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Viernes 20 de septiembre de 1889.—San Bnste ^nio y e l beato F r a n c i s c o de Posada, NTOÍEKO 2'/:. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
AVISO A m m m LECTORES. 
. Los do nuestros lectores que vayan á Pa-
rísj ̂ mientras dure la Exposición, saben ya 
que "podrán leer los últimos números de 
nuestrd periódico recibidos, sea en casa de 
los SRES. XM É̂DÉE PRINCB Y COMP0, sea en 
el gabinete deVlectura instalado por dichos 
corresponsales, &n el pabellón de la Bepúbli-
ca de Guatcmala,\n donde el comisario ge-
neral de Guatemala;» ba puesto graciosamen-
te á la disposición desdichos SBBS. AMÍDÍE 
PRINCB Y COMP?, uualsala con terrado. 
Para evitar toda cckitusión, los amigos 
nuestros que se hagan d^igir la correspon-
dencia á la casa de los cit&dos SRES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y COMP?, deWán hacerlo 36, 
rué de Lafayettc, en donde» especialmente 
estará organizado este servicio. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A M A B E N A . 
Desde esta lecha queda nombrado agente 
de este periódico en Placetas, con quien se 
entenderán los suscriptorés, el Sr. í ) . San-
tiago Bermúdez. ' \ 
Habana, 16 de septiembre do 1889.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York^ septienihre 18, dios 
S i do l a t a r d e . 
(huras españolas, & $15.05. 
Centenes, & $4.85. 
IXescnento papel comercial, (U) íliv., 5 ft 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 «JIT. (banqueros), 
& $4.841. 
Idem sobre París, 00 drv (banqueros), á 6 
francos 18* cts. 
Idem sobre Hamborgo, 60 div. (banqueros), 
á 95Í. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, fl V2Hi ex-iuterís. 
Centrífugos u. 10, pol. 96, & 6i. 
CentiifDLgas, w*to y flete, d 8 16il6. 
Hegular & buen rellno, <le 51 & 6. 
Aztlcar de miei, de 51 Á 5f. 
Mieles, á SO. 
El mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Manteca (Wiicox), en tercero!«s, á 6.85. 
idariua patent Minnesota, Í5.85. 
Londresf septiembre 18» 
jLrfic&r de remolacha, á 14(51. 
A idear centrífagn, pol. 96, á 16i9. 
(«lem regalar refino, á 15p>. 
Consolidados, & 96 13il6 ex-dividendo. 
Cuatro por ciento español, d 74 ex-interés. 
i>escueuto, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
.París, septiembre 18, 
ttenta, 3 por 100, á 85 francos 62i cts. ex-
dlvidendo. 
COTIZACIONES 
C O L B a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o » . 
í 2 á 5 p g P. oroes-
i < paúol, según plaza, 
( fectia y cantidad. 
• « « " T E K B A j ̂ pSlf^V." 
í 6i á 7 PgP., oro 68-FKANOJA. , 3 diT. 
A L E M A N I A « % i l f & h ™ 
if íf í 'ÁDOH-VKlÜOá.. . . 4 K4 V55 V., < onpañol, ¿ 8 dfr. 
DX80DXMTO 
? n . . . . . . . . . 
M E K C A N 6 48 p.g 






Blanco, trenzo de Dorosne j 
Rillleux, baJo á regular... . 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
mí rae ro8á9 . (T. H.) 
Idem, bueuo á superior, nú-
mero lü á 11, idem 
Quebrado, inferior á rcgnlar, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 & 16, i d . . 
Idem, superior, n9 17á 18, id. 
florete, n" Ifl 4 20. t d , . . 
Mercado extranjero. 
OENTBtFüOAS DE OUABAPO.—Polarización 94 á 86. 
Sucos: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZOOAB DB MIEL.—Polarifaclón 87 á 89.—Nominal. 
AXÚCAK MASCAHADO.—Común d regular refino.— 
.Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Roqué y Aguilar. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez do lus lleras, 
y D. Eduardo Foutanills, auxiliar de Corredor. 
' Es copia.—Habana, 15* do septiembre de 1889.—El 
Wndico Presidente interino. José M'} de Aíontalván. 
El Colonial D. Antonio Flores Estrada lia nombra-
do dependiente auxiliar suyo á D. Alvaro Plores Es-
trada ) Bnstamante.—Y aprobado dicho nombramien-
to por la Junta Sindical de esta Corporación, de ordc«i 
de la Presidencia se bace público para general cono-
«Iraiento.—Habana, 13 do septiembre do 1889.—i'. 
Q. Mrópez, Secretario. 
ETOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C ü f í O E S P A Ñ O L . 
Abrid d 240é por 100 3 
cierra de 24(H á 2401 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes HiputccarioH de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Es^Vño) da la Isla de Cuba 
Banoo Agrícola 
Banco de! Comercio, Ferrocarri 
Ion unidos de la Habana y A l -
macenos do Kcgla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J úcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién , 
CompaCia de Can.inos do Hierro 
de Matanzafi ú Sabanilla I 
Compañía de Camino! do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cicnfucgos á Villaclara 
CompañíadelFerrocarril Urbano. 
Compafiiadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gus Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Mntanzas 
Refinería du Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
oendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur ' 
CompaEfa de Almacenes de De-
pÓHtto de la Habana 
Obligaciones hipotecarias do Cien-





2J á 2J 
Noiainal. 
17i á 17 
4* á 6 
2J á 2 
3 i á 1 
n * 7i 
6| á 6Í 
ñj á 31 
83 á 81i 
38 á 33 
44.J á 44ü 





47 á 36 
78 á 60 
97 á 90 
7| & 10 
Habana, 19 do septiembre de 1889. 
ÜE OFICIO. 
AVISO A LOS HAVEGANTES 
N ú m e r o 4:2. 
D I R E C C I O N D E HIDBOGSAFIÁ, 
En cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberiln co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO PACÍFICO D E L SUR. 
A! rica. 
237. NOTtCIAb BOHRE LA LUZ D1C LA BAHÍA W A L -
riflCM. (A. a.N., mím. 35;205 París 1889). La luz 
oue se enciende provisionalmente en la bahía de 
Walfitch (véase Aviso número 118J620 de 1888) 
esl-á elevada 7,5 metros sobro el nivel del mar y no 
24 metros. • 
No debe contarse con el funcionamiento regular de 
esta luz. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 16: carta 
núm. 151 de la sección I V . 
B r a s i l . 
238. SONDAS onxENiDAB AL SSO. I>KL UANCO 
SÍ-LVIA. JA. a. N. núm, 35^206. Paris 1889.) El 
Comandante del buque francés Champlain ha obte-
nido sonda» de 78 metros por los ?()'.' 4̂  8. y 38? 52' O,; 
idtuactón que cae en el límite S. del banco Syltia. 
Después de baber corrido 18,4 millas al S. 25? O. 
lia caldo en tpndu de 67,71 z 36 metros. 
NOTA. Estas sondas caen en la parte N . de la sl-
kaacióu dndu pura el banco Montacuo ó Victoria. 
Carta nñm. l l ü de la .seccián vm. 
B n u d L 
289. NUEVO IIA.IO AL N E . DEL BAJO HRAGANZA 
(ENTRADA DI:I, KIO PARA). (A. a. N., número 
35/22< París ISSí).; Un vapor americano ba tocado en 
nn bajo cubierto con 4,6 metros de agua, en marea 
"taja, y ntnad'o á 10 millas al N. 64? 30' E. del biyo 
^ za (réase Avis» núm. 15190 de 1889). 
' s». 109 y 585 de 1» ««ec(éB VIH 
Sio de la Plata. 
240. DESTRUCCIÓN DE UN BUQUE PERDIDO AL E . 
DK LA ISLAFLOEES. [A, a. N.,número 35^209. P a -
ria 1889/ E l buque perdido al E. del faro de Isla 
Flores (véase Aviso núm. 85il089 de 1887) ha sido 
destruido. 
En diciembre de 1888 no existía ningún buque per-
dido al E. do punta l i ra va; el canal está completa-
mente limpio. 
Cartas núms. 37 y 70 de la sección V I I I . 
MAR KOJO. 
Estrecho de Jubal. 
241. LlMITKS DE VI.SIBILIOAD DE LA LUZ DE 
SHADWAN. (A. a. iV. ndmero 35^210 Paris 1889.) 
D I Comandante del buque de guerra francés Satóne, 
dice que el 27 de enero de 1889 la luz de Shadwan 
(véase Aviso núm. 8|45 de 1889) no ha sido vista por 
dicho buque (navegando de Norte y Sur) sino al de-
morarle al S. 33? O. á unas 6 millas de distancia. 
Anteriormente el vapor Jtia Grande de las Mensa-
gerfas Marítimas, haciendo rumbo á Los Mérmanos, 
tampoco ba visto esta luz, sino al demorarle próxima-
mente á la misma marcación indicada por el coman-
dante del Saóne. 
Cuaderno do faros núm. 86 de 1884, pág' 34: cartas 
núms. 551, 576 A, 644 y 693 de la sección V. 
Mar Rojo. 
242. SECTOR ILUMINADO DB LA LUZ DB ISLA 
SCIUMMAHÓ SlIUMA (CANAL S. DE MA8AÜA). [A, a. 
N. número 41Í238. Paris 1889.) E l Gobierno italiano 
comunica que la luz de isla Shuma es visible en un 
sector de 270 grados, comprendido entre las marca-
cionos al faro S. 20? O. y N . 70? O. por el £ . , y no 
del N . 20? E. al 8. 70? E. como se habia anunciado 
(véase Aviso núm. 157i837 de 1888). 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 32: cartas 
núms. 554 A y 644 de la sección I V . 
Bahía de Assab. 
243. RETIRADA ANUAL DE LA BOYA DEL MANCO 
FIEBAHOSCA. (A. a. N., núm. 41i239. P a r í * 1889). 
El Comandante del buque de guerra inglés Osprey 
comunica que la boya que marca el banco Fieramos-
ea (véase Avisos núm. 146 de 1886 y 133i694 de 1888) 
se retira durante los meses de invierno. 
Cartas núms. 554 A y 644 de la sección I V . 
Golfo de Suez. 
244. NOTICIAS SOBRE LAS BOYAS É ILUMINACIÓN 
DE LA ENTRADA DEL CANAL DE SUEZ. {A, a. i\T, n ú -
mero 42(247. Paris 1889.) E l Cómante del buque de 
guerra alemán Schtralbe, comunica que la boya roja 
con globo, y la negra, que estaban fondeadas á la en-
trada S. del canal de Suez, han sido retiradas. 
Se han colocado en esa entrada del canal, dos ñlas 
de boyas luminosas; las negras con luces verdes en 
la parte E. y las rojas con lucos rojas en la parte del O. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 34: planos 
núms. 797 y 566 A de la sección I V . 
M adrid, 7 do marzo do 1889,—El director, Lvís 
Martines de Arce. 
COMANDANCIA OENERAT. D E MARINA D E L 
A P 0 8 T A D B K O D £ I-A HABANA. 
decretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A 
postadero, en sesión de 31 de Agosto próximo pasado, 
sacar nuevamente á subasta la construooión de un bote 
de síptima especie para las atenciones del servicio, 
con arreglo al plano, pliego de condiciones y presu-
puesto, aBcendente á $522 09 oro, se hace saber al 
público que dicho acto tendrá lugar el dia 23 di i ac-
tual, hora de la una y media de la tarde, en que estará 
constituida la expresada Corporación, para atender 
las proposiciones que se presenten. 
Los referidos documentos pueden examinarse en 
Secretaría, donde quedan expuestos á disposición de 
los uue gusten interesarse en el indicado servicio, to-
dos los días hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana, 13 de septiembre de 1889.—i/oa^MÍn J f í -
cón. C n 4-18 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E LA HABANA. 
Debiendo empezar el dia 15 del corriente mes las 
operaciones do alistamiento para el llamamiento al 
servicio de los buques do la Armada del año pró-
ximo venidero, se hace saber á los individuos de la 
inscripción del distrito d« la capital que cumplan 20 
años en el entrante de 1890, y á todos los que durante 
el actual ce hayan inscrito en el mismo, con arreglo 
.i lo que previene el articulo 28 de la Ley de 17 de 
agosto do 1885, qne desde el expresado dia 15 hasta el 
25 estará expuesta en la tablilla de anuncios de esta 
oficina, lista noruinid que los comprenda, con expresión 
do aua edados en cea {e«lia, para quo por sí ó por me-
dio de Jos padres ó curadores puedan alegar lo que á 
su doreobo convenga. 
Lo que so publica para general conocimiento y el de 
los interesados. 
Habana, 11 de septiombro do 1889.—Antotiio de ¡a 
Bocha. 10-13 
T R I B U N A L 1)12 OP08IC IOVEM 
A LAB DOS VLAZA8 DE MAESTROS DE TALLERES R.UU 
EL TRABAJO DB LAS MADERAS Y DK LOS 
METALES DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE 
ARTES Y OFICIOS DE LA HABANA. 
Los señores opositores D. Juan Ignacio Guerra y 
Alemán, D. José A. Olivera y Torres, D. Carlos 
Quardiola v Rcndón, D. Carlos Bergery v Muñoz y 
D. Alíjanuro Lanrciro y López, se servirán presen-
t«rs« en dieba Escuela, á la una de la tardo, del pró-
, i ... i„,.«o «o, yant <l/ir ooom-tizo á loa ejercicioa. 
, Habatia, 10 de sfiptiemhre do 1889.—El Presidente 
del Tribunal, .-bifcmio í.'. Tellerfa. 9-1» 
0r(l£in de la Plaza 
del día 19 do septiembre dp 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 20. • 
Jefe do dia: El Comandante del ¡49 batallón de 
Voluntarios, D. Francisco Eymil. 
Visita de Hospital y provisiones: Bon. Cazadores 
de Isabel I I . 1er capitán. 
Capitanía General y Parada: 2? Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Uuardia en el Gobierno Militar: £12? 
de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: El 3? de la misma, D. Luís 
Zurdo. 
Médico para provisiones: el de la Comandancia Oc-
cidental de Artillería, D. Félix Estrada. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José G. J>elyado. 
De la CORUÑA, en el vap. esp. Eúskaro: 
Sres. D . Elias 8. Fares—Jousser S. Fares. 
De BARCELONA, SANTA CRUZ D E T E N E -
R I F E y PONCE en el vapor español Cristóbal Co-
lán: 
Sres. D . Adolfo Carrera—Dolores Gómez—JoséM: 
Revira-Luis Soler—Filomena Lansas—Julia, Hor-
tensia y Fernando do la Costa—Enrique Carañano— 
Juan Delgado—Miguel Domínguez—José Delgado 
Baez—José Delgado Ravelo—Pedro L . Baez—José 
L . Luis—Silvestre González—Felipe Lemos—Fran-
cisco L Arocha—Fehpe L . Rodríguez—José L . Del -
gado—Agustín Alonso—Antonio Pérez—Nicolás Do-
mínguez—Maximiano González—Melchor Pérez— 
Juan Barrios—Pedro Rodríguez—Ramón Salabarría— 
Juan Suárez—Pedro González—Francisco P é r e z -
Rafael González—José Alfonso—Antonio Mesa— 
Cristóbal González—Antonio Hernández—José Ro-
dríguez—Leopoldo Rodríguez—Lorenzo Hernández 
—Ezcquiel y Juan Martín—Víctor Barroso—Domin-
go Pcroz—Joaquín Diaz—Esteban Reyes—Amalia 
García—Juan Dávila—Joaquín G. Gutiérrez—Pedro 
Gutiérrez—Agustín Hernández—Diego Peraza—Ma-
nuel García—José Pacheco—Juan Alonso—Antonio 
Triaa—Juan Pérez—J. Ravelo—M. Martín—Aurelio 
Diego—José Hernández—Pedro Domínguez—Anas-
tasio Hernández—Antonio González—Francisco P é -
rez—José Quintero é hyo—Félix Hernández—Anto-
nio Suárez—Juana González—Prudencio G. Reyes— 
María G. León y 6 hijos—Avelino Martín Rivero— 
Antonio Morales—Isidoro Quintero—Manuel Peraza 
—Florentino de Córdova—Antonio González y 3 hyos 
—Celestino González—Clotilde Estebe—Juan Martín 
Pérez—Víctor Yanez—Antonio Alonso—Pedro Ro-
drígnez—Miguel García—Domingo García—Antonio 
Hernández—Domingo Rodríguez—José García—Mel-
chor Morales—Pedro González—Eufrasia González— 
Vicente Reyes—G. González—Fabián Reyes—Do-
mingo Fregcl—Cándido Pérez—Bibiano M . Pérez y 5 
niños—Ruperto Pérez—Severiano Pérez—Lorenzo 
Ravel—Adelaida González—Patricio de León—Luis 
A. Becerra—María L . Martín.—Además, 3 de tránsi-
to.—Total 122. 
TBIB1ÁLR 
Edicto.—DON EDUARDO ROMERO Y MELLADO, al-
férez de navio graduado segundo comandante de 
marina y fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que babiendo fallecido ahogado en esta 
babía, en la noche del 8 de iunio de 1889, el inscripto 
Hunucl Socarrás, fólio 71, de la inscripción de mayo 
de 1870, de esta provincia y dejado tres embarcacio-
nes de su propiedad, se anuncia al público por el tér-
mino de quince días á contar desde la publicación de 
éste, mi Eegmulo edicto, para que las personas ó pa-
rientes del tinado, que se consideren herederos del 
mismo y por tanto, con derecho á las propiedades de-
judas por éste, se presenten á reclamarlos en esta fis-
calía de marina, por medio de documentos que lo 
acrediten y en donde probado que esto sea, se proce-
derá con arreglo á lo que la Superioridad del Aposta-
dero se digne disponer en la sumaria que se instruye 
por diebo incidente. 
Nuevitas, 2 do septiembre de 1889.—Jíduardo S o -
mero. 8-18 
V A P O R E S D E T K A V ^ S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 2() Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 21 Karatoga: Veracruz y escala». 
. . 21 Arausas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
23 Cieufuegos: Nueva York. 
. . 23 Alexandre Bixio: Havre y escalas. 
. . 24 M. L Villavorde: Pto. Rico v eücalac. 
. . 25 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
. . 25 Buenaventura: Liverpool y escalaa. 
. . 2fi City of Atlanta: New ío rk . 
. . VS Kiágara: Veracruz y escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 29 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 30 Cuy of Alexaudna: Nueva York. 
. . 30 Ascunia: Hamburgo y escala*. 
Obre. 2 Niceto: Liverpool y escalas. 
8 Séneca: Nueva York. 
4 Catalán: Liverpool y escala». 
5 Federico: Liverpool y escalas. 
5 ¡Viitouelitft y María: P. Rico y esoalai» 
6 Fort Willíam: Glasgow. 
7 Méndez Núñez: Colón y escala». 
8 Castellano: Liverpool y oséalas. 
9 Meta: Halifux. 
10 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
10 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 15 Manuela: Puerto Rico y oauula». 
S A L D R A N . 
Sbre. 20 Habana: New York. 
20 Reina M'.1 Cristina: Santander y escalas. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escala 
. . 21 Saratoga: Nueva York. 
. . 21 Arausas: New Orleans y escalas. 
. . 23 Cienfuogos: Veracruz y escalas. 
. . 23 Alexandre Bixio: Veracruz. 
25 R. de Herrera: Puerto Rico y escaliui 
26 Baldomcro Iglesias: Progreso y escalas. 
20 Ciudad do Cádiz: Veracruz y escalas. 
. . 2fi City ni Columbia: New York. 
80 M. L . Villaverde: Pto. Rico y áiiuüv 
. . 30 City of Alexandria: Veracrn» y osea'»» 
Octb. 1? Ascania: Veracruz. 
3 City of Atlanta: New York. 
. . 10 Manuelita v María: Puerto Rico y fwpaU» 
10 Beta: ITalifai. 
P U E R T O D E I J A H A B A N A . 
ENTHADA» 
Dia 19: 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo osna-
fiol Vizcaya, cap. Resalt, tong. 1,581, trip. 93, á 
M. Calvo y Comp.—A las G .̂—Con carpa general. 
Liverpool y escalas, en 25 días, vap. esp. Eúska-
ro, cap. Tellería, tons. 1,39(1, trip. 35, á C. Blanch 
y Comp.—A las 6J.—Con carga general. 
Nueva-York y Filadelfia, en (Ti díaa, vapor inglés 
Indian Prince, cap. Cox, tons. 1,199, trip. 2Í, á 
L . V. Placé.—A las 7í.—Con carga general! 
Santa Cruz de las Palmas, en 28 días, bergantín 
esp. Matanzas, cap Cabrera, tons. 213, trip. 12, 
á Antonio Serpa.—A las 12i.—Con carga genoral. 
SALIDAS. 
Dia 19: 
Para Nueva-Orleans, bca. esp. Esmeralda, capitán 
Maymue. 
Movimiento de pa.«ft]eros, 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y PROGRESO, en el vapor-
correo esp. Vizcaya: 
Sres. D. Santiago Rodríguez—Juan Norefla—Jobn 
L . Forudike—Pascasio Alcalde—Eduardo López— 
Ricardo Rommio Ricardo Ci!)oc y 3 de familia— 
Domingo Pinntnió—José Sirvén— Joaquín Manzano 
—Manuel Pereira—Carmen Caballero—Amparo Mon-
M e r c a n c í a s importadas. 
En el vapor-correo esp. Vizcaya: 
De Veracruz. 
N . Llata: 1 caja armas de fuego. 
J. Astorgui: 69 sacos garbanzos y 252 sacos frióles, 
Codinay Hno.: 221 id. id. 
Coro y Quesada: 100 id. id. 
De Progreso. 
C. Blanch y Comp: 20 tercios sogas. 
Félix Elias. 2 cajas plata mejicana $4,500. 
De Nueva-York y Filadelfia, en el vapor inglés Jn-
dian Prinrc: 
W, D. Mousonl: 1.705,000 kilos carbón. 
Refinería de petróleo en Belot: 5,000 cajas petróleo 
crudo. 
H . R. Hamel y Cp.: 1 c. romana 
Almacenes de Depósito de la Habana: 1 rollo jarcia 
alambre. 
Conill y Arohibold: 10,000 cojas petróleo crudo; 8 
atados y 24 planchas de hierro, 2 bombas, 2 harnlee 
arena y 4 huacales efectos madera. 
Wm. Belt: 50 cajas alquitrán. 
De Liverpool y escalas en el vapor esp. Eúskaro. 
De Liverpool para la Habana. 
Consignatarios; 1 paquete, 2 si y 3 c. muestras y 
1,000 s| arroz. 
Me Kay Wilson y Cp: 250 idem idem. 
Patrick Volckmnr: 178 c. bacalao. 
Antonio Serpa: 100 c. idem. 
J. R. Marquetti é hijo: 100 lios aguardiente 
J. E. Kicherer: 30 c. queso. 
V. C. Van Lent ó hijo: 125 idem idem. 
Card Goo Heise: 504 idem. 
H . Salvador Vidal y Cp: 200 idem idem. 
F. J. Wcallty: 50 idem idem, 500 st arroz, l c. fiel-
tros, 1 c. badanas, 15 bultos ferretería, 1 c. papel y 
mercería, 142 atados y 112 barras de hierro, 30 cajas 
hojalata y 400 c. aguarrás. 
D . B. l l a l l : 60 cascos cerveza 
Pernas, Hno. y Cp: 1 c. quincalla y tejidos y 5 ca-
jas tejidos. 
M. C. Galíndez: fardos idem. 
Fernántlez, González y Cp: 2 c. idem. 
G. del Valle y Cp: 2 fardos, 3 lios y 5 c. id. 
Jaureguizar, Garrido y Cp: 15 fardos y 4 c. tejidos. 
F. Gamba y Cp: 3 c. y ly fardos idem. 
Inclán y Cp: 6 idem y 1 c. idem. 
José Cafiizo: 2 huacales barro. 
Tomás Fernández y Cp: 1 huacal loza. 
Patricio Alonso y Cp: 2 huacales barro. 
Kiluer linos: 50 c. botellas de vino vacía». 
García Corugedo Hno: 1 c. madera en juegos y j u -
guetes, cartón y tejidos 
Manuel Johnson: 8 cascos cloruro de cal, 20 cajas 
aceito de castor, 3 c. productos químicos farmacéuti-
cos y medicamentos especiales. 
Lobó y Cp: 18 B\ tapioca, 1 o. productos químicos 
farmacéuticos y medicamentos especiales y 8 c. opio. 
Alvarez, González y Cp: 2 cascos tinta y 1 c. quin-
calla. 
P. Coll y Cp: 10 cascos clorato. 
Bdo, Alvarez y Cp: 200 atados barras de hierro. 
Lastra y Cp: 75 atados liarras do hierro, 10 idem y 
10 chapas de hierro recortado, 4 c. y 13 cascos fe-
rretería 
Prieto y Cp: 3 idem idem y 4 c. chapas de hierro. 
. Cp: " 
rretería. 
A. Soto y 5 fardos lana, 21 idem y 4 cascos fe-
Pardo, Hoyo y Cp: 7 c. idem. 
Jorge Ferrán: 5 cascos id. 
Hermán Schurhoff y Cp: 10 c. quincalla, 2 c. y 2 
cascos ferretería. 
John Glym é hyo: 588 piezas1 mármol. 
W. A. Spawon: 1,742 railes de acero, 298 atados 
parea uniones de hierro, 17 c. tociueta, 29 o, espi'gfis 
do hierro carril para vía férrea. 
De Liverpool para Matanzas. 
Menéndez y Cp: 2 huacales barro. 
Amézaga y Cp: 100 barriles cerveza, 21 bultos fe-
rretería, 10 c. cerveza, 39 atados hornillos y 250 anafes 
de hierro. 
J. Suris y Cp: 835 fardos con 65,026 kilógramos 
carne do tasajo, 1,000 s] arroz y 1 paquetes muestras. 
J. Escalandre: 1 c. loza. 
J. Zabala: 4 c. maquinaria. 
Rivas y Comp: 166 bultos ferretería, 300 calderos de 
hierro y Í99 fogones id. 
F. J. Wealsthy: 8 bultos ferretería. 
Alegría y Hno: 112 barras do hierro y 117 bultos t u -
bos de idem. 
Para C'ienfaegos. 
Des Valentín: 50 c. cerveza. 
W. E. Llo> d: 1000 sj arroz. 
Gándara linos: 000 si id. 
Kleinwort é hijo. 50 c. quesos. 
L . Armendariz: 4 fardos sacos. 
Planas y Sánchez: 5 lios quesos. 
C, J, Tnyillo: 922 calderos de hierro, 225 anafes 
idem y 39 bultos ferretería. 
G, "Castillo: 2 o y 7 fardos tejidos, 
Pérez O. v Cp: 750 calderos y 241 bultos ferretería. 
Otto D, Droop: 6 piezas y '42 c. fieltros prensas 
para ingenio, 
W. A, Sparrow: 480 carriles de acero, 49 atados 
pares de uniones, 11 c. tornillos y espigas de hierro. 
Castaño é Intriago: 1 paquete muestras. 
Para Santiago de Cuba. 
L , C. Bottino: 6 c, drogas y 1 c. cartón. 
Cabillas y Cp: 2^ c. quesos y 100 8[ arroz, 
J, Fons: 60 c quesos y 150 ŝ  arroz, 
Parés L , y Cp: 16 bultos ferretería, 
J, M, Eguilior: 3'10 arroz, 10 c, bacalao, 50 cajas 
quesos y 1 lio bizcochos, 
A. Inglada y Cp: 224 bultos ferretería y 20 canas-
tos barro, 
Hi l l y Casas: 8 lios, 4 c, y 8 fardos tejidos. 
Serradell y Cp: 9 fardos, 5 c, tejidos y 1 c hierro, 
B. Parle y Cp: 00 c. sidra. 
C. Braaa't y Cp; 337 bultos ferretería, 40 canastos 
barro, 1 c. cuero y 1 sj muestvas 
Bosch y Cp: 9 fuñica y 10 c. tejidos. 
Para Guantánamo. 
J, B, Hall y Cp: 100 bles, cen eza, 
C. Brauet y Cp: 1 o. barro, 307 bultos ferretería, 
4,000 ladrilles, 99 fogones, 2 c, frutas, 7 c, conservas, 
14 barricas vino, 410 sacos, arroz, 50 c, quesos, 24 c. 
sidra, 
A, Inglada y Cp: 28 c: vidrio, 65 bultos ferretería, 
4,000 ladrillos, 
De Sunltmder para la Habana. 
E, Hiera é hijo: L896 s, harina, 500 s, salvado, 11 
c, armas de fuego, 40 bles, vino, 10 fdos. alpargatas. 
L , Raíz y Cp: 1,672 s. harina, 300 id. salvado. 
Fernández, Carrillo y Cp: 222 c. hortalizas, 56 ca-
jas conservas y 207 s. harina. 
Benito Alvarez y Cp: 10 bocoyes vino. 
M. Jolimon: 10 c. aguí mineral. 
Ignacio Amicl y Cp; 41 fardos alpargatas. 
Ramos y Castillo: 1 caja y 1 bocoy vino, 
L . Oagigal: 4 c. armas. 
Sobrinos de Herrera: 2 bocoyes y 50 barriles vhjo, 
San Román y Pita: 50 c, pescado. 
Consignatarios: 50 o, bonito, 
E. Gómez: 500 garrafones vacíos, 1 c. tapones, 
J. Muinod: 1 c. libros. 
J . Raféeos y Cp: 600 s. harina. 
M, Gutiérrez: 1 barril vino. 
» ' Inclan: 1 c. manteca y otras, 
J, Ba'sells v Cp: 710 ciyas pescado, 17 c. anchoas. 
L. García: 1083 s. harina, 174 id. salvado. 
F, G, Camino: 691 id, harina. 
T. Astorgui: 17 fardos alpargatas, 
Larrazabal y Altuy; 7 barriles clavos, 
S, Eirea: 7 id, id. 
Coro y Quesada: 200 s, harina. 
González y Ezquero: 218 s, id. 
Para Matanzas. 
L. Garfia: 518 s, barina, 
J. Suris y Cp: 25 barriles vino, 50 c, bonito. 
Para Cienfuegos. 
E. Hiera é hijo: 200 s. harina, 
Pons y Cp: 132 c, conservas. 
Planas y Sánchez: 90 barriles vino. 
Castaíio" é Intriago: 13 fardos alpargatas, 80 barri-
les vino, 945 s. harina, 100 s. salvado. 
Cardona hermanos y Cp: 100 c, conservas. 
L. García: 418 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba, 
J, Bueno y Cp: 409 s. harina y 55 c, sardinas. 
A, Moya: 2 barriles vino, 
C. Hranet y Cp: 275 c. conservas. 
Para Guantánumn. 
C. Branet y Cp: 70 c, conservas 
De la Cortina para la ffabasta. 
J, M, Pinillos y Cp: 100 banastas papas, 
M, Carrillo y Cp: 1 pipa y 9 bocoyes vino, 
Alonso Jaunia y Cp: 102 c, chocolate, 
l'rieto y Cp: 12 barriles ferretería, 
Codes, Loychatc y Cp: 20 c, chocolate. 
M. Calvo y Cp: 15 c. id. 
Costales y G.: 1 barril y 6 pipas vino. 
Fernández, Carrillo y Cp: 5 s. habichuelas. 
Voiret, Lorenzo y Cp: 250 c. pastas para sopas. 
San Román y Pita: 25 s. habichuelas. 
S. Fadrique: 30 id. id. 
Para Cienfuegos. 
A, Collazo: 2 c, vino. 
García y Cp, 750 canastos cebolla». 
Castaño é Intriago: 1,000 canastos cebollas, 200 id, 
papas y 36 8. habichuelas. 
Para Santiago de Cuba. 
F, Vázquez: 1 c, encajes. 
Mas y Cp: 50 c, pastas para sopas, 700 canastos ce-
bollas y 200 id, papas. 
De Las Palmas, en el berg, esp. Matanzas: 
Galban, Rio y Cp: 4 cajas semillas de cebollas y 209 
galones vino. 
F, C, López: 111.504 kilos cebollas á granel. 
Además do lo arriba indicado trae 8,000 lozas de 
piedra como laetre. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 19: 
De Caibarién, vapor Cosme de Herrera, eap. Bilbao: 
con 550 toros; 24 pipas aguardiente y 1,216 terciee 
tabaco. 
-Nuevitas, vapor Ramón de Herrera: con 260 ro-
ses. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 570 
tercios tabaco. 
-Bajas, gol. Angelita, pat. Lloret: con 400 tercios 
tabaco y 50 quintales cáscara de mangle. 
-Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: con 270 
tercios tabaco. 
-Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con 1100 
sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 19: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, eap. Stevens, 
por Hidalga y Comp. 
-Nueva-York, vap. esp. Habana, oap. Vila, p«r 
M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, rap, esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos do Herrera. 
—Santander y escalas, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Venero, por M . Calvo y Cp. 
B u q u e » que se han despachado. 
No hubo. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para Cayo-Huese, gol. amer. Lene Star, oap. Car-
bailo, por L , Semeillán é hijos. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Ko hube. 
18 P ó l i z a s corridas el dia 
de septiembre. 
Azúcar sacos 100 
Azúcar estuches 476 
Tabacos torcidos 18.300 
Cajetillas cigarros 200 
Picadura kilos 19 
Cera amarilla kilos 1.219 
LONJA DE VIVERES, 
rentas afectuadas el día 19 de septiembre. 
Sorra, de Liverpool: 
3320 canastos cebollas gallegas 
Gracia, de Cádiz: 
428 canastos papas 
400 cajas higos Lepe 
Cataluña, de Canarias: 
509 canastos cebollas Islas 
R . de Larrinaga, de Liverpool: 
100 sacos arroz semilla X? 
22 n. qtl, 
22 rs, qtl. 
14 rs. cala. 
20 rs, qtl. 
7í rs. ar. 
Almaetn: 
400 sacos sal esp\ima Santander 
50 id. barina "La 28" 
25 id. pimentón 
20 id. frijoles Veracruz 
94 id. café Puertc-Riop corriente. 
400 cajas pauas granos 
200 latas de 1 ar. pimentón 
200 sacos harina S G. y Ruiz 
100 cajas maicena Espiga 
100 id. J lihra id. id 
100 id. í libra i <, id 
100 id, bacalao Nicolay 
40 sacos fryoles blancos 
250i3 manteca chicharrón Fénix; 
100 cajas bacalao noruego 
500 resmas papel gordo francés 
10 0 id, id. corriente id 
25 cajas 100i4 pitípuá finos 
200 id. cognac Robín 
150 id. fideos blancos Barcelonesa.. 
80(4 vino navarro 
45 cajas vino H , Cam'nero 
35 barrios i tarros cerveza Castillo.. 
500 barriles aceitunas manzanilla»,.., 
200 sacos arroz semilla Wajo.! .1 












12 ra. ay. 
$11-30 <r£í> 
Rdo, 
4 rs. una. 
30 c, una, 






44 rs, uno. 
7j| rs. ar. 
m í la cana. 
Barca española TBIUNFO. , 
Saldrá para CANARIAS tan pronto se expidan pa-
tentes limpias; admite carga á flete moderado, y pasa-
jeros á pveéUM corrientes, á los cual?» «e les dará 
excelente trato y MJ <l*>ombarcarán en los puertas de 
su destino. 
Informarán: á bordo, su capitán D. Andrés Péree 
Cabrera, y en la calle de San Ignacio n9 84, Antonio 
Serpa, C 1362 20-7 S 
P i L H Ü C A K r A R I A S . 
B a r c a V E R D A D . 
Tan pronto dén patente limpia, saldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que bu hecho su travesía en 18 días, como suecció en 
el último viaje. 
Admite pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasaje la mitad de lo que p i -
dan jos vapores anunciados. 
También admito carga á flete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa oonsignataria, San 
Ignacio n. 36. 10701 26-28 Ag 
P A R A C A N A R I A S 
barca F A M A D E C A N A R I A S . 
Tan pronto den patente limpia saldrá directamente 
este buque cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha íiecbo su travesía en 16 dias, como sucedió en 
«n último viaje. 
Admite pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias siendo el precio del pasaje CUATRO pesos me-
nos que la l.urca Verdad. 
También admite carga á flete mny módico. 
Informarán á bordo y en la casa conaignataria 
O'Roilly 4. Ib7»2 24-80A 
Vapores PJ \nm\i 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Kl vapor-correo americano 
capi tán M A X S O N . 
rfaldrá de esto puerto sobre el sábado 21 de septiem-
bre á las euatro de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (Chino). 
Do más pormenpres dirigirse á Mercaderee 35, BUS 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
O n 1898 i Si 
i \EW-V08K & Cl'BA. 
Mail Steam Ship Compauy. 
H A B A N A T N S W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA, 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
L.OH IHIBUCOI.E8 A LAS 4 DE L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A L.A8 3 DK L A T A R D E . 
SARATOGA Stbre. 4 
SENECA 7 
NIAGARA 11 
CITY OF COLUMBIA 14 
CIENFUEGOS , 18 
CITY OF A T L A N T A . . 21 
CITY OF A L E X A N D R I A 24 
SENECA 28 
D'E I ÍA H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE LA T A R D E . 
C I T Y O F COLUMBIA Stbre, 5 
CIENFUEGOS 7 
CITY OF A T L A N T A . . , 12 
CITY OF A L E X A N D K I A 14 
SENECA 19 
SARATOGA 21 
CITY OF COLUMBIA 26 
NIAGARA 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de aus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros e«-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenoe Aires y Monte-
video á 80 cts,, jiara Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots, pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre, 
L I N E A ENTRE NUEVA V O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8AT1AGO DE 
CUBA IDA Y VUELTA. 
lar"Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N , 
M A N H A T T A N 
Salen en la forma siguiente: 
De New-T"ork. 
M A N H A T T A N Septiembre 18 
S A N T I A G O . . . . ! . . 26 
De Cienfuegoe. 
SANTIAGO Septiembre 10 
M A N H A T T A N 24 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O . . , Septiembre 14 
M A N H A T T A N . . , 28 
{^"Pasaje por ambas líneas á opción del videro. 
Para fletes, dirigirse á LOÜIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
Obrapí-» nómero 25, H I D A L G O Y COMP 
C M I 51!Í-,T 
P L A N T S T E A M S H I P LESTE 
^ N e w - T o r k en 7 0 lloras. 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
UASCOTTE Y 0L1VETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pagando por Jaoshonville, Savannah, Charleston, 
Kichmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, chica-
ge y todas las principales ciudades de los Estados Un i -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas ile vaporas que salea de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
eonductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Haehagea, 261 Broadway, íTueva-York.— 
C. K. Fusté, 261 Broadway, N . York.—36, Merca-
deres, Habana. 
O n, 1071 i •'n 
VAPOEES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
BJ- V A ^ O R - C O R B E O 
Reina María Cristina, 
cap i tán S a n Emeterio. 
Saldrá para Santander, el 20 de septiembre & las 5 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
parí1, dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y oaoao en partidaa & flete co-
rrido y oop conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
QHón, Bilbao y Son Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al reoiblr los billetefl 
de pasaje, 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Ofloios número 28. 
120 812-E1 
V A P O R - C O R E E O 
B . I G L E S I A S 
cap i tán Moreno. 
Saldrá para Progreso, Veraoroz, Tuxpan y Tampi-
oo el 26 septiembre de á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasiyeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio: antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 812-1E 
E L VAPOR-CORREO 
€ . D E C A D I Z 
capi tán Cardón. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 do septiem-
hre á las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admire carga y pasajeros para dichos puertos, 
JÍCJ pasap^v^ s é ^ ^ g a t ^ i ^ ^ e e i h i r - I o e . billetea ios sapO^^-SS1-
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio^ untes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24por Caballería, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M Calvo y Cp., Oficios numero 28, 
I n. 19 312-1E 
Línea de Mew-lTork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruss y Centro 
A m é r i c a . 
feerán tres vi-ijes mensuales, saliendo los vaporea de 
este puerto y del de Nueva-York, lo? días 10, 20 y 30 
de jjada mjg. 
V A P O R - C O R R E O 
' capi tán V I L A . 
Saldrá para New-York 
el día 20 de corrriento, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y past^erus, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdara, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA,—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, asi paya esta línei como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos qne 
te embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de septiembre de 1889.—M. C A L V O Y 
OH? Oficios n? 28. T n. 19 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A 
De Is Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara. 
.. SíWtiago de Cuba. 
.. Ponoe 
.. May agües 
,. Puerto Rico 
R E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 15 
Mayagüez lf) 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. ¡JÓ 
. . Gibara 2Í 
. . Nuevitas 22 
18 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 
. . Ponce 16 
. . f . P r í n c i p e . . . . . . 19 
. . Santiago da Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 2'í 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
que sale do Barcelona el día 25 y 
Cádiz el 30. 
En su viaje de repeso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca do cuarentena ó sea desde el Ij? do ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pa&ajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo 
I 19 2y Jn 
LINEA de EUROPA i COLOK 
Combinada con las compañíaR dol foirooarril do Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 






























Puerto L i m ó n . . . . . 
Colón., 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
YAP0RES-C0RRE0S FRANCESES. 
Para VKBAOBUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 23 de septiembre 
el vapor 
ALEXANDRE BIXIO 
c a p i t á n Lebanchon. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores qne las mer-
cancías de Francia importadas'por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura n, 5. 
Consignatarios: B R I D A T , MONT' ROS Y CPfJ?s' 




Para VERACRUZ directo, 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
cap i tán Frohl ich . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
Precios £ e pasaje. 
En 1* cámara $25 
En proa I t 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
cap i tán Frohl ich , 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
l T ! n r n r » í i • LomoRBS , Southampton, Grimsby, 
A J U i u j J d . HVBSPOOL. BBBMEN, AMBB-
RBS, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Mari olla, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P B -
TERsnuRQ y LISBOA. 
América del Sur: S ^ A K E I B Í 
Santos, Paranagua Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIBA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A^ía* CALCUTTA, Bombav, Colombo, Eenang, 
xvoid. sju^apor^ HONGKÓNO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hrogo. 
A f r í n a • pWt Said, Suez, CAPETOWN. Algoa Bay 
- ex i l i a . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia: t Z ^ 1 ™ ' Mblbouknb y SlI>-
S i t u a c l ó n de l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 




$ 3.7601 75 
Cqa i 
Cartera: 
Hasta 8 meses ., 
A más tiempo , 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de ú Habana 
Sucursales 
Comisionados I . M " I " ' * *, 
Hacienda pública, cuenta de emisión "dé" WÜéteV 'déí "Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuento efectos timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones.,.. 
Propiedades 




































B I L L E T E S . 












$ 43.503.545 8S 
PASIVO. 
OV»oQVTTQni/vn« La carga para La Guaira, Puer-
V U b t í r V d C l ü I l . t0 Cabelf0 y Curasao se teas-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1^ Cá-
mara, para St, Thomas, Haity, el Havre y Uambnrgo 
á precias arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminlstra-
cííir de~Goxxü#¿t~-̂ _̂̂  — 
Para más pormenores dirigirse"" 4 üas consignatarios, 
calle d© San Ignacio número 54. Apartadó do Cterrsaff 
?47.—FALK. ROHLSÍSW Y CP. 
'•" n 73fi HRMv 
VAPOR ESPAÑOL 
Capital. 
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitido» por oaenta 
de la Hacienda , 
Cuentas varias , 
Corresponsales , 
Hdcienda pública, cuenta de recibo» de contribución , 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado , 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación do contribuciones , 
Expendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer , 
Recaudación consumo de ganado 



























B I L L E T E S . 








$ 24.778.010 19 $ 43.503.543 
Habana, 14 da septiembre de 1889.—El Contador, J . B . Oarvalha.—Vlo. Bno.; 









E l Suh-Gobemador, Jos i 
813-K1 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s semanalos á Sagua y 
Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAGUA los domingos al amanecen 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
Hetomo. 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ooho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, los miér-
coles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de esto vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de los 
Ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte e ganado. 
Consignatarios. 
Sa^ua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor admite carga directamente para los Quema 
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D B HERRERA 
*lan Pedro Jjúxaero 26. piara d« Lnc 
"• o. IB «M'A.I W 
y emns 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Espauol de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1888, 
dictada para llevar á efecto la renovación de loa bi l le-
tes emitidos por cuenta de la Hacienda; en el día do 
hoy se han quemado los signientes del Banco Espofiel 
de la Habana: 
$8 9 16.000 
1 37.060 
0- 25 centavos.. 500 
0-10 i d e m 8 . 5 0 0 
0-05 idem. . 4.000 
5.000 billetes de á 








d e á 
d e á 
V A P O R . E^ÍMiSOL: 
T R I T O N 
A . 
DB 
D E L C O L L A D O Y" C O M P 
(SOCIKDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A BA 
HIA-HOXÜA, RIO BLANCO, SAN CAYETA 
NO Y M A L A S AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la no-
*he, y llegará á San Cayetano los domingos per la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Jiecibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se paean á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
{Consolación del Norte), su gerente, D, A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, bb Síes. E E R 
NANDEZ, GARCIA y C?, Mercaderes 37, 















cap i tán D. G-ermán P é r e z . 
Este buque saldrá do este puerto del 25 de soptiem 
bre al 5 de octubre, en quo probablemente habrá pa 
tente limpia con escala en Caibarién para los siguien 
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Garachico, 
Santa Cruiz do Tenerife y 
Pa lma de G r a n Canaria 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
Sres. Sobrinos de Herrera. 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
Sres. Mart ínez , M é n d e z y Ca 
O'Reillv n. 4. 
11» 
VAPOR A L . A V A 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á los seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y lleeará á Cárdenas 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
HETOH2STO. 
Saldrá de Caiharién directamente p»ra la iToio-
na los domingos por la mañana. 
Tarifa de flotes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería. $ 0-20 
Mercan C'ÍHÍ a 0-40 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA,—En combinación con el ferrocarril de Za«a, 
se despacban conecimientos especiales para los para-
deros de Vi/lat, ¡¡xüueta y Placetas. 
•OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directoü 
para les Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan Cuba n? 1, 































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacifico, 
Coiembia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de 1» 
Península y al vapor M. L . VUlavercU 
LINEA DE LA HABAM Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
SALIDAS, 
De Habana 6 
, . Santiago de Cuba 9 
, . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colóa 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. , Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta,... 97 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira . 1 [« 
. . 8go de Cuba.. 4 i . . 
Habana, 2 d» !Mro»to U 18»» 
Ta ' ? 
Días. LLKOAUAl». 
A Sgo. de Cuba 










L a Guaira 
•»(.">. de í'nba.. 
Habana 
—M Calvo T Cp 
Ría 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E I . A S A N T I L L A S 
Y T11ASPORTE8 M I L I T A R E S 
D E SOBRINOS D E MEBEEJRJL. 
V A P O R 
MANUELA 
capi tán D. Federico Ventura . 
Esu vapor saldrá de este puerto el día 20 de sep-








M a y a g ü e z , 
A^uadilla y 
jpuerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas,—Sr. D, Vicente Rodríguez. 
Gibiira.—Sr. D. Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres, MonésyCp , 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp, 
Cuba,—Sres, Estinger M, G, y Cp. 
Santo Domingo,—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Solazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Agüadilla,—Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Kico.—Sres, Ludwing Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz, 118 312-1E DtOCE 
V A P O R 
M O R T E R A 
capitán D. Baldomero Vi lar . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 28 de sep-






G u a n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre,—Sr, D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí,—Sres, Grau y Sobrino, 
Baracoa,—Sres, Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
So despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
I n. 18 312-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vaporee, á tipo módico. 
También la Empresa ei' particular, aseguri» el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, SanPedto 28, 
M I DE LETEAS. 




H I R A N LETRAS en todas cantidades á p 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas v pueblos de esta ISLA y la de P ü E R - fi 
TO-RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS BALEARES É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS KSTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
(;n,967 156 1 J1 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O S p 
ESQX7INA A M E R C A D E Z i E S . 
K A C m PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á. corta y larga vist.> 
80BRK N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAOO, SAN 
KRANCTHCO, NUEVA-OIU-EANS, VEKACRIJZ, 
MÉJICO, SAN JUAN DK P l E R T O - í l I C O , l 'ON-
CE, MAVAGUEZ, T.OKDKE8, l ' A U I S , BUR-
DEOS, LYON, BAYONNlí, HAIUBÜRGO, BHF-
MEN B E R L I N , VIENA, AiUSTEKDAN. B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TOBAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS. COMPRAN V VENDEN RENTAH 
ESPAÑOLAS, FKANCESAS, E INGLESAS, BO-
"ÍOH DE l.Of* ESTADOS-UNINOS, V GUALQUIB-
RA OTUA OTiAflV D F V*l .OREH PUBLICOS. 
, Í L A T S 1 
1 0 8 , J S L & V t J b J S t 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U E A , 
HACEN PAGOS POll E L CABLE 
Faci l i tan cart» o de crédito 
y giran letras á certa y larga vista, 
sobre Nueva-York, Nueva-Orler»nH, Voracrui. MÓJioo 
San Juan de Puerto-Rico, Londros, París, Purdecp, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoios, Milán, 
Qénova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, St. Quint i l , 
Dieppe, Toloubo, Venecia, Florencia, Palermo, Tv-
rín, Mesina, así como sobre todas las oapitale» r 
pueblos de 
E S P A Ñ A É TSTAAS C A N A R I A 8 . 
B. PIOI I 081 
12, A M A R G U E A 13. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y dein. 
liazas importante?! «le Francia, Alemania y Estado-
Unidos; así eomo sobre Madrid, todas las capitaleíi df 
«•ovincia y xmebloj chicos y grande» Je Espifla 
ftíi'eare» y Oauari»* 
L, RUIZ & G 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ncw-Or-
leans, Mildn, Turín, Ruma, Venecia, Florencia, Ná-
jolee, Lisboa, Coorto. Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
c'oris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, ac,, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E K E S T A I S I i A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saneti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo Pinar dftl Kio, Qibora. Puerto-Príncipe, 
149.000 billetes por valor en junto de $ WL000 
habiéndose emitido en renovación de loa miamoa I04 
que & continuarión se expresan también del Banoo £ « -
: iñol de la Habana: 
1-000 billetes de $50 ns. 69,300 & 70,200 
por $ 80.000 
Estos billetes llevan la fecha de 19 de agosto último 
y las firmas en estampilla del Sub-Gobernador "Oo~ 
doy Garc ía" y del Consejero 'Corvjedo"; y manus-
orita la del Cajero " Arrarte." 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 11a-
bana, 19 de septiembro de 1889.—El Gobernador,— 
P, ü.—José Mamón de Paro. 1—968 2 20 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almace-
nes de Ragla.-Secretaría. 
D. Medín Tomís como apoderado de los herederoa 
de D. Antonio Segovia ha participado b»i> ifcio ex-
traviado ui' certificado de la Compafiia de Caminos da 
Hierro do La Habana de las acciones números 5731, 
5845 y 6031 y solicita se le provea de un certificado de 
osta Sociedad. Lo que se anuncia al público para 
que la persona que se considere con derecho í las re-
feridas acciones ocurra á esta decretaría ámanlfe«'ar-
lo, en ol eonoepto de que transcurrid s 15 dias sin 
presentarse oposición se procederá á extender el do-
cumento ««rrespondiente. 
Habana, 13 de septiembre de 1889.—José María 
Gareia Montes. 11496 15-in 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERBOCAHRILK8. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-aneratl. 
SERVICIO PUBLICO DE TELÉIíSAFOS. 
Con la debida autorización d.. ' • el dia 15 del pre-
sente se establece el servicio pdblico del telégrafo en 
las Estaciones de los Ferróos ¡rllos unidas de la H a -
bana, 
No sé admitirán despachos entre Estaciones do lo« 
Ferrocarriles, donde existen al mismo tiempo Estar-
cienes telegrátioas del Estado, En los puntos d»ude 
están existan, las de loa Ferrocarriles penuanecerán 
lüiiertas durante las mismas horas. En coiiheoueuola, 
no ee admitirán despachos entre las Estaciones de 1» 
Habana Villanueva. Matanzas (Litación de viajeros, 
en las que el servicio será permanente dia y noche; 
Guanabacoa. Piomba (Jovellanos), Guantjay, Unión 
de Reyes y Alfonso X I I . en las que el servicio ser& 
de 7 de la mañana á 10 de la noche; Güines, B»ducal, 
Batabanó, San Antonio de los Ba&os, Jaruco y Regla 
en l i s qx.c- i stará limitado de H de la macana a 8 de la 
noche; pues en todos estos puutos existen Estaoionea 
del Gobierno. 
Estas colaciones podrán corresponder con lasdomáa 
de los Ferrocarriles y estas entro sí, quedando las 
últimas abiertas al público, cuando menos de 8 do la 
mafiana á 8 de la noche. Sin embargo de las horátt c i -
tadas, se admitirán telegramas fuera de allss eu las 
Estaciones en que ol movimiento do los ferrocarriles 
obligue á mantener el servicio abinrío en otraa di»-
tintas. 
Los viajeros pueden hacer uso del telégrafo entre 
todas las Estaciones indistintamente entregando á loa 
conductores de los trenes en que viajen los lelegramas 
quo quieran trasmitir. 
También se recibirán telegramas en todas las Et ta-
cíones. dirigidos á viajeros que vayan en los trenes, 
aunque las Ettacionos correspondientes se encuen-
tren en lugares en que existan otras dol Estado 
Las condiciones del bei vicio de las Estaciones de la 
Empresa relativas á la tasa, orden y dirección de los 
despachos, responsabilidad, etc., serán las mismas que 
rijan en las Estaciones del Gobierno, percibiéndose 
«in embargo en metálico, ó BU eqnivalenfe en billetes, 
el importo de los despacbos, 
Hah ana, 7 de setiembre de 1889.—El Administra-
dor General, A . de Ximeno. 
C n. 1373 «15-9 di5-10 8 
Compañía Hispan o-A me r i can a de («us 
Consolidada. 
(Spanish American Lií^ht and Power 
Company CoiiHoíidated.) 
Secretaria. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en ffesión 
celebrada en Nuev:i York el 27 del corriente, acordó 
ropartir un dividendo do 1 y i por ciento, eorrespon-
dicnte al tercer trimcsLie de esto año, entre los r.ccio-
uiátas que lo 'enn el 1? de sepi • /ubre próximo, á cuyo 
efecto no se admitiriín en eso día traspasos de accio-
nes en esta oficina. Lo quo so puldica por acuordo del 
¡onsejo de AduiinutraoloD, para que los Menores ao-
oiouiKtas de esta Isla se sirvun acudir desde el día 15 
del citado septiembre, de 12 á 8 d« la larde, á la A d -
ministración, situada en la calzada del Monte número 
1, para percibir sus respectivas cuotas con el aumento 
el 10 por ciento, quo es el tipo de ciimbio fijado para 
el pago de este dividendo por las acciones inscritas en 
esta Secretaría,—Habana, 2!) de agosto de ISW».—El 
•Secretario del Consejo de Administración, Tiburcio 
Castañeda. C 1295 90-80 e 
IJatallón Yolnntarios de Reg-la, O* 
Compañía, 
Ignorándose el paradero del Voluntario deiñl f'om-
aíiíu D. Francisco Fin Anlelo, ol cual tlení en sn 
indcr el armamentc y municiones, se pub)ioa en el 
DIAIUO DK LA MAKIXA, para que en el término de 
10 dias contados desde la l'cclia de esta publicación, se 
presente en mi morada, Hta. Ana 82 en Regla, y de i o 
verillcai lo dar¿ cuenta á la Superioridad. 
Kejíla, 18 de septiembre de I W . — E l í 'apitán. A n -
ouin Lópfs;. 11672 6-19 
• R E G I M I E N T O TIRADORES D E L PRINCIPE 
A)3? de Caballería,—Autorizad-i este Cuerpo por la 
ubinspecoión del Arma para proceder á la venta en 
úbliea subasta de trece caballos do desecho, tendí4 
ugar dicho acto en el cuartel de Dragones que ocupa 
l mismo, el domingo 22 del actual, á las nueve de la 
mañana. 
Habana, 18 de septiembre de 1889,—El Jefe del 
Detall, Andrés Saliquet. 
17688 1-18a 3 19d 
H I D A J L a O Y C O M P . 
2 5 , O B H d A . P I . A 2 5 . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta ylarga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Plilla-
delphia, New-Orleans, San Francisco. Londres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demáí capitales y ciudades im-
portantes de los Estadoe-TInidos y Europa, así como 
•obre todos los puehlos d« Kepafia v sn» proTincia». 
Q^9M m-wi 
tegimiento Infantería do la Keiua 
mím. 3 1er. Batallón. 
Guerrilla Montada. 
Autorizada por la superioridad, la venta y compra 
de cabnllos de la guerrilla de referencia, asi como el 
mulo ó muía para que sirva do acémila á la misma, 
se bace público por medio del presente anunoio, á fin 
do que lo.i sefiomt que deseen formar parte en ia l i c i -
tación acudan el sábado 21 del aotnal á IUH 9 da su 
mañana al Campamento del Príncipe de esta capital, 
donde se verificará el acto, con fas formaliiiades de 
subasta, ateniéndose á las condiciones siguientes. 
So venderán en primer lugar doa cabafios de desbe-
cbo que serán previamente tasados por un profesor ve-
terinario. 
Se comprarán á continuación 7 caballos, cuyo pre-
cio no lia di- exceder de 102 pesos oro cana uno: han 
de ton^r 6^ cuartas como mínimo, y estar comprendi-
dos entre los 4 y 8 años de edad, reuniendo todas 1M 
demás condiciones que les pongan en t <-,ado de prea-
tur servicio de operaciones para que se les ha de dedi-
car. 
Igualmente so efectuará la compra del mulo ó muía 
de roiereucia, sin tacha y que reúna las condleiones 
reglamentarias para el servicio á que se destínará. 
Será de cuenta de los compradores el pago de este 
anuncio. 
Campamento del Principe, 16 de septiembre d« 188© 
El Canitá" ^oriirionado, Frantisee Aren*i. 
C n l W SM7 
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Telegramas por el Catle. 
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AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Berlín, 18 de septiembre, á l a s ) 
7 y 30 ms. de la noche. $ 
E l Czarewi tch ha salido] do H a n -
novor para Copenhague. 
Par ís , 18 de septiembre, á l a s ) 
8 y 50 ms. de la noche. S 
E n u n baqueto con quo los milita-
res obsequiaron a l Ministro de la 
G u e r r a M . Freycinet , dijo é s t e que 
el pais tenia completa confianza en 
el e jérc i to . 
París , 18 de septiembre, á las / 
U de la noche. $ 
L a Sociedad de Ingenieros ha ob-
sequiado con un banquete á los in-
genieros extranjeros que han veni -
do ¿ v i s i t a r la E x p o s i c i ó n . 
E n el brindis que pronunc ió M . 
Eiffel dijo "quo una s i m p a t í a es-
pecial nos impele hacia Rusia ." 
L o s Ingenieros rusos le contesta-
ron terminando sus brindis con vi-
vas á R u s i a y á F r a n c i a . 
T E L E G R A M A S D E HO"Z". 
Madrid, 19 de septiembre, á las f 
8 de la mañana. £ 
H a regrosado de sus posesiones 
de Gal ic ia , el Sr. Ministro do E s t a -
do. 
Inmediatamente se c e l e b r ó un 
Consejo de Ministros, en el cual el 
Sr. M a r q u é s do la Vega doArmijo 
dió minuciosas explicaciones acer-
ca de la c u e s t i ó n marroquí . E l Mi -
nistro de Estado c r é e quo los suce-
sos de A lhucemas y el asesinato co-
metido por los moros en Casa-Blan-
ca, constituyen u n hecho aislado 
que carece de importancia y confia 
en obtener reparaciones, á cuyo 
efecto ha dirigido una nota e n é r g i c a 
pidiendo, como desagravio, el casti-
go de las Irábilas, una indemniza-
c ión por los perjuicios sufridos y el 
rescato de los cautivos. 
E l Ministro de la Guerra manifes-
tó quo, dentro de los recursos ordi-
narios, tiene lo suficiente á fin de 
estar preparado para cualquiera 
eventualidad. 
E l Gobierno ha dado ó r d e n e s ter-
minantes al nuevo Ministro de E s -
p a ñ a en Tánger , de que suspenda la 
p r e s e n t a c i ó n de sus credenciales al 
S u l t á n . 
L a escuadra de i n s t r u c c i ó n ha re -
cibido orden de sal ir para T á n g e r á 
esperar la r e s o l u c i ó n del Empera -
dor do Marruecos. 
C r é e s e que los moros asesinaron 
á los cautivos. 
Algunas cartas recibidas de Ma-
rruecos, dicen que vieron á los mo-
ros atando en los á r b o l e s á los cau-
tivos desnu ios; que luego les arro-
jaban piedras y los pinchaban. 
U n a carta d© T e t u á n asegura que 
los moros han abofeteado á algunos 
e s p a ñ o l e s . 
Amberes, 19 de septiembre, á las ) 
8 y 30 ms. de la mañana. \ 
E l Municipio ha rechazado enér-
gicamente la a c u s a c i ó n que contra 
él ha lanzado Mr. Corvi lain, asegu-
rando que es el rosponsable de la 
catástrofe ocurrida. 
Lisboa; 19 de septiembre, á las ) 
9 de la mañana. $ 
S . M . el R e y D. L u i s so encuentra 
gravemente enfermo. 
Nueva York, 19 de septiembre, á las } 
11 de la mañana. \ 
Dice el Hera ld , en un despacho de 
Madrid, que el gobierno e s p a ñ o l ha 
dispuesto que varios buques de gue-
rra salgan para T á n g e r y que un e-
jército de diez mi l hombres e s t é lis-
to para embarcar. 
C c n s é r v a n s e espei-anzas, agrega 
el J l e v í i l d , de que este asunto s e r á a-
rreglado amistosamente. 
Londres, 19 de septiembre, á las } 
11 y 15 ms. de la mañana. $ 
Se augura que h a n empezado re-
servadamente los trabajos para lle-
var á cabo un tratado de a l ianza o-
fensiva y defensiva entre Montene-
gro y Servia. 
Nueva York, 19 de septiembre, á las ) 
11 y 20 ms. de la mañana. $ 
E l nuevo ministro de C h i n a en E s -
paña , ha llegado á S a n Franc i sco de 
California. 
Berlín, 19 de septiembre, á las I 
11 y 30 ms. de la mañana. S 
L a s relaciones entre el Empera-
dor Guil lermo y el Principe Impe-
r ia l de R u s i a , durante la permanen-
cia de é s t e en Hannover, han sido 
muy cordiales. 
Berlín, 19 de septiembre, á l a s ) 
11 y 40 ms. de la mañana. S 
L a enfermedad mental que pade-
ce el Rey de Bav iera , se ha agrava-
do. 
San Petersburgo, septiembre 19, á las ) 
11 y 50 ms. de la mañana. S 
Se asegura que el Emperador vi-
s i tará el d ía 2 7 del mes actual en 
Potsdam a l Emperador de Alema-
nia. 
Viena, 19 de septiembre, á las ( 
12 del dia. S 
Inesperadamente se han dado la s 
ó r d e n e s llamando al servicio activo 
las segundas reservas y disponien-
do tengan dos meses de ins trucc ión , 
quo e m p e z a r á n en octubre próx imo. 
E n el per iódico oficial se h a n pu-
blicado hoy muchos decretos tras-
ladnndo de un lugar á otro á varios 
generales del ejérci to y haciendo 
nombramientos de otros para el 
mando de los cuerpos. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 19 de septiembre, á las l 
5 de la tarde. \ 
H a marchado á S a n S e b a s t i á n el 
ministro de G r a c i a y Just ic ia , s e ñ o r 
Canalejas . 
H a n circulado en la B o l s a rumo-
res de que la casa T.Turrieta, de Lon-
dres, va á encargarse de la nueva 
c o n v e r s i ó n de la deuda de Cuba . 
So ha dicho, aunque s in garanti-
zar la noticia, que ha sido asesinado 
en T e t u á n un misionero e s p a ñ o l . 
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(CONTINÚA.) 
Cuando se había entregado la llave de la 
caja íl un joven cuya familia y cuya vida se 
conocían podíase dormir tranquilamente. 
E l principal de Justino Cbevassat dor-
mía, pues, desde hacía diez meses, cuando 
un domingo tuvo necesidad de ciertos do-
cumentos de contabilidad que sabía que 
estaban en uno de los cajones de la mesa 
de aquel. 
Le pareció que buscarlo para que trajese 
la llave sería perder tiempo, pues proba-
blemente no lo encontrarían en casa; man-
dó, pues, llamar á un cerrajero que abrió 
el cajón 
L a primera cosa que vió fuó un docu-
mento firmado con su nombre y que hu-
biera jurado que estaba suscrito realmen-
te por él. 
Sfj positivamente era aquella su firma, la 
reconocía, y si se la hubieran presentado 
no vacilaría en darla crédito. 
Sin embargo, estaba seguro, moral y fí-
sicamente seguro, de que no era, de quo no 
podía ser él quien había estampado en aquel 
pagaré su nombre. 
Al estupor de los primeros momentos su-
cedió un sentimiento de terrible inquie-
tud. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid 2 de septiembre de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Supongamos. 
Las Cortes han do abrirse antes de no-
viembre. Do aquí á entonces nada se ha 
hecho para atraerse á los elementos divor-
ciados de la mayoría, ó por lo menos han 
sido estériles los intentos de una reconcilia-
ción. Las •esiones empezarán con la mis-
ma furia que aloanzaron al suspenderse: 
las violencias obstrucionistas volverán á ser 
la orden del dia permanente, y Sagasta, por 
mucho que ae defienda, no podrá impedir 
una oaida casi inmediata. 
Es innegable que no existiendo máa par-
tido que el conservador fuera del gober-
nante, porque ya las fuerzas disgregadas ni 
siquiera pretenden tal título, formará situa-
ción Cánovas del Castillo y procederá á u-
naa elecciones generales. Todo esto no se 
funda en meras conjeturas ó probabilida-
des; son hechos matemáticos y lógicos co-
mo la consecuencia que se Impone una vez 
admitidas las dos premisas. 
Ahora bien: veamos en qué condiciones 
entra el partido liberal en la oposición y va 
á la lucha de los comicios. Una parto de 
él, la menos fuerte en número, pero la más 
nutrida de porsonajea intlnyontes, combati-
rá desdo lno^o la jefatura de Sagasta. Del 
gran núcleo de la mayoría actual saldrán 
algunas voces de descontento, ya por no 
verse bastante apoyados en sus distritos 
determinados candidatos, ya por agravios 
con el Jefe, acusándolo de una muerte pre-
matura con el mal logro de esperanzas por 
tanto tiempo aplazadas. Queda á Sagasta 
sin embargo una respetable línea de com-
bate para acudir á las urnas electorales. 
Pero lleguemos á lo práctico: traduzca-
mos todos estos factores á cifras redondas, 
según suelen resultar de las componendas y 
convenios de los grupos oposicionistas con 
las agrupaciones que gobiernan. Así tendre-
mos en el futuro Congreso unos seis ú ocho 
Diputados martistas, otra media docena 
cassolistas, diez ó doce de Gamazo, de seis 
á diez de Romero Robledo y unos cuantos 
de López Domínguez: Total, uqoa treinta 
y tantos liberales enemigos de Sagasta. 
Este sacará triunfantes alrededor de cin-
cuenta, todos acatando su Jefatura, mas no 
sin las condiciones propias de cada sub-
grupo, entre los cuales figurarán los de 
Montero Ríos con ocho ó diez, los de Vega 
Armijo cuatro ó seis, otros tantos de Mo-
ret, un número algo mayor de Alonso Mar-
tínez, y la otra mitad de los cincuenta per-
sonalmente adictos al entonces leader de la 
oposición. 
En tal estado, ¿cabe plantear una campa-
ña fructífera? De esa suerte dividido el 
ejército contrario al Gobierno, ¿puedo pro-
meterse en plazo ninguno, largo ni corto, 
reemplazar á los conservadores en el poder? 
Siendo más vivos los odios entre los vario» 
grupos liberales que los de cada uno de e-
ilos para con el Gobierno, ¿es verosímil que 
sus esfuerzos excéntricos é incoherentes 
produzcan otra cosa quo negaciones y una 
vida perdurable á los conservadores? Ca-
lla vez que sufre un duro fracaso la parcia-
lidad impera, cada vez que un revés 
quebrante la vida de la situación y se inicio 
¡O la opinión y on el país el deseo de la 
vuelta á la política liberal, surgirá el grave 
conllicto do elegir entre varios bandos rlva-
los. Se repetirá por el ministerio—y con 
justicia—P1 argumeuto que Cánovas estuvo 
haciendo durante seis años á los centralis-
ras y constitucionales: "unios y entóneos 
cendréis derecho á demandar el poder". 
Esta larga hipótesis, qué más bien llama-
ría yo lectura clarividouto do los sucesos 
por venir, sostenía no ha mucho el gonoral 
Oassola en una conferencia celebrada en 
San Sebastián con el Presidente del Con-
sejo. "O hay avenencia entro nosotros, 
decía el ox-ministro de la Guerra, ó cae Vd. 
del poder con el partido y quizá también de 
la jefatura del partido. Entendiéndonos, 
oresentándonos unidos, cabe todavía, des 
oués de votar el sufragio universal, presidir 
nuevas elecciones y gobernar cou otras Cor-
lea liberales. De otra manera, habrá Cáno 
vras para tiempo, y en tan largo periodo. 
Dios sabe qué cambios y evoluciones sufi U 
rá el partido liberal, ni quién llevará su re-
presentación, dado que no se desquicie y 
pierda en un profundo é inevitable deicon-
cierto." 
Sagasta asentía á la evidencia de los pe-
ligros, poro la crítica es fácil y el arte difí-
¿il. Los frutos amargos do la discordia har-
to han envenenado su pecho y las espinap 
leí cisma han desgarrado sus carnes. Bien 
inisiera la unión, mas ¿cómo? Ceder á 
i condioionos vagáis dictadas más por el 
roncor vindicativo quo no por el deseo de 
reconciliarse, es capitular entregándose á 
discreción de los rebeldes de su campo que 
venció en ¡a* últimas jornadas del Parla-
mento. Entrar en pactos con ellos para 
que después fracasen, equivale á demostrar 
primero temor y luego poco tino. Seguir 
como hasta ahora, lleva punto por punto á 
las fatales etapas de ruina marcadas con 
pesimismo exacto por el general Cassola. 
Viendo los conjurados que sin ellos no 
hay salida viable para la situación liberal, 
estrechan el cerco esperando la rendición 
de la plaza. Y ¿hasta dónde no llegan sus 
oxigénelas? Romero Robledo cuenta con 
un personal numerosísimo, compuesto de 
ex-diputados, ex-directores, ex-goberna-
dores, que le han acompañado fieles y su-
misos en sus cambios sin preguntarle si-
quiera á dónde iba: ni los puede ni los quie-
ro abandonar; á donde él vaya, ha de colo-
car á todos los suyos, y si es posible, mejo-
rándoles la posición que disfrutaban antes 
del ostracismo de las reglones oficiales. 
Martes con menos gente reclamará desa-
gravios cumplidos, que á algunos parece-
rán represalias y á otros humillaciones Into-
lerables. Casada es quizá quien por los 
compromisos, más militares que políticos, 
menos dificultades ofrece á un arreglo prác-
tico; pero comprometido con los otros cau-
dillos de la conjura, no ha de desligarse de 
su compañía, sin que todos en forma ade-
cuada queden satisfechos. 
López Domínguez, aunque coincide á ve-
ces con ol triunvirato ya dicho, milita por su 
cuenta y no se halla inclinado á pactar ni á 
avenirse, porque la base de su actitud In-
transigente no es con la mayoría, ni con el 
partido, ni aún con los ministros, sino capi-
tal y personalmente con Sagasta, existien-
do entre ambos un antiguo ó Irreductible 
antagonismo. 
Vive Gamazo en otra atmósfera distinta, 
y aunque en su seno germinan apasionados 
oncenos contra la tendencia predominante 
on la situación y contra Sagasta, que le cobi-
jó y prefiere, sabe diluclr todoflo personal so 
la capa de los principios económicos y con-
sigue con tanto arte su propósito, que su 
actitud aparece correcta ó intachable, supe-
ditando cualquier achaque de amor propio 
6 molestia de sus amigos en la postergación 
de los funcionarios recomendados suyos á la 
constante profesión do un credo admi-
nistrativo proteccionista. Una parte del 
gabinete actual trabaja por echar cables '•' 
este numeroso grupo que capltane a el DI 
putado por Medina del Campo y libra más 
esperanzas en tales trabajos que el s u e ñ o -
así lo juzgan—de ganarse la voluntad tor-
nadiza ó inquieta de Romero Robledo, el á-
nlmo enfurecido de Martes y el apoyo te-
mible y receloso del general Cassola. 
Hoy tenemos por lo pronto un momento 
de tregua, que es para algunos de espera. 
Sagasta y Cassola conferenciarán en Ma-
drid; pero habiendo anunciado el primero 
que llegaría á esta Corte el dia 22 y viendo 
cómo aplazaba su viaje, no lo quiso esperar 
Hizo abrir los demás cajones; buscó, re-
gistró, y no tardó en descubrir todas las 
pruebas de una audaz estafa, admirable-
mente concebida y combinada, para ro-
barle de un solo golpe cuatro millones de 
reales. 
Un mes más y hubiera quedado comple-
tamente arruinado. 
Su dependiente de confianza era un mi-
serable, un falsificador, un malvado terri-
blemente diestro. 
Inmediatamente envió á buscar al comi-
sario do policía, y al dia siguiente, lunes, 
cuando Justino Cbevassat llegó, como de 
costumbre, fuó preso. 
Creíase que el crimen de Justino estaba 
limitado á esta tentativa abortada, pero to-
dos se engañaron. Una minuciosa compro-
bación de los libros y papeles reveló pron-
tamente otras malversaciones. 
Se adquirió también la certeza de que 
al dia siguiente de haber recibido de su 
principal un puesto do confianza había ro-
bado mil duros, ocultando el robo con una 
falsificación. 
Desde entonces no había pasado ninguna 
semana sin que se apoderase de alguna su-
ma más ó menos Importante, que variaba 
entre ocho y cuarenta mil reales, y todas 
estas sustracciones estaban disimuladas por 
falsificaciones tan hábiles, que una vez que 
se sintió enfermo durante quince días, el 
que le suplió no se enteró de nada. 
En resumen, el total de sus malversacio-
nes se elevaba á la cantidad de treinta y 
cinco mil duros. 
¿Qué habla hecho de ellos? Esto fué lo 
que se preguntó el juez, á lo cual respondió 
que no le quedaba ni un céntimo. 
Sus explicaciones y sus excusas fueron 
las de todos los que son cogidos con la ma-
arrlba del 24 y se partió para Murcia. Cuan-
do regrese, ya estará aquí el Preaident© del 
Consejo y la entrevista se verificará los pri-
meros días del próximo septiembre. En 
público ambos la niegan y en el entretanto 
ni los ministeriales ni los conjurados so o-
cultan para hablar todo lo mal posible los 
unos de los otros. 
No han pasado inadvertidos para Cáno-
vas estos conatos de aproximación, cuyo 
éxito podría resultar mortífero á las aspi 
raciones del partido conservador. 
« 
« * 
Al fin fué nombrado alcalde de Madrid el 
Sr. Mellado. Como ya dijo en una de mis úl-
timas, no pudo menos este de aceptar un 
cargo que constituía una especie de com-
promiso de honor. 
Era la primera vez que se decía á un pu-
blicista quo vonia censurando á una admi-
nistración: "Venga á encargarse do ella y á 
asumir sus responsabilidades." Podía triun-
far ó sucumbir en la empresa. Poro como ha 
dicho el Sr. Cánovas del Castillo, sólo el In-
tentarlo es un acto noble y honrado. 
Los periodistas de Madrid han dado una 
prueba do unanimidad y de compañerismo 
do quo hay pocos ejemplos. Baste recordar 
los antagonismos que hay entre artistas, 
pintores, escultores, y sobre todo entre poe-
tas, genus irritabile vatum, para que cause 
admiración el criterio unánime adoptado 
por la prensa do Madrid y áun de provin-
cias en esto del nombramiento. Los conce-
jales nombrados de Real orden pertenecen 
á distintos partidos. Algunos de ellos tie-
nen gran renombre. Poro entre todos se 
destaca el Conde de Toreno, que ha dado 
pruebas de civismo y de modestia admira-
bles al ocupar un puesto en el Municipio do 
Madrid, después de haber ocupado el alto 
sitial de la Presidencia del Congreso. 
Cómo ha encontrado el nuevo Ayunta-
miento la hacienda municipal y los servi-
cios no es para dicho. En las oficinas cen-
trales un personal excesivo, inmenso, dota-
do con sueldos considerables; con opción á 
jubilaciones que se prodigaban hasta seis 
años de servicios y contra todas las pres-
cripciones do la ley. E l cuerpo de consumos 
desorganizado, siendo juguete ó cómplice 
de contrabandistas ó matuteros. L a Policía 
Urbana convertida en centro de paseantes 
nada aseados y sin la más pequeña noción 
de disciplina. L a mayor parte de los servi-
cios constituidos en una especie de nómina 
de obreros vagos y entre ellos bastantes 
señoritos que aparecían cobrando desde sus 
casas. 
Pero en medio de esta perturbación caó-
tica, el problema más difícil os el de la Ha-
cienda. Siendo la deuda más chica que la 
que pesa sobre la mayor parte de las capi-
tales de Europa, resulta la falta de crédito 
tan grande, que los déficits que vienen a-
rrastrados de los anteriores presupuestos 
ascienden á 13 millones de pesetas. Y en el 
actual ejercicio ni siquiera se puede apre-
ciar del todo á dónde llegaría el déficit si 
no se buscaran recursos exfraordinarios. 
Baste decir quo exigiendo la Hacienda 8 
millones del cupo de consumos, so han con-
signado en la partida do gastos no más que 
cinco; que los ingresos BO tasan por todo lo 
alto y los gastos más indispensables en su-
mas muy reducidas ó insuficientes. En el 
Ensanche -y concluyo con este detalle— 
aparecen comprometidos los presupuestos 
hasta el año de 1899, y en el actual hay quo 
pagar por expropiaciones un millón 27 mil 
oesetas; siendo así que el presupuesto es-
pecial de ingresos que tiene asignado ape-
nas pasa de 1.400,000 pesetaa. Es decir, quo 
para todo lo nuevo do esto año, contando 
todo género do servicios municipales, urba-
nización, vías, alumbrado, etc., en un po-
rímotro tan inmenso, apenas quedan unas 
250,000 pesetas. 
A medida quo los nuevos concejales y al-
caldes penetran cada uno de estos proble-
máticos conflictos, acrecen la alarma y la 
preocupación. Algunos de ellos se mostra-
ban inclinados á publicar un balance y me-
moria del estado actual do las cosas y á re-
tirarse. Poro deberes de patriotismo les im-
pone el hacer todo linaje de esfuerzos para 
dominar la cuestión. Y han empezado los 
trabajos con bastante energía; pero depen-
do todo de que el Gobierno so decida á apo-
yar rosnoltamente la gestión do los nuevos 
Gedilos, porque tienen estudiado el asunto. 
Todo el estado actual de perturbación des-
moralizadora en quo se encuentra la Casa 
do la Villa consiste en el concepto do lo que 
aquí dolienserlos Ayuntamientos. Mientras 
!os Municipios sean considerados como un 
mero mecanismo políiico, como una máqui-
na de ganar elecciones, como una válvula 
para desahogar apuros ministeriales, como 
una colmena donde so sustenten enjambres 
• le parásitos que en momentos dudosos sa-
inen á los Gobiernos de conflictos económi-
cos, de orden público, ó de crisis sociales, 
no podrá suceder otra cosa que lo quo aquí 
viene aconteciendo en Madrid y pasando en 
la mayor parte de las provincias. 
SI por el contrario, ha de volver la carta 
á toda consideración personal y ha de aten-
der oxcluslvamente á los intereses del pro-
procomún, entonces podrá hacer otra cosa. 
Habrá esperanzas de moralidad, de econo-
mía y de rectitud, no sin heróicos sacrificios 
y después de largo período de pruebas muy 
angustiosas. 
Hasta ahora los principios me parecen 
plausibles y en realidad van siendo bien a-
cogldos de la opinión. Poro preveo quo los 
intereses heridos y la gente acostumbrada 
á vivir á la sombra de ese despilfarro, pro-
vocarán una verdadera borrasca de gritos, 
quejas y suspicacias que tal vez halle eco 
en los egoísmos de las parcialidades políti-
cas y malogre los mejores intentos. 
Toda esta gente lastimada dice ahora con 
irónico donaire, que todos los alcaldes tie-
nen tres períodos, como los Gobernadores 
de Insulas: Sancho el Bravo, Sancho el 
Puerto y Sancha Panza. Dicen que el nue-
vo Alcalde está en el período de la bravura, 
pero que ya amainará. Yo tengo para mí 
que sin que sea tan bravo el león como lo 
pinta la gente, antes caerá en el tercer pe-




Pasemos á otro asunto. 
En la vida madrileña el verano actual 
háse caracterizado por los frondosos inespe-
rados retoños de la antigua y popular fiesta 
de las verbenas. 
Ciertamente que tal costumbre no habla 
sido interrumpida; mas las filas de míseros 
puestos do rosquillas, licores, refrescos, fru-
tas del tiempo, avellanas y garbanzos tos-
tados, juntamente con las primitivas y na-
da artísticas buñolerías, únicos elementos 
materiales de atracción y regocijo. Impri-
mían á estas expansiones de los buenos y 
castizos vecinos del Lavapiós, alrededores 
de la Fábrica de tabacos. Puerta de Moros, 
calles de Toledo y Santiago, sello talude ru-
tina y de vejez, que no faltaba quien de un 
año para otro esperase la completa extin-
ción de semejantes periódicos festejos. 
Do súbito las verbenas han recobrado y 
áun superado su antiguo esplendor. 
Nunca on los albores del presento siglo, 
cuando esas fieptas constituían la diversión 
favorita del pueblo de Madrid, y en ellas 
manólas y chisperos hacían alarde de su 
arrogante garbo y del lujo do sus pintores-
cas faldas y mantillas, chupas y chorreras, 
las verbenas provocaron un entusiasmo tal, 
como el despertado durante el corriente 
estío. 
Es un fenómeno singular, digno do estu-
die, hoy que todo se convierto en documen-
tos humanos para el exámen ó investiga-
ción de antropólogos y sociólogos, este re-
verdecimiento de aficiones y gustos de ge-
no dentro del saco, excusas y explicaciones 
sin sentido. 
Nadie, á creer lo que decía, era más ino-
cente que él, aunque apareciera culpable. 
Le pasaba, decía, como al Imprudente quo 
so deja cojer la punta de un dedo por las 
ruedas de una máquina. Su única falta con-
sistía en haber querido especular en la Bol-
sa. ¡También su principal especulabal 
Había perdido, y temiendo por su plaza 
si no pagaba, concibió la fatal Idea de to-
mar dinero de la caja. Desde aquel momen-
to no había tenido más que un pensamien-
to: devolver lo que robaba Si había 
jugado de nuevo fuó por exceso de honra-
dez, y porque siempre esperaba ganar para 
restituir Pero la mala suerte le per-
siguió con saña hasta tal punto que, vien-
do crecer el déficit cada vez más, el terror 
y el remordimiento le enloquecieron y ya 
no fué dueño de su voluntad y do sus ac-
tos 
. Insistía mucho, considerándolo tal vez 
como una circunstancia atenuante, en que 
los treinta y cinco mil duros los había per-
dido en jugadas de Bolsa, añadiendo que 
so hubiera tenido por el más villano y mas 
degradado de todos los criminales si hu-
biese distraído un sólo real para sus aten-
ciones personales. 
Pero algunas letras falsas que se hallaron 
en los cajones de su mesa quitaban todo el 
valor á este medio de defensa. 
E l juez, convencido do que las cantida-
des sustraídas no habían sido gastadas, sos-
pechó que tal vez las guardaban los padres 
del delincuente. 
Fueron interrogados, encontró bastantes 
cargos contra ellos y decretó su prisión. 
No tardó, sin embargo, mucho tiempo en 
escarcelarlos, porque ninguna prueba clara 
halló con posterioridad, y únicamente Jus-
neracicnes que pasáron, producido en el 
ánimo de las actuales generaciones. Por ser 
el espíritu del pueblo el más sencillo y es-
pontáneo de todos los espíritus colectivos, 
cabe observar en 61 con mayor facilidad la 
índole de estos instructivos hechos, los 
cuales demuestran, cómo la ley natural do 
herencia trasmite á los hombres presentes 
el alma de los que ya fueron, y prueban de 
qué modo, por ligereza é Ignorancia, van 
contra el orden de la naturaleza los quo en-
tienden que al cambiar los artículos de una 
constitución escrita sobro el papel se mu-
da de un golpe la condición, el carácter, 
los sentimientos, los hábitos y hasta' las 
preocupaciones de la masa social, que por 
aquella ha de ser regida. 
Estos atavismos populares, revelado? en 
lo más propio y genial del pueblo, en sus 
placeres, no deben ser desatendidos ni ol-
vidados por el pensador político ni poft, el 
hombre do Estado; porque tal vez en olios 
te encuentra la explicación de bruscos y 
no esperados movimientos, indescifrables 
cuando se busca su causa en Inconsistentes 
y superficiales resortes. Y de todas mane-
ras el hecho afirma una vez máa que la ra-
zón do lo preaeute está en un pasado, cu-
yos ofoctoa no cambian á su gusto y por 
determinación repentina de su voluntad 
las generaciones actuales, quienes s^la-
mento pueden modificarlo con los ojos pues-
tos en el Ideal y merced á una continua, 
paciente y hábil labor. 
En el caso concreto que origina estas 
consideraciones, el pueblo de Madrid, á 
quien se ha brindado en ocasiones diversas 
con esplendorosas fiestas cívicas; que ha 
presenciado los festejos do bodas reales, los 
regocijos por ol restablecimiento do la paz 
pública, la solemnidad del centenario de 
Calderón, y mil y mil funciones á las cuales 
ha prestado todas las galas de su inventi-
va ol genio de las artes modernas, ha 
sentido atraída su curiosidad, impresio-
nado quizas su corazón, pero no se ha en-
tregado al placer del espectáculo con 
toda su alma, como lo ha hecho en las ver-
benas. 
Las procesiones cívicas ó cortesanas, los 
desfiles de nuestro marcial ejército, las 
deslumbrantes riquezas de los cortejos pa-
laciegos, las carrozas simbólicas, las es-
pléndidas luminarias; las airosas retretas á 
la luz de las antorchas, los fuegos de arti-
ficio poblando el firmamento de astros fu-
gaces más brillantes y coloreados que el 
disco do Júpiter ó de Venus, han podido 
halagar mejor los sentidos de los caracte-
rísticos habitantes de nuestros barrios ex-
tremos y mantener en suspenso su ánimo. 
Mas, donde están para ellos esos inolvida-
bles días ocupados en procurarse frondosas 
ramas de copudos olmos y de elegantes a-
cacias, montonea enormes de fresca hie-
dra para formar *3ou ellos en las calles y 
plazuelas del barrio largos túnoloa do ver-
dura, sobre cuyo enarenado piso entregar-
se á los placeres del baile; donde están 
esas mágicas noches empleadas en pasear 
dando ol brazo á la novia, por todo el re-
cinto do la verbena convertido en ascua de 
oro, viendo cómo ol mercader su conocido, 
el menestral su amigo, el portero su pa-
riente, han adornado el escaparate del esta-
blecimiento 6 la puerta de la casa; quién 
ha puesto mejores colgaduras y quién ha 
lucido más faroles; tomar nota mental de 
todo ello para laa conversaciones del resto 
del año; comprar aquí avellanas, allí molo-
cotones; dar tal cual vuelta de reposada y 
voluptuosa danza al compás de la orquesta 
encaramada en el tablado ó del organillo 
callejero, y pasar así do claro en claro estas 
nochoa do eatío, en las cuales el estrecho 
tugurio no ofrece sino calor y molestias do 
todo género, es un goco que llego hasta lo 
más hondo del alma popular y por comple-
to la absorve y la cautiva. 
La celebración de una verbena nueva, la 
de Santa María Magdalena, en ol barrio de 
Hortaleza y en la recién urbanizada calle 
de Sagasta, fué ol origen de esto renaci-
miento de las fiestas populares. 
Por sor la primera, los vecinos de la cita-
da calle, de la de Pelayo, Hortaleza y tra-
vesías de las mismas, quisieron, según se 
suele decir, echar el resto. Arcos de tras-
parente y de follaje, templetes de verdura, 
faroles gigantescos, arañas colosales, algu-
nas fabricadas con materiales tan extra-
ños como cascarones do huevos, adornos 
de todas clases empleados en dar brillo y 
realce á las fachadas, banderas, flámulas y 
gallardetes prodigado? de un modo abru-
mador, llevaron á aquellas calles una enor-
me corriente de más de 100,000 personas. -
Picóse con el éxito ol barrio de San Ca-
yetano, la clásica residencia de las cigarre-
ras. Y allí fué el afanarse por superar en 
lujo, animación y originalidad á la verbena 
de los barrios altos. Efectivamente, ól re-
cuerdo de la Magdalena quedó eclipsado 
por el de San Cayetano. Las alegres y gra-
ciosas operarlas de la Fábrica do tabacos 
largaron al viento los Inconmensurable fle-
cos de sus mantones de Manila y llenaron 
de colores vivos y hasta rabiosos iaa pupilas 
de sus admiradores. Toda la población de 
Madrid pareció volcarse hacia la calle de 
Embajadores y Mesón de Paredes y correr 
hacia ellas como por las laderas ol agua de 
una lluvia torrencial. 
A San Cayetano siguió San Lorenzo, y el 
clásico barrio del Lavapiós hizo lo imposi-
ble porque su verbena fuese la mejor, con-
siguiendo su efecto. Allí los mantones de 
Manila no estaban solamente sobre los hom-
bros de las buenas mozas, sino colgados, 
cual tapices, de los balconea de las casas. 
Había arcos de triunfo monumentales; un 
remedo en trasparentes de la torre Eiffol de 
18 metros de altura; templetes de ramas y 
arbustos olorosos que eran verdaderos pa-
bellones; millares y millares do luces, que 
por milagro de Dios no produjeron docenas 
de incendios; fuentes de vino, castillos de 
fuegos artificiales, músicas en todas partes 
y bailes hasta sobre los plés de los tran-
seúntes. 
Esta verbena, de la cual se habla todavía 
con orgullo en el barrio, no ha sido por nin-
guna otra superada. La de la Virgen de la 
Paloma, que celebróse después, fué también 
muy brillante. Las carniceras y fruteras de 
la Plaza de la Cebada, que son las acauda-
ladas y de más rumbo entre las buenas mo-
zas de Madrid, hicieron heróioos esfuerzos, 
porque su milagrosa patrona dejase tama-
ñitos á San Cayetano y San Lorenzo. La 
Virgen no favoreció estos deseos de la sober-
bia local. 
Aún se anuncian nuevas fiestas on los ba-
rrios altos y en los nuevos; pero ya el tiem-
po no ae presta como antes al lucimiento de 
tales espectáculos. Las noches refrescan y 
no son tan agradables al sereno. Esto sin 
contar con la amenaza de las lluvias. 
Dato significativo. En población de índo-
le tan irritable y en diversiones donde tan 
fácilmente se excitan las rivalidades y los 
celos, no ha habido desgracias que lamen-
tar. E l pueblo se ha divertido y ha disfruta-
do á sus anchas, y las malas pasiones han 
quedado sometidas y dominadas por la sa-
tisfacción. A las masas entregadas así á la 
alegría podían ir los demagogos á deman-
dar ayuda para sus perturbadores planes; 
la primera condición que se necesita para 
expansiones tales es la paz. 
En realidad, ha habido en las verbenas 
más espíritu de barrio que espíritu do diver-
sión, y más sentimiento artístico que senti-
miento religioso. Mas en el alma del pueblo 
no se determinan esas distinciones de modo 
que se pueda medir la intensidad de cada 
una. E l pueblo ha gozado con las verbenas 
porque sentía que era una cosa propia, ex-
clusiva, íntima, suya; porque revivía en él el 
alma de sus antepasados. 
tino quedó como único responsable de a-
quellos escandalosos robos. 
Su causa no podía ser más grave; pero 
tuvo la suerte de encomendarse á un abo-
gado muy hábil, el cual inició un género 
especial de defeasa, que después tuvo varios 
imitadores. 
E l abogado se propuso justificar á su clien-
te acusando rudamente al banquero. 
¿Es de hombres sensatos—decía—confiar 
cantidades tan grandes á un empleado jo-
ven? 
¿No era exponerle á irresistibles tenta-
ciones, incitándole hasta cierto punto al 
robo? 
¿Es prudente poner á prueba la virtud de 
nadie? 
¿Cómo el banquero; cuya caja desempeña-
ba Justino, no la recontaba frecuentemente, 
y cómo no examinaba los libros? 
¿Qué casa era esta, en la cual ê podían 
malversar treinta y cinco mil duros en diez 
meses sin que nadie lo conociora? 
¿Qué debía pensarse de un jefe que da á 
sus empleados el escandaloso ejemplo de 
inmorales jugadas de Bolsa? 
Así atacaba al banquero el defensor de 
Justino Cbevassat, y éste fué sentenciado á 
veinte años de presidio.... 
Ya podéis imaginaros, puesto que le co-
nocéis, añadió Ravinet, la manera como a-
quel vivió en presidio. Allí desempeñó el 
papel repugnante de buen presidiario, fin-
giendo el más hipócrita arrepentimiento y 
bascando protección á fuerza de servilis-
mo. 
En esta conducta fuó diestro como siem-
pre, y al cabo de tres años y diez meses al-
canzó su indulto. 
Ese tiempo no había pasado en balde pa-
ra él. Al contrario. Eu contacto conloa 
criminales más envilecidos cobraron nuevo 
Ultima hora del Ministerio de Ultramar. 
Corradas las Cortos sin aprobar la ley de 
presupuestos para esa Isla, el ministro do 
Ultramar trabaja sin descanso para realizar 
todas aquellas reformas que le sea posible, 
dentro de las autorizaciones que las leyes 
le concedan; y entre otros asuntos en estu-
dio, los más importantes son los sigu entes: 
Io—Concesión de recursos á los Munici-
pios, á fin de que se crée en esa Isla la Ha-
cienda Municipal y Provincial, baso para 
futuros proyectos de descentralización. 
2?—Declaración de exención de derechos 
arancelarios á los artículos que se importan 
para fomento de la agricultura, maquinaria 
para elaborar azúcar, para las plantas tex-
tiles, etc. 
3?—Liquidación general do las deudas 
pendientes anteriores á 1878 y 82 de atrasos 
posteriores á esta fecha. 
4" -Liquidación previa de los billetes de 
Banco puestos en circulación de la emisión 
de guerra y recogida de éstos en un plazo 
breve. 
llomisión de la moneda de oro y plata 
do ley y cuno español que sea necesaria pa-
ra los cambios. 
6'.'—Ley de empleados. 
7?—Nueva ley de contabilidad y regla-
mentos para su ejecución. 
8?—Aumento de la Guardia Civil y refor-
mas del servicio de policía. 
9?—Reorganización del Consejo de Ad-
ministración, bajo más amplias bases. 
10—Auxilios á las Juntas de Puertos para 
la limpieza do loa mismos en el más breve 
plazo posible. 
11. —Respecto de la reforma arancelaria, 
se espera el informe pedido á esa Isla, así 
como las reformas de las Ordenanzas de 
Aduanas, bajo la base de dar más facilida-
des al Comercio. 
12. —Arreglo general del profesorado y 
convocatoria para oposiciones do todas las 
cátedras vacantes. 
13. —Creación de las enseñanzas anuncia-
das en el proyecto de Ley presentado á las 
Cortes.—Tí. 
E l Sr. Santos Guzmán. 
Ha circulado el rumor de quo este distin-
guido hombre público, Vocal de la Directi-
va Central del partido de Unión Constitu-
cional y Diputado á Cortes por el distrito 
de la Habana, ha presentado la renuncia 
dé ambos cargos. Hemos procurado Infor-
marnos de lo que hubiera de exacto en esa 
noticia, y podemos afirmar que es entera-
monto cierta. Aunque el fundamento de la 
renuncia dol Sr. Santos Guzmán, expresa 
éste que es su estado de salud, la opinión 
ha entendido y nosotros no distamos de 
pensar quo pueda haber Influido en ella la 
actitud tomada por algrunos de nuestros co 
rrolitrionarios de Matanzas, on las últimas 
oleociones de Diputados Provinciales, re-
chazando la candidatura de conciliación 
propuesta á aquel cuerpo electoral por él y 
el Sr. Zorrilla, como delegados de la Direc-
tiva para ai-reglar las diferencias que allí 
habían surgido, así como el malestar que se 
advierto on el aono de nuestra agrupación 
política. 
En lo que do personal tiene la determi-
nación do nuestro querido amigo, no sola-
mente la respetamos sino quo reconocemos 
la gravedad do las causas en que se apoya, 
gravedad que á nadie debo ocultarse. E l 
Sr. Santos Guzmán ejecuta un acto de no-
ble dignidad, morocedor de aplauso. 
Mas si se considera que las personalida-
des poluicas no so pertenecen, y quo osten 
tan la representación de las ideas del par-
tido en que militan, se advierte también 
(pie el Sr. Santos Guzmán debe subordinar 
su acuerdo á, los Intereses y conveniencias 
do su partido, del partido de Unión Consti 
tucional, uno de cuyos fundadores fué y 
constante defensor ha seguido siendo siem-
pre. 
Xi uoa atrevoríamos á darlo consejos, ni 
podemos adelantarnos á los acuerdos que la 
Directiva habrá do tomar. Los aguardamos; 
y entro tanto, saludamos con el mayor cari 
ño á nuestro respetable amigo, el excelen-
tísimo Sr. D. Francisco de los Santos Guz-
mán. 
No creemos que éste olvide que si las ra-
zones á que se atribuye su renuncia son las 
que de público so dicen y al comenzar in-
dicamos, esas mismas razones deben servir-
le de incentivo para permanecer en su pues-
to, para desistir de su renuncia. Sufre ma-
les el partido. Pues sus defensores deben 
estar á su lado para procurar su remedio. Y 
en cuanto á la Directiva, ésta no olvidará 
tampoco los importantes servicios del señor 
Santos Guzmán y no prescindirá de su coo-
peración valiosa en la misión que le está 
encomendada, nunca más difícil que hoy. 
En J a ruco. 
En el escrutinio celebrado ayer, miérco-
les, en dicha ciudad, fué proclamado Dipu-
tado provincial por la misma nuestro amigo 
y correligionario el Sr. D. Antonio Vesa y 
Fillart. 
De Onanalmcoa. 
Una numerosa comisión do electores do 
dicha villa. Regla, Bacuranao y Cojímar, 
pasó en la tarde del lunes de la presente 
semana á la morada de nuestro querido 
amigo y entusiasta correligionario el Sr. D. 
Antonio González López, con objeto de fe-
licitarlo por su triunfo en las recientes elec-
ciones provinciales, significándole con este 
motivo su satisfacción por contar con su 
talento y energía para la defensa de los in-
tereses del distrito que lo ha elegido su di-
putado y del partido en que figura digna-
monto. 
E l Sr. González López, en expresivas pa-
labras, demostró su agradecimiento por las 
demostraciones que recibía y su decidida 
adhesión á los principios que Informan el 
programa del partido, elogiando á su voz 
á los que, en reñida lucha, habían logrado 
ol triunfo. 
desarrollo sus instintos malvados; su per-
versidad puede decirse que quedó mejor ci-
mentada; en una palable, se había perfec-
cionado en la carrera del crimen. 
Allí mientras arrastraba la cadena ace-
chado siempre por el capataz ó cabo de va-
ra, hacía para lo porvenir un plan del cual 
no se separó nunca. 
Proyectaba transformarse en un persona-
je nuevo para que nadie se acordara ni re-
conociera al personaje primitivo. Y ahora 
voy á deciros, añadió Ravinet, de que ma-
nera ae compuso para realizar su intento. 
E l padrino de nuestro héroe, muerto an-
tes de sor condenado éste, conocía perfec-
tamente la historia de la familia Breván, y 
se la contó á Justino sin omitir ningún por-
menor ni accidente. 
Y era una historia bien triste por cierto. 
E l viejo marqués de Breván había muer-
to insolvente, después de haber perdido sus 
cinco hijos, que partieron á otras naciones 
con ánimo de hacer fortuna. 
Extinguida así esta familia, quiso contl-
naarla Justino. 
Sabía que tiempo atrás tuvieron muchas y 
muy ricas propiedades á los alrededores del 
Mans. 
Y sabía, por último, que no habían vuel-
to al país hacía veinticinco años. 
¿Se acordarían aún de ellos allí donde fue-
ron tan poderosos? 
¿Se habían ocupado de ellos lo bastante 
para saber lo que vino á resultar del noble 
marqués y de sus hijos? 
En esto estaba basado, ni más ni menos, 
el plan do Justino Chavasaat. 
Una vez fuera del presidio se dodlcó á bo-
rrap .ma huollaa, y cuando adquirió la se-
a i I fd (te l ino va nadie le vigilaba ni po-
d r í a intentarlo siquiera, se trasladó al Mana 
Indulgencia plenaria. 
Por la Secretaría de Cámara dol Obispa-
do de esta Diócesis, recibimos para su pu-
blicación el siguiente aviso: 
E l limo; y Rmo. Sr. Obispo Diocesano, 
usando de las facultades que on 30 de Octu-
bre de 1887 so ha dignado concederle 
S. S. León XTII, tuvo por conveniente seña-
lar el día 24 do este mes, festividad de Nues-
tra Señora de las Mercedes, para que todos 
los fieles de esta su muy amada Diócesis, 
verdaderamente arrepentidos y confesados 
puedan ganar indulgencia plenaria, roci-
blendo en el citado día el Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía. 
S. S. lima, señala esta festividad para 
aumentar el culto y devoción á la Santísima 
Virgen invocada con el tierno nombre de la 
Merced. 
Los señores curas párrocos, demás sacer-
dotes y personas piadosas extenderán la 
noticia de esta gracia para que se aprove-
chen de ella el mayor número posible do 
fieles. 
Habana, 19 de septiembre de 1889. 
Dr. Juan Bautista Gasas, Secretario. 
Elecciones provinciales. 
En el Gobierno General so noa han facili-
tado los siguientes datos acerca de laa mis-
mas: 
PROVINCIA DE SANTIAGO BE CUBA. 
Cuba..—Distrito de Belén: D. Antonio 
Colás y Vaillant, A, siendo protestada su e-
lección.—Distrito de Baracoa: D. Magín 
Sagarra, A.—Distrito de Samah D. Alfredo 
Betancourt, A.—Distrito de Bayamo: D. 
Pedro Bosch y Morlnel, U. C.—Primer dis-
trito de Holguín: D. Emilio O. de Aguirra-
zábal, C. C.—Segundo distrito de Holguín: 
D. Antonio Norma, U. C.—Distrito de Gi-
bara: D. Cástulo Ferrer, U. C—Distrito 
de Bieaná: D. Antonio Bravo Correoso, A. 
—DistHto de las Tunas: Se ignora el nom-
bre del electo, si bien el triunfo es del par-
tido de ü. C. 
Bonos del Ayuntamiento. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Administración, se ha servido aprobar el 
arreglo concertado entre el Ayuntamiento 
y varios acreedores por bonos y otros cré-
ditos, autorizándose, por tanto, un emprés-
tito de trea millones de pesos. 
E l tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes, 
Director dol Observatorio Meteorológico 
del Real Colegio de Belén, nos favorece con 
la siguiente comunicación: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 19 de septiembre, á } 
lae 9 de la mañana, s 
En el DIARIO DE LA MARINA do hoy y on 
la sección titulada " E l tiempo," leo la si-
guiente importante noticia, que viene on 
confirmación de lo que llevo expuesto acer-
ca de la vasta depresión, quo ha estado 
cruzando al Sur de la Isla en dirección al 
ONO. hacia la costa de Tejas. 
"Según telegrama de Cayo Hueso, reci-
" bido en la Socción Meteorológica de la 
" Comandancia General del Apostadero, 
:'los efectos de la perturbación ciclónica 
" que acaba do pasar por el Sur do la Isla, 
" so dejaban ya sentir- esta mañana en Gal-
" veston, donde soplaban vientos muy fres-
coa del N.E." 
Según esto, ayerpor la mañanase estaban 
ya sintiendo en la costa de Tejas los efec-
tos del bordo anterior de la depresión; 
miontras quo en la Habana estaba tocando 
todavía el borde externo de la parte poste-
ríor del disco nimboso de la misma. Do 
suerte quo oí arca de bajo barómetro es 
vasiisima, pues abarca de extremo á extre-
mo todo lo largo del Sonó Mejicano y algo 
miís. 
Es probable que, conforme á la ley gene-
ral do las trayectorias en los diferentes me-
ses, esta vasta tormenta recurve en la cos-
ta de Tejas, ocasionando terribles inunda-
ciones y desastres en una extensa zona. 
Obra en mi poder además otro precioso 
dato, quo debo á la amabilidad del capitán 
del vapor Mascotte, y que prueba lo expues-
to aoerca de la violencia do los vientos on 
ol borde de la perturbación. 
El vapor M-mcotte en BU viajo de Tampa 
á Cayo Hueso, tuvo en la tarde del 17 vien-
tos ahuracanadoa del E. rolando al S. E . , 
que llegaron á adquirir la velocidad de unaa 
05 millas por hora. 
B. Viñes, J . S. 
Cablegrama recibido do la Cámara do 
Comercio, Industria y Navegación. 
Cienfuegos, 19 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
2 h. p. m. Bar. 757,80. Cielo cirroso, car-
gazón Oeste—c/c. corren del O.iN.O-, vien-
to Üojlto S.S.O.—3 h. p. m. B. 757,18. 
P. Gangoiti. 
Recibido do la Administración General 
de Comunicaciones. 
Quemado de Güines, 1S de septiembre, 
2 tarde. 
P. Viñes. Habana. 
Dia 18—10 mañana, B. 759, viento S 
brisa. A la una de la tarde B. 757,10— 
viento S.S.O. brisote. 
P. Chao. 
El Sr. Gobernador Civil de Santiago do 
Cuba participa, on telegrama de ayer al Go-
bierno General, que según comunicación del 
celador de Policía de Manzanillo, se ha 
desbordado el rio que atraviesa por el po-
blado del Caño, no ocurriendo desgracia 
personal alguna. E l Alcalde y fuerza do la 
Guardia civil han prestado sus auxilios á 
los vecinos. 
Viiye del Sr. General Salamanca. 
Según telegramas de Gibara, el viaje dol 
Sr. General Salamanca desde Nuevltas á 
dicho puerto fué penoso. Durante la trave-
sía se sintieron á bordo los efectos del mal 
tiempo quo ha reinado estos diaa, mar grue-
sa, fuertes y frecuentes chubascos. S. E . lle-
gó á Gibara á las dos do la tarde. En un 
vapor remolcador fué á recibir á la primera 
Autoridad, el Sr. General de Brigada Gon-
zález Muñoz, el coronel Sr. Mantilla, el A-
yuntamionto, personas notables, jefes y ofi-
ciales de loa destacamentos, empleados de 
la Aduana. Varias lanchas llevaron á su 
bordo las personas notables de la población. 
A su llegada a Gibara, recibió S. E . los 
siguientes telegramas do Holguín : " En 
nombre del Ayuntamiento tengo ol honor 
de felicitar á V. E . por su feliz arribo á este 
puerto, ansiando esto pueblo su pronta lle-
gada al mismo, para tenor la alta honra do 
reiterarlo su felicitación, y á la vez ofrecer-
le su incondicional poyo."—"Al CapltanGe-
neral: E l jefe dol regimiento de la Habana, 
con el nombre de uno de los hijos dol mar-
qués cuya edad se aproximaba á la suya. 
Nadie dudó, pues, de quo fuera Máximo 
Breván en cuerpo y alma. 
¿Quién y por qué había de dudarlo tam-
poco, al verlo comprar por doce mil duros 
la casa solariega do los Breván, especio do 
ruina inhabitable, máa una granja pequeña 
que de ella dependía? 
Chevaaaat fué baatante tuno para ir en el 
desempeño de su farsa hasta este punto, y 
pagó al contado, demostrando así que el 
juez estaba en lo cierto cuando suponía que 
los padres de aquel fueron realmente cóm-
plicea y encubridores de au hijo. 
Tuvo además la constancia do paaar cua-
tro añoa en Mans, haciendo la vida dol cam-
po, siendo muy bien recibido por la nobleza 
de los alrededores, creándose muchos ami-
gos y buunaa relaciones en el país y encar-
nándose cada vez más en la verdadera per-
sonalidad de Máximo Breván, cuya repre-
sentación y cuya vida había usurpado. 
¿Que se proponía 61 entonces? 
Yo he creído siempre que aspiraba á ha-
cor una buena boda para conaolldar así de-
finitivameu su posición. 
Y por cierto que sus esperanzas respecto 
de este particular estuvieron muy cerca de 
convertirse en realidades. 
Máximo de Breván tuvo concertado su 
casamiento con una joven do Mans, que le 
hubiera llevado cien mil duros de dote, y 
cuando ya se habían corrido las amonesta-
ciones se rompió bruscamente el proyectado 
matrimonio. 
¿Qué oausaa hubo para ello? 
Todo el mundo las Ignora. Sábese única-
mente quo Máximo lo llevó muy á mal, que 
recibió una grandísima pesadumbre con es-
ta contrariedad, que vendió las pocas fincas 
compradas en el Mans, y que abandonó el 
saluda y felicita á V. E . por su llegada á 
esta jurisdicción, en nombro de la guafhi-
olón, ofreciéndole además sus respetos.— 
Mantilla." Estos telegramas fueron contes-
tados con el siguiente: Al Alcalde Muni-
cipal y el Comandante Militar do Holguín: 
S. E . el Gobernador General ha recibido 
sus telegramas do felicitación y les ruega 
se sirvan dar las gracias á ese vecindario y 
á la guarnición por sus atenciones.—Gon-
sález Muñoe." 
L a entrada en Gibara fué triunfal. E l 
pueblo en masa, con música á la cabeza, 
esperaba á S. E . en el muelle, dando vivas 
al General. 
En Gibara se efectuó un espléndido ban-
quete do sesenta cubiertos, on honor dol Sr. 
General Salamanca, ofrecido por ol Ayun-
tamiento do dicha villa. E l Sr. Granda, Al-
calde Municipal, pronunció un expresivo 
brindis, felicitándose por el arribo de S. E . 
á estas playas, donde—dijo—dejará gratos 
recuerdos por su abnegación en visitar to-
das las poblaciones para estudiar las nece-
sidades de las mismas, y que su memoria 
se conservaría largo tiempo entre los habi-
tantes de Gibara. E l Sr. Granda terminó 
brindando por S. M. la Reina, por el Gene-
ral Salamanca, por ol país y porque todas 
las esperanzas que en S. E. tiene el pueblo 
de Cuba, se realicen. 
Sucedióle en el uso de la palabra ol coro-
nel Mantilla, alférez quo fué, en sus moce-
dades, de la compañía que mandaba el ge-
neral. Manifestó que como hyo adoptivo de 
Gibara, como militar, como autoridad quo 
agradece laa atencionea y cariño de aquel 
pueblo en obsequio del ilustro huésped, quo 
no obstante las dolencias quo lo aquejan, 
no se detiene ante las molestias del viajo, 
para realizar sus propósitos. E l Sr. coronel 
Mantilla concluyó con un viva á España, 
al general y á osta Isla. 
E l Sr. Silva, cónsul do Portugal en Gibara, 
manifestó, que como comerciante en aquella 
localidad, y representando á la clase á que 
pertenece, daba las más expresivas gracias 
al general por su visita, y terminó dando 
vivas á España, á la prensa, á Cuba espa-
ñola y al Sr. General Salamanca. 
E l Sr. Rodríguez, cura párroco de Gibara, 
dijo que á nombre del clero felicitaba al Ge-
neral por haberse acordado de visitar á la 
la nueva Covadonga, hoy Gibara, y agregó 
que dados los antecedentes de S. E . , mucho 
había ganado el país on ol corto tiempo do 
su mando, fomentando lo» medios de comu-
nicación, tínico recurso—fueron sus pala-
bras—de hacer felices y grandes á los pue-
blos. 
E l Sr. General Salamanca se hizo cargo 
de las anteriores manifestaciones, pronun-
ciando un discurso oportuno y elocuente, y 
sobre todo originalísimo en sus pensamien-
tos. S. E . empezó manifestando que agra-
decía desdo lo más íntimo de su corazón las 
simpatías y distinciones con que lo habían 
recibido los habitantes de Gibara, y que lo 
agradecía á nombre de S. M. la Reina, del 
Gobierno y dol señor Ministro do Ultramar. 
Agregó que daba las gracias al Alcalde 
Municipal, al Cura párroco, el Comandante 
Militar Sr. Mantilla, antiguo alférez de su 
compañía, y por último, al Sr. Cónsul de 
Portugal. Dijo quo el Gobierno de S. M. lo 
había mandado de Gobernador General do 
esta Isla, y por lo tanto entendía que esta-
ba en el deber de visitarla toda y do estu-
diar su necesidades para remediarlas en lo 
que estuviere en su mano, con el fin de en-
grandecerla y levantarla de la postración 
en que so encuentra, cumpliendo así con las 
ordenes dadas por S. M. la Reina: y que sus 
heridas no estorban cuando se trata de 
los altos fines que le están encomendados á 
su custodia. Agregó que Cuba es capáz de 
elevarse y se elevará; que en todas partes 
veía el espíritu español: que Cuba goza de 
.casi todas las Ubertadee do la F o n í n o u i o , 
sin tenor la contribución de sangro, que es 
el terror do los pueblos. Que en todos los 
lugares quo había visitado, las luchas polí-
ticas so habían manifestado en los comicios; 
pero quo todos trabajaban con empeño en 
la obra de hacer á las respectivas localida-
des ricas y Uorecientes; y que dado el desa-
rrollo de los cultivos, no puede menos de 
felicitar á la Isla, que á pesar de la guerra 
y la abolición de la esclavitud, en la actuali-
dad, si se compara con el aumento de la ex-
portación, está el país más floreciente que 
en las épocas anteriores á la lucha. Mani-
festó también que ya había pedido al Go-
bierno los medios de poblar la Isla por fa-
milias peninsulares, utilizando no sólo el te-
rreno que posée el Estado, sino además las 
donaciones particulares hechas por algunos 
propietarios. Que no tardará mucho en co-
menzar la obra de canalización del Cauto, 
auxiliado por el ejército, ahorrándose así 
grandes sacrificios al Estado. Que el ferro-
carril do Holguín á Gibara y demás pobla-
ciones de aquella jurisdicción se haría siem-
pre que so propongan sus habitantes y reine 
entre ellos la unión y actividad que en otras 
partes. 
Entre otras muchas cosas que dijo S. E . 
en su discurso, agregó: Que así como S. 
M. la Reina tiene una gran asignación que 
reparte entre su pueblo, llenando toda cla-
se de necoaidades y socorriendo con espe-
cialidad á los pobres, así el Gobernador 
General de Cuba tiene dispuesto todo su 
sueldo para gastarlo en obsequio de sus go-
bernados: que si sus hijos querían fortuna, 
que la trabajen ó que se conformen con los 
pocos bienes quo pueda dejarles. Al concluir 
estas palabras, fué interrumpido ol General 
con grandes aplausos, aclamaciones y vi-
vas. E l General terminó su discurso dicien-
do que todo lo quo tenía lo quería para la 
patria y el ejército. Brindó también por Gi-
bara, por todos los españoles, por los solda-
dos, héroes á los quo nunca le oye un la-
mento. Grandes aplausos y vivas prolon-
gados se oyeron en todo el salón. 
En la misma noche del 16 debía ser obse-
quiado el General con un espléndido baile 
en el Casino Español, y en la mañana del 
17, á las cinco, estaba señalada su salida 
para Holguín. 
Con posteridad álas noticias precedentes, 
so nos comunica telegráficamente desde 
Holguín, que el Sr. General Salamanca sa-
lió de Gibara para Holguín á las sois de la 
f mañana del martes 17, por ferrocarril, lle-
gando en él hasta Auroras, donde los expe-
dicionarios tomaron carruajes. En Casa 
Blanoa y Aguas Claras y frente al mismo 
Holguín, salieron á recibir á S.E. unos ocho-
cientos ginetes, la mayoría con banderas y 
estandartes. 
Las callos de Holguín estaban encortina-
das y con grandes arcos. L a plaza, frente 
al alojamiento del General, hallábase cua-
jada do gente. Las fuerzas militares y todos 
los ginetes desfilaron por delante do S. E . 
dando vivas á la Reina, á España y á la 
Primera Autoridad do esta Isla. 
E l Ayuntamiento de Holguín ha obse-
quiado á S. E . brillantemente. En un ban-
quete efectuado on la mañana de ayer, 
miércoles 18, el Alcalde Municipal saludó 
en un brindis al General, á España y á Cu-
ba. S. E . contestó oportunamente, rogando 
á los partidos políticos que dejen para las 
elecciones sus luchas y rencores, y que para 
los asuntos locales esperaba verlos unidos, 
á fin do alcanzar su bienestar. 
A las dos do la tardo dol mismo día visi-
tó al Sr. General Salamanca una comisión 
del partido autonomista, que expuso algu-
nas quejas, convenciéndoles S. E . de quo no 
tenían razón en sus agravios. Por la noche 
debía haber serenata y se esperaba que vi-
sitaran al Sr. General Salamanca las fami-
lias do los hombres políticos de ambas agru-
paciones. 
Un telegrama recibido en la tarde do hoy 
on ol Gobierno Civil do esta Provincia, co-
munica quo á las cuatro de la mañana salió 
de Holguín para Bayamo, sin novedad, el 
Sr. Gobernador General. 
país precipitadamente. Así las cosas, y 
cuando bacía ya tres años que vivía en Pa-
rís, más entregado á sí mismo quo nunca, 
encontró á Sara Brandón. 
Al llegar aquí el bueno de Ravinet lleva-
ba ya tres horas de hablar sin descanso, y, 
por consiguientete, íbanlo faltando las fuer-
zas al mismo tiempo quo su voz se tornaba 
débil. 
Daniel, Enriqueta y hasta la viuda de 
Bertolle se empeñaban en que descansara 
para reponerse de tantas fatigas y do tantas 
emociones, pero todos los ruegos que al 
afecto le dirigían fueron inútiles. 
—No—contestaba Ravinet.—Yo conti-
nuaré haata Hogar al fin quo me he propues-
to. Es menester que desdo mañana, ó, me-
jor dicho, desde hoy mlamo, pueda obrar 
Mr. Champcey con conocimiento de causa y 
desembarazadamente. 
Ravinet bebió algunos sorbos do té y des-
puca añadió, con acento más firmo: 
—Como iba diciendo, Máximo y Sara se 
encontraron al fin, y su encuentro tuvo lu-
ar en un bailo de máscaras que dió cierto 
amigo de Mr. Planix. Entonces, cuando uno 
y otra se veían por primera vez, Sara no 
era aun más que Ernestina Bergot. 
Máximo so quedó extasiado, absorto, con-
movido ante la maravillosa hermosura de 
aquella joven, y ella á su vez tampoco dejó 
do admirar la expresión de la fisonomía de 
Máximo. 
Acaso se adivinaron al cruzar una sola 
mirada; quizás sintieron á un tiempo la in-
tuición repentina de lo quo ambos eran. 
Aquella noche bailaron muchas veces 
juntos; sentados uno junto al otro durante 
la cena hablaron largamente, y cuando la 
cena y ol baile concluyeron se dieron una 
cita para el día siguiente. 
Volviéronse á ver, en efecto, y si no fuera 
E l Sr. Elias. 
Según noticias quo tenemos por auténti-
cas, el Sr. Goberdador General se propone 
nombrar al Sr. D. Emilio Ellas Jefo Supe-
rior de Policía de la Isla de Cuba, en pre-
mio de los importantes servicios que está 
prestando. 
Felicitamos al Sr. Elias por esta recom-
pensa, á la que es acreedor por su incansa-
ble actividad contra los criminales. 
Sobre el cierre de puertas los 
domingos. 
Por falta do espacio no hemos podido pu-
blicar antes la siguiente circular, quo á 
nombre de la Unión de Depeudiontca del 
Comercio de la Habana, nos ha remitido el 
Sr. D. Dionisio Díaz, abogando por el cierre 
de los establecimientos los domingos y días 
festivos; pensamiento loable, que ha encon-
trado favorable acogida en la mayoría de 
los gremios comerciales: 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: Un año há se fundó esta 
Sociedad y desde entonces no so ha dado 
un momento de reposo para conseguir el 
cierre de puertas de los establecimientos al 
detall en los días festivos para que una vez 
efectuado, pueda la honrada y cívica clase 
do dependientes quo no tionou hasta ol pre-
sento en sua cuotidianas tareas de sois de la 
mañana á diez déla noche, más que un bre-
ve paseo cada quinco días en algunas casas, 
cada mes y hasta dos en otras, disponer de 
algunas horas para la reparación de sus 
fueerzaa. Al efecto lleva reunidos los gre-
mios de sedería y de quincalla, tiendas de 
tejidos con sastrería y camisería, ferretería 
y locería, que por gran mayoría han suscri-
to el cierro, y están prontos á hacerlo un he-
cho en el dia que esta Sociedad designe, y 
el rosto so propone secundarlos inmediata-
mente. 
Justo es manifestar quo el comercio, casi 
en general, se muestra lo más propicio á la 
realización de la Idea; pero como no puede 
haber reforma por equitativa que sea exen-
ta de obstáculos, éstos resultan mayores 
tratándose de dependientes que pueden dis-
poner de muy poco tiempo para vencerlos. 
A la prensa que corresponde la uoblo ta-
rea de poner do manifiesto las necesidades 
de los pueblos; ser fiol intérprete do sus más 
fietfítimas aspiraciones, y marcarle con sus 
•luminosos consejos oí sano derrotero que 
conduce al mejor desempeño de sus deberes 
sociales, sería empresa facilísima prestar 
con muy pequeño trabajo, un gran benefi-
cio á la causa de los dependlontea en estas 
circunstancias en que van á hacer el último 
esfuerzo, tratando do inclinar e l ánimo de 
codos á realizarlo de una vez para que el 
dopendieute pueda disfrutar de las horas 
necesarias al aseo y de soláz para su espíri-
tu. A sus humanitarios sentimientos acu-
den hoy llenos de fe, con la convicción de 
hallar la buena acogida que merecen por 
su buen comportamiento. ¿Y cómo dudarlo? 
El dependiente que so complaco en no fal-
tar por un momento á sus deberos y cifra 
su mayor satisfacción en estar cual centi-
nela infatigable, siempre dispuesto á secun-
dar á su principal hasta donde puedan lle-
gar sus fuerzas on las honrosas gestione» 
mercantiles que puedan proporcionarles loe 
mejores y más positivos negocios, no creen 
hallarse huérfanos de las simpatías de los 
que siempre que quieren, pueden influir 
muy poderosamente en la opinión pública 
para que los favorezca con un acuerdo que, 
siendo general, á nadie ha de porjudicar. 
A ese fin y conociendo la consideración 
quo merece ese importante periódico de su 
digna dirección, le suplica algo on obsequio 
de los dependientes, á nombre de la Direc-
tiva de esta Sociedad, su Presidente quo a-
provecha la presente para ofrecerse de Vd. 
con la mayor consideración atento y S. S,. 
Q. B. S. M. 
Dionisio Diaz. 
Habana, do septiembre de 1889. 
Captnra. 
Merced á las instrucciones dadas por el 
celoso Jefe de policía de esta provincia, 
Sr. Elias, á uno de sus subalternos, fué 
capturado en la tarde de ayer, en Ma-
tanzas, un joven blanco, que hace pró-
ximamente tres meses que asaltó, robó 
é hirió on esta ciudad á un anciano ex-
pendedor de billetes do la Real Lotería, al 
transitar éste por el Campo de Marte. E l 
autor de este crimen fué detenido á las po-
cas horas do perpetrar ol hecho, y enviado 
á la Cárcel, donde so hallaba á disposición 
del Sr. Juez de Instrucción del Centro; pe-
ro do dicho establecimiento salió por medio 
do un mandamiento de libertad falsificado. 
El preso fué reconocido tres veces en rueda 
por el ofendido y además designado por la 
opinión pública como el verdadero autor 
dol crimen. 
E l capturado ingresó en la mañana de 
hoy, jueves, en la Jefatnra de Policía, en 
clase de incomunicado, y á disposición dê  
la autoridad competente. 
Folicitamos al Sr. Elias por el nuevo ser-
vicio que acaba de prestar. 
por el temor de profanar esta palabra bu>ji¡. 
me, podría decirso que se amaron tan Pron-
to como se conocieron. 
¿No habían nacido el uno para el otro? 
4N0 habían venido al mundo pai/j, juntar-
se y entenderse? 
¿No estaban igualmente corrornpidos? 
4N0 les devoraba la misma codicia? 
¿No reconocían ellos mismog que carecían 
por igual de todo sentimientro noble, ds to-
da idea justa, do toda aspivación honrada, 
de toda creencia moral, porque estas eran 
vulgaridades de espíritua estrechos? 
¡Cómo, pues, no hastían de concebirla 
idea do asociar sus ambiciones, sus vicios y 
su desvergüenza tan pronto como so h u b i e -
ron comprendido! 
¡Cómo no aliarse al conocer que el uno al 
otro so completaban maravillosamente! 
Así, pues, en los primeros días, entrega-
dos á toda clase de sinceras expansiones, 
no so ocultaron ningún secreto. 
L a pasión les había arrancado insensibl»-
mente la máscara de su hipocresía, y por 
algún tiempo demostraban cierta vanidad 
en dejar al descubierto las respectivas y po-
co edifleantes historias de su vida. 
Sí, de este modo debían conducirse y así 
se condujeron obligados por la fatalidad de 
su destino, hasta quo al cabo de mucho 
tiempo dejaron do amarse para aborrocerae 
sin duda. 
Ahora, al menos, se odian mortalmente, 
pero se odian y se temen. 
Muchas veces han querido romper y otras 
tantas se han visto forzados á desistir d» 
semejante empeño, amarrados el uno al otro 
por una cadena harto más pesada que la 
que Máximo arrastraba en presidio, porque 
ésta ai fin era de hierro y la otra se compo~ 
ne de una larga serio de crímenes. 
(Se continuará) 
I 
Ejercicios de grado. 
Por la Socrotaría del Instituto do Segun-
da Enseñanza recibimos para su publica-
ció el siguiente aviso: 
E l lunes 23 del actual, á las siete de la 
mañana, tendrán lugar en este Instituto 
eiercicios de grado de Bachiller v de Peri-
tos. 
Lo que do orden del Sr. Director so hace 
saber para conocimiento de los interesados 
Habana, 18 de septiembre do ISSO.—LJo 
Segundo Sánchez Villarejo. 
La mortandad en la Habana. 
Do la interesante estadística demográfi-
co-sanitaria de la Habana, que publica 
monsualmonto en la acreditada Crónica 
Médico-Quirúrgica el ¡Instado módico, nues-
tro amigo ol Dr. D. Vicente de la Guardia, 
tomamos los siguientes interesantes datos, 
relativos al mes do julio último: 
"Ha habido en ol término municipal de 
la Habana durante eso mes, 371 nacimien-
tos (06 más que en junio precedente), sin 
contar los individuos que murieron en el 
acto del parto ni los que nacieron muertos-
ascendentes en ambos casos á 23.—De aquo 
líos 371, corresponden al sexo masculino y 
á la raza blanca 145, y al femenino de la 
misma raza 138. A la raza negra y á lames-
tiza correspondieron, juntamente, 39 varo-
nes y 49 hembras. 
Las defunciones alcanzaron la cifra de 
568 (30 más que on el liltimo junio), distri-
bldos do este modo: blancos, 399; negros, 
84; mestizos 54, y asiáticos, 31. 
Do los fallecidos eran: las blancas solte-
ras 26, las casadas 20 y 24 las viudas: los 
solteros do la misma raza 164, los casados 
48 y 12 los viudos. En la raza negra, los sol-
toros fueron 36, 2 casados y 1 viudo; las sol-
teras 44, 1 casada y 3 viudas. 
^Comparados los 371 nacimientos con los 
351 fallecimientos que han recaído en natu-
rales del país (Inclusive los de color), resul-
ta un aumento do 20 á favor do la pobla-
ción. 
Comparadas las defunciones do solteros 
con las do los casados, ol número do los pri-
meros es mayor, según puedo verse. 
Eospecto de la edad, el mayor número de 
los individuos fallecidos tenían las com-
prendidas entre 20 y 30 años, 91; entre 30 y 
40, 71; entro 40 y 50, 70; 50 á 60, 53; y de 
meses hasta un año, 130. 
Las enfermedades que más víctimas hi-
cieron durante ese mes, fuoon: la tuberculo-
sis pulmonar, do la que murieron 106 per-
sonas; do flobre amarilla, 57 (23 pertene-
cientes al elemento militar y el resto á la 
población civil); do enteritis 52; do afeccio- ; 
nes del corazón y do la aorta, 35; de téta-
no infantil, 33; do meningitis, 30; do con-
gostión y hemorragia cerebral, 29; de atróp-
ela y enteritis coleriforme, 29 y de fiebre t i -
foidea, 20. Cuóntanse además 2 homicidios 
y 6 suicidios. 
ruido. Era que babían estallado los boco-
yes d-̂  aleohvn-
El fuogq so propagó á todo el muelle, 
conviriióndolo eti mía gran hoguera. 
Delante del imidlo oseaba f.mnado un 
tren conipueRto de 18 wagonen, contenien-
do meri'íincias. las cuales habían de ser 
descargadas en el día de hoy. 
El voraz elemonto se extendió á estos va-
gones, que fueron presa dn las llamas, que-
dando reducidor á cenizas en un cuarto de 
hora. 
Los vagones quo estaban próximos al 
lugar del siniestro fueron llevados á gran 
distancia para evitar que fueran pasto del 
fuego. Entre estos vagones había dos que 
contenían gran cantidad do latas do petró-
leo. 
Dióse acto continuo órdenes á los ma-
quinistas que so encontraban en la estación 
para que todas las locomotoras comenza-
ran inmediatamente á pitar, á fin do quo 
acudieran cuanto antes los auxilios necesa-
rios. En efecto: momentos después, olpito 
estridente do aquellas desgarraba el aire, 
contribuyendo á dar más tristeza á aquel 
cuadro desolador. Eran los tres únicos rui-
dos quo resonaban on aquellos instantes, 
el silbido del vapor al escaparse déla cal-
dera, el chasquido do las materias, que á 
impulso del voraz elemento se desgajaban, 
y la confusa gritería do los empleados y 
jefes de la Compañía del Norte, que no sa-
bían qué disposiciones adoptar para preca-
ver mayores daños. 
La bomba depositada en la misma esta 
ción comenzó ac to continuo á funcionar 
pero sin conseguir detenor en lo más mínl 
mo los estragos del destructor elemento 
que ya entonces había convertido en una 
sola hoguera el muelle todo. 
Cncuarto de hora después comenzaron 
á llegar simultáneamente otras bombas 
que no se pusieron enseguida á funcionar 
porque las mangas do las do la estación 
no enchufaban bien con las pertenecientes 
á las bombas del Ayuntamiento. 
Hubo, pues, nocosidad do retirar las pr i -
meramente colocadas, para dar cabida á 
otras, perdiéndose con tal motivo mucho 
tiempo, que puso en serio peligro la segu-
ridad de las mercancías almacenadas en ol 
muelle n0 2, inmediato al quo era presa de 
ks llamas. 
Las autoridades iban presentándose 
mientras duró esta operación, terminada la 
cual, la gran cantidad do agua arrojada sin 
cesar en medio del fuego y en los sitos des-
do dondo amenazaba propagarse, empezó á 
surtir los más satisfactorios resultados. 
E l incendio de la Estación del Norte. 
En su oportunidad nos comunicó un te-
legrama de nuestro servicio particular, el 
terrible incendio quo so declaró on los mue-
lles del ferrocarril del Norte; y hoy tene-
mos la descripción de ose siniestro on La 
Época do Madrid del 2 del actual, que re-
cibimos anoche por la vía de Tampa. Es 
como sigue: 
A l a r m a an Madrid. 
Eran las nuove menos cuarto, la hora on 
que salía la gente de su casa para tomar el 
fresco on los paseos ó buscar distracción en 
las funciones teatrales, cuando los concu-
rrentes al Prado y á los Jardines del Buen 
Retiro, so vieron do pronto sorprendidos 
con el espectáculo de una extensa mancha 
rojiza que rolle jaba en el horizonte y on la 
dirección do Norte á Noroeste. 
Parecía una aurora boreal, pero nadie so 
fijó en la posibilidad de este fenómeno at-
mosférico, y momentos después, sin quo so 
precisara el sitio, era ya conocida la exis-
tencia de un incendio en todos los ámbitos 
de la población. 
No so ola ni una campana; tampoco so 
veía pasar ninguna bomba, y á posar de es-
to, millares do personas corrían on todas 
direcciones, creyendo encontrar á la vuelta 
do la calle más próxima aquel inmenso fo-
co, cuyos vivos resplandores brillaban con 
tanta intensidad. 
So dijo on algunas partes que el Palacio 
de Oriento era prosa do las llamas. Otros 
decían quo ardía ol cuartel de la Montaña, 
y no faltó quien creyóse quo se trataba do 
varios incendios ocurridos on distintos pun-
tos de la capital. 
Entro tanto los resplandores crecían, el 
humo, ílotando en la atmósfera calorosa, 
cubría el cielo; la gente continuaba medio 
despavorida, y las campanas soguían mu-
das. 
Los conductores del tranvía enteraron 
Eor fin á los curiosos de quo ol fuego se ha-la desarrollado con horrible intensidad y 
rapidez asoladora en los muelles de mer-
cancías de la estación del Norte, y allí fué 
todo Madrid. 
E l e s p e c t á c u l o . 
No había llegado aún ninguna bomba; al-
gunas autoridades ignoraban todavía ol su-
ceso, y ya la cuesta do San Vicente, plaza 
do San Marcial, calles do Ferraz, Bailón, 
Leganitos y otras adyacentes, eran estre-
chas para contener la compacta muchedum-
bre quo las invadía. La concurroncia no 
era menos numerosa por la parte de la Mon-
taña del Príncipe Pió. 
Aquellos desmontes se hallaban corona-
dos do movibles masas humanas, que vistas 
desde lejos y al desigual resplandor del in-
cendio, que unas voces lucía apenas como 
ai fuese á apagarse, otras producía claridad 
fosforescente, semojaban fantásticas visio-
nes agitadas en un continuo oleajo de fue-
go. 
Muchos rodaron por los taludes y se pro-
dujeron contusiones y heridas que, sin du-
da porque no eran graves, promovieron ía 
burla y la gritería con que ol público acom-
pañaba los tumbos de los que caían ontre 
nubes do polvo hasta ol fondo dol barran-
co. 
También para los allí congregados fue-
ron motivo de chacota, los que on cumpli-
miento de su deber, acudían al lugar del 
«iniestro, y oran de oir las grandes carcaja-
das con que se acogía la calda do algún in-
dividuo de policía ó guardia, que tal vez 
para llegar antes, bajaba rodando aquellas 
empinadas cuestas. 
Ni siquiera aproximadamente puode ci-
tarse ol número do los espectadores que 
contemplaban el muelle llamado de Irún, 
convertido on enorme brasero, cuyas chis-
pas, en forma de ígnea lluvia, llevaba el 
aire á largas distancias, haciendo temer quo 
esto pudiera ser causa do quo el fuego pren-
diera en alguno de los muolles inmedia-
tos. 
E l origen dol siniestro. 
El rauollü do Irún, llamado asi por depo-
sitarse en ól todas las mercancías quo pro-
vienen de la aduana do Irún, tenía ya bas-
tantes años, y en BU construcción sólo ha-
bían entrado el ladrillo y la madera. 
Estaba situado en último término y muy 
próximo al depósito do petróleo, teniendo 
una extensión de 200 metros do longitud 
por 500 de ancho. 
En dicho muelle se encontraban divoreas 
morpancías, tales como sederías, lanas in-
glesas y francesas, objetos do pasamanería, 
y on uno do sus extremos, vinos y licores 
extranjeros, y 18 ó 20 bocoyes de alcohol. 
En la tarde de ayor se habían descarga-
do más do 30; decíase que una chispa des-
prendida de la locomotora dol tren correo 
núm. 13, cayó sobre un bocoy y produjo el 
fliniestro. 
La versión oficial afirma quo eso es total-
mente impuiiible, y que lo ocurrido fuó que 
el alcohol hizo explosión por sí sólo, por 
el exceso do calor desarrollado en los alma-
Los bocoyes de alcohol que había en el 
muelle incendiado, so econtraban allí por 
que no pasan al de materias explosivas 
hasta veinte y cuatro horas después de su 
llegada; aquel muelle también está algo ais 
lado, pero próximo á los restantes, y el al 
cohol so encontraba en él porque llegó an 
teayer, y ayer, como dia festivo, no traba 
jaron los mozos. 
Por esta última razón también se notó en 
un principio la falta do personal que traba 
jase en la extinción. 
El servicio de salida do los trenes so ha 
hecho esta mañana con regularidad, resta 
blecida ya la calma entre los empleados de 
la estación, quo han permanecido toda la 
noche sin dormir. 
El Sr. Gobernador estuvo esta mañana en 
el muollo adoptando algunas disposiciones 
Consideraciones. 
El incendio y pérdida do las mercancías 
almacenadas on uno de los muelles de la 
estación del Norte, so presta á considera 
clones diversas, y no han dejado do hacerse 
algunas, tal vez demasiado vivas, como, por 
ejemplo, las que publica E l Imparcial 
Es, sin embargo, evidente, quo por no 
haberse terminado la construcción do las 
dependencias de esa Compañía, los almace 
nos que existen no reúnen todas las condi 
clones apetecibles de seguridad para con 
servar las morcancías, y que tal vez no se 
coloquen éstas con el cuidado y la sopara 
ción quo sus distintas condiciones exigen. 
Hay, por tanto, junto á la fatalidad que 
ha producido ol desastro, circunstancias es 
peciales que exigen se adopten todas aquo 
Has medidas de precaución para evitar en 
lo posible quo se reproduzca el siniestro 
que se causen tan graves daños al comercio 
Desdo luego consideramos indispensable 
sustituir los muelles do madera por otros de 
hierro; establecer la conveniente separación 
entre las materias inflamables y las que no 
lo sean; impedir quo junto á aquellas so 
dejen vagones cargados, como parece ha 
sucedido, porque si así es, pueden caber al-
bor algunas responsabilidades; tener dis-
puestas telas metálicas que, en casos como 
el de ayer, aislen ol fuego; colocar los obje-
tos á distancia quo no alcancen las chispas 
de las locomotoras, y hacer do modo que 
puedan enchufarse las bocas do riego de la 
estación con las bombas municipales. 
Es el cuarto incendie que ocurre, y es ne-
cesario evitar que ae desarrolle el quinto. 
cenes. 
A las nuevo próximamente, ol guarda del 
muelle, José Veiga, fué el primero que tuvo 
conocimiento del fuego. Koparó quo uno 
de los bocoyes estaba ardiendo, y sin tener 
en cuenta ol peligro quo corría, so dirigió á 
él, y con un valor heroico esforzóse por ha-
cerle rodar hasta la vía, evitando así una 
catástrofe. Pero todos sus esfuerzos resul-
taron inútiles, sufriendo graves quemaduras 
©n ol pecho y brazos. 
El vigilante de noche, Agapito Toruge-
da, apercibióse de lo que ocurría, lo salvó 
do una muerto cierta, y se dirigió presuro-
so al despacho del jefe de la estación. 
>t Entretanto, ol peso del bocoy y ol incre-
mento quo iba tomando la combustión, fue-
ron causado que las duelas se dosprondie-
ran do los aros, derramándose el líquido, 
que, inflamado, comenzó á extenderse por 
ol suelo, é internándose entre los demás 
bultos, so incendiaron por completo con 
una rapidez vertiginosa. 
L o s pr imero» momentos. 
Entro el personal de servicio en la esta-
ción cayó como una bomba la noticia. 
—Parece que so advierte olor á materias 
Qp^adas—dijo uno de ellos;—y al volver 
4fi ' " '¿Q el rostro, so presentó ante- su 
«-coü i'.or ilol incendio. 
Autoridades. 
El teniente do la Guardia civil, Sr. Galín-
dez, las parejas á sus órdenes y los inspec-
tores do la ribera del Manzanares, fueron 
las primeras autondadea á quienes vimos. 
Llegaron en seguida ol Gobernador civil, 
Sr. Aguilera; el Alcalde, Sr. Mellado; el Ca-
pitán general interino; el Ministro de la 
Guerra; el Director de la Compañía del 
Norte, Sr. Barat; el jefo do vigilancia, señor 
' Pita; el Director interino do Obras públi-
cas, Sr. Pardo; los tenientes de alcalde, so-
ñores Bonavento, Laá y Diaz Padilla; ol 
visitador general dol Ayuntamiento, señor 
Coronel; los tenientes visitadores Sres. Ri-
vas. Rodríguez y Castañedo; el coronel del 
cuerpo do Seguridad, Sr. Puente y otras 
muchas personas. 
En las inmediaciones dol muollo incen-
diado no había agua en cantidad suficiente 
para surtir á las bombas, y hubo necesidad 
de traerla del depósito do máquinas que se 
encuentra situado á corta distancia. 
A poco acudieron las compañías primera 
y torcera del regimionto do ingenieros, ba-
tallón de ferrocarriles, una compañía de 
marinos y fuerzas do la Guardia civil y 
Orden público, poniéndose acto continuo 
á trabajar para conseguir la extinción del 
siniestro. 
Temores. 
Los abrigaba todo el mundo de que el in-
condio so propagase á un almacén próxi-
mo, quo contenía gran cantidad de latas 
de petróleo. 
Para evitarlo, so interpusieron entro am-
bos almacones varios vagones vacíos, los 
cuales recibían las chispas, evitando do 
esto modo que fueran á caer sobre el muelle 
que se quería salvar. 
• Estos eran mojados de continuo por las 
bombas, con objeto do evitar quo el calor 
excesivo quo so dejaba sentir los incendia-
ra, pues do sus maderas comenzaba á salir 
gran cantidad do humo. 
Mientras tanto, ol fuego llegó hasta la 
parto Sur dol muelle do Irún. El paredón 
que separa á ésto dol número 2, amenaza-
ba dosplomarso sobro los operarios quo tra-
bajaban para dominar ol fuego y cortarlo 
por esta parte, y así se logró que no se 
propagase al muelle número 2, do peque-
ña velocidad y mensajerías, cuyos maderos 
eran refrescados continuamente: de haber 
sido prosa de las llamas, ol voraz elemen-
to se bubiía extendido basta la estación. 
A todo esto, las personas conocedoras del 
terreno mostrábanse inquietas, y no tarda-
ron en señalar una cañería de gas, que, 
partiendo del muelle de mensajerías, iba al 
do Irún. La explosión era inminente, y to-
dos los operarios comenzaron á trabajar 
para cortar la cañería, que se consiguió no 
sin trabajos de grandes peligros. 
El paredón iba inclinándose hacia la par-
to exterior, y amenazaba seriamente á 
cuantas personas trabajaban en torno suyo. 
Para evitar desgracias se situó una pareja 
de la Guardia civil de á caballo, que impe-
día el tránsito de la gente por aquel sitio. 
Además, se pusieron puntales para sos-
tenor el muro. 
L o s trenes. 
Tros llegaron cuando el incendio estaba 
en todo su apogeo. 
Habían sido detenidos en la entrada do 
agujas y allí los viajeros, asomados á las 
ventanillas, preguntaban qué ocurría. A l -
gunos quisieron descender de los vagones, 
pero no se les consintió, y los trenes siguie-
ron su marcha hacia los andones. A l pasar 
delante dol muelle quo ardía, el calor quo 
experimentaron los viajeros fué terrible; 
tanto que si en vez de haber sido ol paso 
rapidísimo, se hubiera prolongado unos 
minutos no más, hubieran ocurrido acci-
dentes. 
E l fuego localizado. 
No pocos esfuerzos fueron precisos para 
aislar el muelle; pero al fin se consiguió á 
fuerza de agua. 
No quedaba, pues, otro peligro que el 
quo las muchas chispas que partían del foco 
ardiente, pudieran comunicar á otra parte; 
poro por fortuna ol viento era entonces im-
perceptible y las chispas, por tanto, caían 
apagadas á poca distancia. 
Continuó ardiendo el muelle por espacio 
do media hora, trascurrida la cual, ol de-
vastador elemento comenzó á apagarse, ha-
biendo necesidad para continuar las manio-
bras, de encender antorchas. 
Derrumbamiento. 
Casi extinguido el fuego, resonó do pron-
to un gran ruido, como si se hubiera reali-
zado algún hundimiento. 
Alarmáronse al principio las autoridades 
temiendo la existencia do una desgracia; 
pero merced á la claridad de las antorebas, 
se vió que el ruido había sido ocasionado 
por el paredón, único resto del muollo que 
hasta entonces habíase mantenido en pió. 
Por casualidad, cuando la pared so vino 
á tierra, nadie se encontraba junto á ella. 
Desgracias. 
Dada la consideración del siniestro, puo-
docirso que apenas las hubo. 
Solamente hay quo lamentar dos heridos. 
José Veigas, que lo fué gravemente en las 
piornas y bajo el vientre, y que después de 
curado do primera intención en el servicio 
sanitario do la estación, pasó á la casa do 
socorro dol distrito de Palacio, y Agapito 
Torujodo, que sulrió quemaduras en el bra-
zo derecho, causadas al salvar á Veigas. 
Ambos continúan en estado relativamen-
te satisfactorio. 
M á s noticias. 
Deseosos de conocer con la mayor exac-
titud datos y pormenores sobre este incen-
dio, hemos interrogado á personas que tie-
nen inmodiata relación con la empresa de 
los forrocarrilos del Norte, y hay que recti-
ficar algo quo publican algunos periódicos 
de la mañana, como, por ejemplo, la cifra á 
quo ascienden las pérdidas. 
No es posible, en sentir de quien nos in-
forma, apreciar ni on uno, ni on dos, ni en 
tres días quizás ol valor do los efectos que 
fueron presa do las llamas, porque este es 
un trabajo muy detenido, que desde luego 
so está practicando con actividad. La cifra, 
pues, do cinco millones que dan algunos 
periódicos, no es cierta. 
Tampoco es exacto que el Sr. Fernández 
dol Rincón, secretario del Consejo, concu-
rriese al lugar do la catástrofe, porque se 
halla ausente de Madrid. 
Cróose quo el origen del fuego fuó produ-
cido por la explosión do un bocoy de alco-
hol, aunque esto nadie puede afirmarlo por 
el momento hasta que terminen de practi-
carse las minuciosas averiguaciones que, 
también con gran actividad, ocupan al Juz-
gado y á los empleados do la Compañía. 
La cuestión de quién debe perder el im-
porto de los efectos es una cuestión legal, y, 
por lo tanto, ha de sor examinada por los 
letrados de las partes. 
Aduana de la Habana. 
BBOAUDAOIÓN. 
Pesos. C t S . 
Del 1? al 19 de septiembre de 
1888 515,372 53 
Del 1? al 19 de septiembre de 
1889 359,598 15 
En 
m 9< 
1)6 > A l 
Vñ sentir un espantoso 
De menos en 1889. 155,774 38 
C R O N I C A G E N E R A L . 
la mañana de hoy, entraron en 
puerto los siguientes vapores: Vizcaya, na-
cional, de Veracruz; Indian Prinee, inglés, 
de Nueva-York y Filadelfia, y Eúskaro, 
nacional, de Liverpool y escalas. Dichos 
buques conducen carga general para el co-
mercio de esta plaza y otros de la Isla. 
Ha fallecido en Guantánamo la Sra. 
Dn Francisca Padrón y Verdugo, hermana 
del Sr. Teniente Coronel, Comandante pri-
mor Jefe dol primer Batallón do Ñápeles, 
quo después del fallecimiento del malogra-
do Sr. T.ravesí, fuó destinado á dicha villa 
como encargado del mando de esta fuerza. 
—Ayer, miércoles, salió de esta ciudad 
para la do Trinidad, ron objeto do hacerse 
cargo de dicho curato, para el que fué nom-
brado en propiedad on las últimas oposi-
ciones, nuestro respetable é ilustrado ami-
go ol Pbro. D. Rafael A. Toymil. 
—Por el vapor-correo nacional Vizcaya, 
ha recibido do Veracruz el Sr. D. Félix 
Elias la suma do $4,500 plata. 
—En la mañana del domingo, según re-
floro E l Correo de Matanzas, varios jóvenes 
muy conocidos en aquella ciudad se dirigie-
ron al punto denominado "La Quincena," 
cerca del rio San Juan, con objeto de pasar 
un dia de campo. Después do haber almor-
zado alegremente los excursionistas, varios 
do ellos, con la irreflexión propia de la ju-
ventud, propusieron á los demás el tomar 
un baño. Dicha proposición, aunque com-
batida por algunos quo proveían lo peligro-
so do los resultados que tal baño pudiera 
tener, fuó por fin aceptada y algunos se des-
nudaron y se arrojaron al agua. El primero 
que lo efectuó fué el joven D. Ricardo Ji-
meno, quien sin prever nada, apenas se ha-
lló dentro del agua se encontró, según se 
dice, acometido por un principio de conges-
tión, quo aunque advertido por sus compa-
ñeros, que acudieron á auxiliarle, hizo que 
el desventurado joven encontrase la muer-
to. Como es de suponer, semejante desgra-
cia, quo se supo algunas horas dpspnés en 
la población, ha sido profundamente lamen-
tada por todos los que conocían al finado, 
quo gozaba de generales y merecidas sim-
patías, y á su anciano padre D. Francisco 
J i mono. 
—Ayer, miércoles, fué capturado on Car-
los I I I , por el celador de Policía del barrio 
de Marte, un desertor del Presidio Depar-
tamental de esta Plaza, el cual se había 
fugado do una cuadrilla del destacamento 
de la Cabaña en el mes de febrero último. 
—Ha íallecido ayer, miércoles, en el Co-
rro, el Sr. D. Estanislao Torán y Sánchez, 
persona generalmente apreciada. Era el 
Sr. Terán alférez de la compañía de Cha-
pelgorris, y correligionario nuestro. Su en-
tierro so ha elbetuado esta mañana, asis-
tiendo al acto muchos compañeros de ar-
mas y buen número de sus amigos. 
Enviamos ol pésame á su afligida esposa 
y familia, y pedimos á Dios paz eterna pa-
ra ol alma dol difunto. 
—La Junta de Instrucción pública de 
Cienfuegos ha acordado crear nuevas escue-
las en Auras, Caimanera y Cumanayagua. 
Además, ha nombrado una comisión de su 
seno para quo informe acerca de la insta-
lación de dos escuelas para niños de ambos 
sexos, pertenecientes á la raza do color. 
—El año so presenta bueno en el término 
de Rodas y hay todas las probabilidades de 
quo tengamos una excelente zafra. 
—En la finca de Yaguajay, de D. Juan 
Lescano, se ha cosechado un fenomenal 
racimo do plátanos morados, el cual tiene 
300 plátanos y pesa tres y modia arrobas. 
—Encontrándose ausente con licencia el 
maestro propietario de la escuela de ascen-
so de varones de Nueva Paz, y debiendo 
proveerse intorinamento la suscitación del 
expresado maestro, el Rectorado de la Uni-
versidad, en 'cumplimiento do lo ordenado 
por el Gobierno general, ha dispuesto que 
so convoquen aspirantes á dicho cargo por 
el término de diez dias, que empezarán á 
contarse desde la primera publicación de 
nuestro anuncio en la "Gaceta" de esta 
ciudad. 
—Por el Gobierno General se ha entre-
gado al Ayuntamiento de Rancho Veloz 
para establecer los arbitrios: Licencias pa-
ra fabricar. Licencias que se conceden á 
establecimientos. Toma de razón de títulos. 
Vendedores do billetes y vendedores ambu-
lantes, habiéndosele denegado la reforma 
del arbirrio do arrias y carretoneros. 
Desde ol lunes de la presente semana 
so encuentran en Matanzas, girando una 
visita á la Aduana de aquel puerto, el se-
ñor D. Marcelino Granados, segundo jefe 
de la Administración Central de Aduanas 
y el Sr. Dr. Joaquín Cubero, oficial prime-
ro de la Aduana de la Habana. 
—So ha declarado sin lugar la alzada 
interpuesta por ol Ayuntamiento de Pinar 
del Rio contra el acuerdo del Gobierno Ci-
vil de la provincia, que revocando otro de 
aquella Corporación, mandó entregar á D. 
Sebastián Planas oí total de sus créditos 
como rematador de la rocaudación do re-
cibos atrasados pendientes de cobro, y asi-
mismo confirmar dicho acuerdo del Go-
bierno Civil. 
—Debiendo proveerse por concursóla 
dirección de la escuela incompleta para ni-
ños, de Rio Séquito, en Pinar del Rio, do-
tada con el haber anual de $300 para per-
sonal, casa y $75 para material; de orden 
dol Rectorado se convocan aspirantes á la 
misma, para que en el plazo de 30 días que 
empezarán á contarse desde la primera pu-
blicación de este anuncio en el Boletin Ofi-
cial de la provincia de Pinar del Rio, pres-
ten sus instancias documentadas en la Se-
cretaría de la Junta provincial de Instruc-
ción pública de Pinar del Rio. 
—En la primera decena del presente mes, 
la soca ora intensa en todo el litoral de Tri-
nidad, pero como en el valle había llovido 
abundantemente, en los campos y en un 
corto trayecto so observan los más singula-
res contrastes. 
—Todos los empleados del Ayuntamien-
to do Trinidad han hecho renuncia do sus 
destinos, en vista de que¡no se les pagan 
sus sueldos. 
Por igual causa han hecho lo mismo los 
empleados del ferrocarril de Trinidad á 
Casilda. 
—Por la Subinspocción de Voluntarios se 
han concedido beneficios á los individuos 
siguientes: 
D. Rosendo Iglesias, D. Manuel Arenas 
Insua, D. José María Gato Gómez, D. Ma-
nuel M" Sauterio García, D. José Ma Hur-
guete Vergara, D, Pedro Blanco Prieto, D, 
M 
Ult imas novedades 
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Rosendo Vázquez Dopaj, D Alonso Arango 
García, 1). Matías Albaizar Amaucibay, D. 
Cefirrino Astrólogo San Nicolás, D. Antonio 
Rodríguez Vallés, D. Teófilo González Ca-
no, D. Manuel Campos Riera, D. Zoilo Fer-
nández Méndez, D. Jesús Fernández Ulla, 
D. Manuel Fernández Alvarez, D. Santia-
go Martínez Alvarez, D. Jesús Otero Pérez 
D. Rafael Reguero Migoya, D. Francisco 
Rivera Fernández, D. Marcelino Rodríguez 
Fernández, D. Diego Sánchez Cimentada y 
D. Manuel Diaz Castro. 
G A C E T I L L A S . 
TKATRO DE ALBISU.—La representación 
de i a Bruja, efectuada anoche en el coliseo 
de Albisu, ha sido una de las más notables 
de esa magnífica obra, en lo que va do tem-
porada. Los artistas se esmeraron notable-
mente on el desempeño de la misma, so-
bresaliendo la simpática Fernanda Rusque-
11a y el distinguido tenor Massanet, á quie-
nes el público colmó de aplausos y llamó al 
proscenio repetidas veces. También es dig-
no de espocialísima mención el Sr. Bachi-
ller, que hizo un Tomillo á pedir do boca. 
Massanet, como primer tenor do zarzuela 
española, raya á una altura insuperable. 
Para mañana, viernes, so ha dispuesto en 
Albisu una nueva representación do la de-
licada zarzuela E l Belámpa^o, por la seño-
rita Rusquella, la Sra. Latorre y los seño-
res Massanet y Aren. 
VACUNA.—Se administrará mañana, vier-
nes, do 12 á 1, en la sacristía de la parro-
quia de Jesús María, por el Dr. Hoyos, y 
en la de Guadalupe, do 1 á 2, por ol Dr. 
Lluria. 
E L FÍGARO.—El semanario habanero de 
este nombro, dirigido por nuestro joven ami-
go D. Manuel S. Pichardo, se haee cada dia 
más acreedor á la protección pública. 
El número correspondiento al domingo 
último vieno nutrido de buenos trabajos l i -
terarios, trae un excelente retrato do la dis-
tinguida artista Srita. Luisa Martínez Ca-
sado y un autógrafo de la misma, así como 
dos planas de bonitas caricaturas debidas 
al lápiz del Sr. Torriente. 
E L BARBERILLO DE LAVAPIÍS.—Maña-
na, viernes, so cantará en Tacón esta pre-
ciosa zarzuela. 
Más de una vez nos hemos ocupado de 
dicha obra, una de las quo más y con mejor 
éxito se han hecho en la Habana. 
Quo E l Barberillo obtendrá una magnífi-
ca interpretación, lo demuestra el siguiente 
reparto do papeles; 
Paloma, Srita. Méndez (C ) 
La Marquesa del Vierzo, Sra. Méndez (A) 
Maja Ia, Sra. Vera. 
Idem 2U, Sra. López. 
Costurera, Sra. Rniz (D.) 
D. Luis, Sr. Pastor. 
El Barberillo, Sr. Gutiérrez. 
Don Juan, Sr. González (V.) 
Don Pedro, Sr. López (J.) 
Lópe, Sr. Camacho. 
Majo 1", Sr. Prieto. 
Idem 2". Sr. Valle. 
Un capitán, Sr: Gil. 
Un estudiante, Sr. López. 
Coro General. 
GUANABA COA B. B C—Bando Punzó.— 
El domingo 22 del corriente, á las dos do la 
tarde, celebrará su primer desafio este Club 
con el azul, en los terrenos de la Plaza do 
Armas; para cuyo efecto reoordnmos á los 
señores socios de ambos, la presentación 
del último recib?>, como requisito indispen-
sable para su entrada en la glorieta. 
Podrán proveerse los que no loa hayan sa-
tisfecho, en la morada do los teoorcros do 
los reíVridos Clubs, cstablocidas la primera 
on Coneopción 29 y la segunda en el núme-
ro 52; advirtiéndoíes que hasta el sábado 
próxima pueden recogerlos. 
La segunda reunión do este bando tendrá 
efecto en los primeros dias del mes de octu-
bre, observándose los requisitos quo so pro-
vienen para estos actos. 
CLUB DR AJEDREZ.—Trae La Habana 
E egante en la sección de sports de an nú-
mero de! domingo último, las líneas que eo-
píaraoa á continuación: 
"Podemos comunicar á nuestros ama-
teurs la grata noticia de quo el Club do Aje-
dréz do la Habana ha escrito al campeón 
ajedrecista de Inglaterra, Mr. Gunsberg, 
proponiéndolo un combato en esta ciudad 
durante el próximo mes do enero, con el 
campeón de Rusia, ol simpático Miguel 
Tcbigorino. El apoderado do este en la Ha-
bana, Sr. Debeon, ha admitido ya el desa-
fío, en nombre de su representado. Sabe-
mos que en favor de Tphigorine se aposta-
rán por varios do nuestros pricipales aficio-
nados 600 libras esterlinas. Todo hace creer 
que las apuestas y ol entusiasmo során ex-
traordinarios, pues ambos jugadores son jó-
venes y de la escuela antigua ó sea la del 
inmediato y constante ataque sobre el Rey, 
que es la más brillante y llena de atracti-
vos. En los Estados-Unidos, en Rusia y 
en Cuba, la confianza en Tcbigorino no tie-
ne limites. Lo mismo pasa respecto de 
Gunsberg en Inglaterra y Austria-Hungría 
(su patria). Se atravesarán, pues, cantida-
des enormes, y la Habana volverá á sor en 
18901o que fué ápricipios de 1889; es decir, 
el centro y la admiración de todos los aje-
dreoitas del mundo. 
En 1878 un autómata jugador do ajedrez, 
denominado Mejistófeles, ganó en la Expo-
sición Universal de París á los más afama-
dos maestros. El asombro llegó á conver-
tirse on impaciencia. Se averiguó dondo 
estaba cada una do las eminencias del ta-
blero, y se vió que ninguna do ellas podía 
sorel autómata terrible. 
Pasaron los años. Un jugador descono-
cido por entonces se presentó de súbito en 
los torneos, batiendo á los más conspicuos 
adalides. Aquel recién venido se llamaba 
Gunsberg. Aquel Atila del Ajedrez moder-
no so había burlado durante mucho tiem-
po, metido dentro de una máquina, de no-
tabilísimos competidores. Aquel ajedrecis-. 
ta de mirada melancólica y sombría que re-
cordaba la de Morphy, había sido Mefistó-
feles " 
MADRES CATÓLICAS.—El sábado próxi-
mo, á las 7 i de su mañana, tendrá lugar la 
misa do comunión do costumbre en la igle-
sia del Espíritu Santo. 
Es de esperar que todas las asociadas 
concurrirán á tan piadoso acto. 
BENEFICIO DE LA RUSQUELLA.—La por 
mil títulos apreclablo y distinguida artista 
Srta. D? Fernanda Rusquella celebra su 
función de gracia el sábado próximo, en el 
teatro de sus glorias, en el limpio, fresco y 
cómodo Albisu. Váase en qué términos se 
dirige á nuestro públieo la bella joven an-
daluza, cuyo mérito hemos proclamado más 
de una vez. Dice así: 
"Son los beneficios para los artistas,— 
siquiera sean tan humildes como yo—dias 
de prueba, porque en esas horas á prueba 
se ponen las simpatías, consideraciones y 
merecimientos que hayan obtenido del pú-
blico, de ese conjunto en que se confunden 
amigos más ó menos cariñosos, admirado-
res más ó menos entusiastas. 
Puedo sin jactancia y sí con satisfacción 
y gratitud, decir que han sido siempre pa-
ra mí esos días, días do júbilo, porque en 
ellos he visto patentes las deferencias mil 
que me ha prodigado el público, deferencias 
tanto más acreedoi-as á mi reconocimiento, 
cuanto no han obedecido ni á las bondades 
de mi mérito, ni al deslumbramiento de lo 
nuevo, pues no desconozco la insuficiencia 
de aquel, ni ignoro que en el gusto del pú-
blico, seduce la impresión atrayente de lo 
desconocido. 
Quizá obedeciendo más que á nada, á este 
juicio, pensó abandonar las playas de Cu-
ba, para mí tan queridas y perdurables en 
mi recuerdo; pero cedí á ese amor que me 
liga con dulcísimo lazo á esta tierra bendi-
ta, y pensé que aún en ella, me quedan a-
migos muy leales á cuyo afecto trato de co-
rresponder con mi estudio y mi constancia. 
Se repite hoy para mí esa hora de emo-
ciones, en que el artista escondido tras el 
telón de boca, mira anheloso ó impaciente 
el número de sus visitadores. No sería yo 
sincera si en esta función do gracia, no es-
perase encontrar, al tender la vista por la 
sala, á mis amigos y á mis favorecedores de 
siempre. 
Ese será el gozo más vivo, la alegría más 
hermosa, la gratitud más firme de vuestra 
afectísima—Fernanda Busquella". 
El programa de dicha función, que es co-
rrida, se compone de la gran zarzuela E l 
Valle de Andorra y el pasillo cómico-lírico 
Niña Pancha. 
COMISIONISTAS EN GENERAL.—Según 
una circular que puede verse en otro lugar 
del DIARIO, han constituido una sociedad 
mercantil para dedicarse al ramo de comi-
siones en general, los Sres. Heesch y Ha-
char, personas muy competentes en la ma-
teria y do las cuales se hacen las mejores 
referencias. Les deseamos prosperidad en 
sus negocios. 
PARA EL CONGRESO AMERICANISTA.— 
El gobierno de El Salvador ha nombrado á 
loa señores don Jacinto Castellanos y don 
Manuel Valdivieso, representantes de dicho 
país en el Congreso americanista que se 
reunirá en Washington durante el próximo 
mes do octubre. 
i ¡S M I Olí ANTES ESPAÑOLES. —He aquí U-
na estadística viirdaderameute curiosa do 
los 352 emigrantes quo durante .el mes de 
julio se presentaron á inscribirse en busca 
de colocación en la sociedad Hispano-Ar-
gentina, protectora de los inmigrantes es-
pañoles. 
Figuran en aquella cifra 134 agriculto-
res, 9 albañiles, 3 carniceros 15 carpinte-
ros, 2 canteros, 3 confiteros, 8 cocineros, 15 
cocheros, 1 curtidor, 42 dependientes, 3 
escribientes, 3 foguistas, 3 herreros, 3 jar-
dineros, 19 jornaleres, 1 ladrillero, 9 ma-
quistas, 1 maestro de obras, 10 mecánicos, 
22 mucamos, 2 marineros, 2 molineros, 7 
mozos do cafó, 4 profesores, 5 panaderos, 6 
porteros, 3 pintores, 2 peluqueros, 1 som-
brerero, 2 tipógrafos, 2 tenedores de libros, 
1 talabartero, 2 toneleros, 1 tapicero y 4 
zapateros. 
Pinu.K-AcroNKS. — Hemos recibido los 
Atiales de la Academia de Cimcias y los de 
la Sociedad Odontológica. 
GRAN SURTIDO.—Han recibido los her-
manos Cores para su hermoso estableci-
miento do joyería La Acacia, San Rafael 
n? 12, entre Consulado ó Industria, verdade-
ras novedades en joyería de brillantes, per-
las, zafiros y rubíes, en pulsos, prendedo-
res, dormilonas, solitarios y rosetas; un 
colosal surtido de brazaletes y prendedores 
do plata oxidada y adornos de oro [á pre-
cios do fábrica] pueden verse en la hermo-
sa vidriera que da á la calle, para que 
nuestras bellas admiren el variado surtido, 
todo con sus precios marcados. 
También han recibido Una colección de re-
lojes, entre ellos los hay con la torro Eiffel, 
misteriosos y con el retrato del célebre Pe-
ral. En fin, hay quo hacer una visita á la 
gran joyería La Acacia, para contemplar 
tantas cosas bonitas y baratas. 
POLICÍA.—El celador del barrio del Cris-
to, detuvo á las dos y media de la tardo de 
ayer á dos individuos blancos que estaban 
en reyerta en la calle de la Lamparilla, es-
quina á Aguacate. Ambos individuos se 
encontraban circulados y fueron remitidos 
' vivac, á disposición do la autoridad co-
rrespondiente. 
—Dn aprendiz de un establecimiento de 
la calle dé la Amistad fué herido en una 
pierna, por un menor de edad, siendo dete-
nido esto último y conducido al Juzgado 
respectivo. 
—Heridas y contusiones leves quocasual-
monte so infirió, al caerse en la calzada de 
Galiano, un individuo blanco que so encon-
traba en estado de embriaguez. 
—Una morena, vecina del barrio de Mon-
serrate, se quejó al colador de su demarca-
ción de haber entregado á un individuo 
blanco la suma de 400 posos oro, para re-
ducir ol gravamen que tiene una casa de 
su propiedad, callo del Aguila, y habiéndo-
se hecho acompañar do otro individuo para 
quo lo examinare el recibo, quo aquel le en-
tregó, su acompañante manifestó que ol re-
cibo sólo era de 16 pesos. En vista de es-
ta manifestación el Sr. Juez del distrito, á 
quien se dió conocimiento de la estafa, dis-
pn8o la detención de dicho sujeto, la cqal 
so verificó á los pocos momentos. 
—Al dueño de un establecimiento de dul-
cotMlel barrio do ¡\Tarto, un pardo quo no 
ha sido habido, lo estafó cuarenta pesos en 
billetes del Banco Español. 
—Por robo do varias piezas de ropa á 
dos vecinos del barrio de Chávez, fuó dete-
nido nn individuo blanco, á quien se le o-
cupó parte do lo robado. 
—Durante la noche de ayer, so alberga-
ron en ol Depósito Municipal 67 hombres y 
10 mujeres. 
La Solución de Antipirina de Trouetie 
produce maravillosos efectos en la curación 
de las jaquecas, nebrálgias y de los dolo-
res en general. 
CUANDO TODA ESPERANZA PARECE HA-
ber abandonado al tísico, le queda una 
quo jamás lo engaña: El Pectoral de Ana-
cahuita; y si á esto maravilloso remedio so 
añado el Aceiio de Hígado de Bacalao de 
Lanman y Eemp, la esperanza se convier-
to en breve en la más halagiíeña realidad. 
21 
celia fie i e m prs ia l . 
Muralla esquina á Compostela 
C n. 133(5 P 1 S 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
un completo surtido en m e r c a n c í a s 
de primer orden, que importamos 
directamente, por cuya circunstan-
cia son nuestros precios sumamente 
módicos . 
E n lutos y medios lutos, gran va-
riedad. 
92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n casos necesarios ha-
cemos los encargos en 3G HORAS. 
Ou 1185 26-(>A 
Curac ión de las Gastralgias, 
Gastritis, I>isj)epsias, Dicwreas 
(de los n i ñ o s , t í s i c o s y viejos) 
Vóm itos (de las embarazadas 
y los n iños ) y d e m á s e n f e r m é -
is dades del aparato gastro in-
(ij tastinal con el Vino de p a p a y i - ffl 
yt na. con glicerina de Gandul , qUe ra 
9j se vende en todas las boticas, tp 
E l Mundo debe Saberlo. 
El mundo entero debo saberlo que el S. S. S. ha 
hecho en beneficio inio, curándome de nn Cáncer tan 
maligno, que loa faculUitivos de Chicago, á donde fui 
en busca de alivio, lo declararon incurable. La misma 
declaración fué pronunciada por los cirujanos del Hos-
pital. Poco después uno de mis vecinos me envió la 
copia de un anuncio, cortado de un periódico, referen-
te al SWITF'S SPECIFIC, y luego empecé á tomar-
lo. Sentí alivio desde las primeras dósis, el virus fué 
gradualmente arrojado del sistema, y pronto estuve 
curada. Hace diez meses quo he dejado de tomar el 
S. S. S. y no veo la más leve indicación de que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MRS. A N N B O T H W E L L . 
Au Sable, Mich., Dic. 29 de 1888. 
Por el correo, franco de porte y gratis, enviaremos 
el folleto sobre el "TKATAMIENTO DBL CÍNOEK." 
Dirección: 
T H E S W I F T S P E O m O O O . , 
Drawer 8, Atlanta, Ga., 
(3) E . XT. de A. 
C R O N I C A K E I Í I G I O S A . 
DIA 20 DE SEPTIEMBRE. 
E l Circular en San Nicolás. 
Témpora.—Ayuno.—San Eustaquio y compañeros, 
mártires y ol beato Francisco de Posadas, confesor. 
Indulgencia Plenaria de la Bula. 
Los santos mártires Eustaquio y Teopiste, su mu-
jer, con dos hijos Agapito y Toopisto, los cuales en el 
imperio de Adriano fueron condenados á las bestias, 
saliendo sin daño por virtud de Dios, los metieron en 
un toro de bronce ardiendo, en donde consumaron el 
martirio. 
Hay en Roma un magnífico templo en honor de san 
Eustaquio y de sus compañeros, y la mayor parroquia 
de París, donde se veneran porción de sus reliquias, 
está dedicada á su nombre. 
FIESTAS E l . SABADO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, 6, las 
oftlio v nii'.dia, y en las demás iglesias las de costumbre. 
El sdon-fb. á las ocho, alisa con plática al Purísimo 
Cerazta de Mari», 
Parroquia de Monserrate. 
Congregación do Hyas de María. 
Continúa la novena do Ntra. Sra. de. la Caridad del 
Cobro. El sábado cu la misa se dará la comunión. 
E l domingo 22. á las nueve de la mañana, la gran 
fiesta con sermón á cargo del elocuente orador Pbro. 
D. Esteban Calongo, Escolapio.—El Sr. Cura Pá r ro -
co y Camarera quo suscriben invitan á los fieles. 
Asitneión Mendive de Veura. 
11635 4-19 
Fiesta á Ntra. Sra. del Sagrado C'orazdu do 
Josds en la Parroquia de fiuadalupe. 
Tendrá lugar cf domingo próximo 22 del corriente, 
á las ocho y media de la mañana, la quo anualmente 
le dedica en dicho templo la camarera en unión de 
varias devotas. 
E l sermón á cargo del Edo. Padro Muntádas, Es-
colapio.—La camarera, Allagraeia Cornelias. 
11633 3-19 
IGLESIA^DEBELÉIT. 
El 19 del corriente celebra la Congregación do San 
José, los cultos mensuales en honor de su exoelso 
Patrono. 
A laa siete de la mañana so expone S. D. M . : á las 
siete y media se hace el piadoso ejercicio, y á las ocho 
es la misa con cánticos, plática, comunión general, 
bendición y rcse. va del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que se inscriban de nuevo esto 
dia ganan indulgencia plenaria confesando y comul-
gando.—A. M . D. G. 
11513 4-17 
DE DE LA MERCED. 
NOVENA. 
E l próximo sábado 14 dol corriente se darán pr in-
cipio á los solemnes cultos con quo todos los años se 
honra á Ntra. Sra. de la Merced, y se hará en el or-
den siguiente: 
El dia 14 y siguientes, á las G¿, se rezará el Santo 
Rosario, salve cantada, seguirá la novena, cantándose 
las letanías á orquesta, habrá sennón. y al final los 
fozos cantados á la Sma. Virgen. Todos los dias de 
a novena predicará un sacerdote do la Congregación 
de la Misión. 
El dia 15 y siguiontee, á las 8 de la mañana, habrá 
misa con orquesta, y después se hará la novena de la 
Sma. Virgen. E l dia 23. á las 6^, habrá gran salve á 
toda orquesta, y e l 2 i , á las 8 i será la fiesta solemne 
en que oleiará de Pontifical el l l tmo. Sr. Obispo Dio-
ocaano, dando la bendición Papal, y concediendo i n -
dulgencia plenaria. E l sermón está á cargo del Rdo. 
P. Esteban Calonge de las Escuelas Pías. 
Durante la octava á las 6 i de la tarde se rezará el 
santo Rosario y á continuación la salve y letanía con 
orquesta. Por las mañanas, á las 8 habrá misa canta-
da con orquesta predicando todos los dias uno de los 
sacerdotes de la Congregación do la Misión. Se supli-
ea la asistencia á tan piadosos actos.—Jiamón OueU. 
11377 8-13 
JHS. 
Iglesia de B e l é n . 
E l domlugo 22 4? de este mes celebra ol Apostolado 
de la Oración sus cultos mensuales en honor dol Sa-
grado Corazón de Jesús. 
A las siete es la misa rezada, expuesta S. 1). M., 
con cánticos y cemunión general. 
A laa oclio y ruarto se celebra la cantada con ser-
món, y t<:iminada la misa, terá la bendición y roserva 
del Stiuo. Sacramento.—A. M. D. G-. 
HGfil 4-19 
QUEMADOR D E BAGAZO V E R D E . 
P R I V I I E 6 I O DE MR. SAMUEL F I S K K . 
El primor ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio Soledad. 
de los Sres. E. Atkius y Cp.; en la jurisdicción de Cienfuegos, y para apreciar la bondad 
de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que con este 
quemador ahorra de (K) á 70 operarios que antes le eran indispensables, como también 30 
yuntas do bueyes, quo boy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
do calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únicamente á 
JOSÉ AKT? PESANT, OBRAPIA 51. C 1309 A l—S 
ANOS DE MAR 
D E 
Iglesia de la V. O. Tercera 
de San Francisco. 
El domingo 22 del corriente, y á las ocho y media 
de su iiiaiíans, tendrá lugar la fiesta quo anualmente 
se dedica áNi ra . Sra. de los Dolores, por su devocio-
nario ostableoidd en esta iglesia, estando el sermón á 
cargo de uü religioso de la Orden Seráfica. 
Suplica la asistencia de los hermanos terceros de 
San Prancisco y de los demás fieles para con su pre-
sencia contribuir á su mayor lucimiento. 
JSl Mayordov.o. 
l l C 19 4-19 
Grandes fiestas religiosas que la J u n c -
ia Aragonesa de Cultos tributará á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas de la Sma. V i r -
gen, que quieran contrlbnir con su óvolo para tan sa-
grados fines, pueden depositarlo en E l Bosque de Bo-
lonia. Obispo 71—Ntra. Sra. de Regla, Muralla 69— 
Sr. D. Diego Navarr«t», Lamparilla 41—y en las dul-
cerías de Marte y Belona y del café de Tacón. 
Habana, septiembre 12 de 1889.—El Secretario, 
Santos Gil. 
Cu 1377 28-11 8 
E . G . E . 
María Isabel Delgado y García 
I I A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde del dia de mañana 20, 
su padre, hermano, tios, parientes y 
amigos, suplican á las personas de su 
amistad ee sirvan acompañar su cadá-
ver desdo la casa mortuoria, callo An-
cha del Norte n0 153, al Cementorio 
do Colón, favor á que quedarán agra-
decidos. 
Habana, 19 do Septiembre de 1889 
. J . de J . Delgado—Alberto Delgado—Vicente, 
Ramón y J . de D. Garcia—El Marqués de A l -
meiras—Ldo. José García Montes—Juan do D. y 
Mario García Kohly—Joaquín Feratges—Dr. 
Raimundo de Castro. 
E l ' * No se reparten invitaciones. 
S S G - U N D O A N I V E R S A R I O . 
E . P . D . 
Todas las misas que se celebren el 
sábado 21 del corriente mes, en la 
iglesia del Espíritu Santo, serán en 
sufragio del alma de la 
Sra. D" CLARA K E I C K , 
viuda de Noreña. 
Los Sres. Sacerdotes recibirán la l i -
mosna de un escudo. 
11715 1-20 
Habana, 31 de mayo de 1889. 
Sr. Director del DIAISIO DE LA MAKINA. 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos á Vd. que en esta fecha y por mutuo 
convenio queda disuelta la firma do 
Grosck & H e e s c h 
que giraba en esta plaza. 
Dándolo á Vd. las gracias por la confianza que ha 
venido dispensándonos y refiriéndonos á la circular 
siguiente, somos de Vd. atto. S. S. Q. B. S. M . 
Oroseh & Heesch. 
Habana, 31 de mayo de 1889. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA ARINA. 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: 
Refiriéndonos á la circular quo antecede, nos per-
mitimos poner e« conocimiento de Vd. , que en esta 
facha y según escritura ante el escribano ü . J . N . Or-
tega nos hemos establecido en esta plaza bajo la fir-
ma de 
H e e s c h & H a c h a r , 
para dedicarnos al giro do comisiones en general, y 
suplicándole se sirva tomar nota de nuestras respecti-
vas firmas al pié, nos ofrecemos á sus órdenes atts. S. 
S. Q. B . S. M.—Heesch & Hachar. 
D. Enrique Heesch, firmará: Heesch d Hachar. 
D . Alvin Hachar, firmará: Heesch ib Hachar. 
11700 1-20 
L A H U M A N I T A R I A 
Sociedad benéfica de seguros de vida. 
BBCKETARIA. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección se cita á los 
Sres. socios para la asamblea general que tendrá efec-
to á las 7 de la noche del domingo 22 del corricute, en 
los altos del café La Diana, Beina esquina á Aguila, 
con objeto de tratar particulares de importancia, su^ 
plicando á todos la más puntual asistencia. 
Habana/setiembre 15 de 1889.—Hl Secretario. 
11695 3-20 
Y 
M I G U E L C . G O N Z A L O . 
Constante y completo surtido de prendería y reloies 
de última novodnd. Relojes de oro, plata, acero, nikel 
y todo lo concerniente al ramo. Se hacen toda clase de 
preadas y componen relojes garantizándolos por un 
afio. Precios sin competencia. 
OBISPO 60, 
entre Aguacate y Compostela. 
A J E * A i ' F S T n 
Habiendo cesado los efectos del c i c l ó n h a vuelto á armarse este acre-
ditado establecimiento y e s t á de nuevo a l servicio p ú b l i c o desde la s 4 de 
la m a ñ a n a basta las 6 de la tarde, bora en que se c ierra. 
17620 4-19 
2,000 CORBATAS, lazos de seda y de pi-
qué, gran variedad de colores, á 2 rs. Btesll 
SACOS » E HOLANDA, de colores y 
color entero, propios para estar en casa y es-
criterios, á 5 pesos Btes. 
1 E L NOVATOR. OBISPO ESQ. A 
Se h a rec ibido n n g r a n surt ido de corbatas, lazos y nudos 
de l a m á s a l ta f a n t a s í a y novedad, que vendemos á prec io m á s 
reducido que las d e m á s casas de nuestro giro. P o r esta r a z ó n 
M A L B A R A T A M O S existencias anteriores . 
3-19a 3-20d Cn 1401 
de una persona, inedias cameras y cameras, á 
con bastidor de alambre, de lanza 
y de carroza. 
11217 
I S Ü l l A A BARCELONA. 
4-10a 4-10d 
MAíiiüí), m m m ñ m 
premiado en 
y sus aproximaciones, 
Cn . . . . 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que previene ol Reglamento do esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matrí-
culas para el curso escolar de 1889-90, dé principio el 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 de la noche, en el local de 
costumbre y para las asignaturas siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática Castellana, 4jitmótica elemen-
tal. Francés, Inglés, Dibujo lineal, Aritmética y A l -
gebra elemental, Geometría y Trigonometría, Ari tmé-
tica Mercantil, Teneduría de Libros, Geografía y Es-
tadística Comerciales, Geografía é Historia general 
de España y particular de Cuba y Galicia. 
Los ejercicios de oposición á premio entre los seño-
res alumnos que hayan obtenido notas de sobresalien-
te en los exámenos verificados en ol pasado mes do 
mayo, tendrán efecto ol domingo 21, á las doce de su 
mañana, debiendo los señores alumnos que obten á 
ellos, inscribirse oportunauieute on esta Secretaría. 
Habana, septiembres de 1889.—El Secretario dé l a 
Sección, Jesús üf ? Caula, 
C 1340 23-5st la-4 
SOBRE AHOGO Y CATARROS CRONICOS. 
CURACION R A D I C A L . 
Pasan do mil quinientas laa curaciones realizadas de 
un año acá en la Habana y poblaciones do la Isla, por 
el uso del RENOVADOR do A. Gómez, quien lo da 
á prueba á las personas quo lo soliciten, para que me-
jor se convenzan del poder curativo de este nuevo es-
pecífico—único en el mundo—quo puede garantizarse 
alcanza á sanar el 95 por ciento de los niños y jóvenes: 
el 80 por ciento do las mujeres y el 70 por ciento de 
los hombres. Eu la mitad do los enfermos de ahogo 
contieno el acceso al cuarto de hora; los catarros ceden 
con admirable lacilidad; lo mismo que el reumatismo 
y la dispepsia. Publicaremos los atestados de ¡lustra-
dos facultativos. Calle de la Concordia 102, entre 
Escobar y Gervasio. 11426 8-14 
LA GEAST ANTILLA. 
Colegio de 1? y 2? enseñanza do 1? clase y estudios de 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
So hace presente á los Sres. padres de familia que 
desde el dia 1? de septiembre próximo queda abierta 
en esto Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1800. 
Habana, agosto 15 de 1889.—El Director, Ldo. J7n-
rique Gil y Martínez. 
NOTA.—Se admiten pupilos, modio-piipiles y exter-
nos. Para más pormenores pidaso el prospecto. 
10217 4Ü-15A 
V E N D I D O P O R 
Salmonte y Dopazo, 
OBISPO N. 21. 
5-14a 6-16d C1393 
Sociedad A n ó n i m a Cooperativa. 
SECRETARÍA. 
No habiéndose verificado la Junta general ordinaria 
el dia 12 del presento por falta do asistencia, cito nue-
vamente á los Sres. accionistas para que concurran ol 
dia 19, álas siete de la noche, Manrique n. 96, Sociedad 
Bella Uaión Habanera, donde se llevará á efecto con 
el número de accionistas que asista. 
O R D E N D E L D I A . 
19 Lectura del acta de la Junta general anterior. 
29 Lectura del Balance semestral. 
89 Asuntos goneralea. 
Habana, 12 de septiembre de 1889.—El Secretario, 
Blas López Marañón. 
11584 2-18a a-18d 
Se vende uu buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable en eata población con un buen 
porvenir; su dueño lo enagena por estar 
enfermo y tener que ausentarse de preoi-
sión; para más informe» dirigirse & San Ig-
nacio 106. 
10202 M-Í8 
i m A C l O M C A L I F O M I A . 
































38187 al 33261 120 
a3263 al 83337 120 
39450 al 39524 100 
39526 al 39600 100 
32368 al 22407 80 
22109 a! 22158 90 
Terminales on 03 40 
La lista oficial llegará el dia 22. 
El siguiente gran sorteo se celebrará oí dia 12 da 
octubre. Premio mayor $60.000 en oro. 
Precio á 4 pesos el entero, 2 el medio, y 1 el ouartu. 
P a g a los premios en e l acto 
Manue l G u t i é r r e z , 
Oal iano 126. 
1399 4-17a i - W 
P H O F ^ S I O S T B B -
Fulgencio Prieto, 
CHt IMANO-DENTISTA. 
Practica toda clase de operaciones, sus precios con 
arreglo á la ipeca actual. 
Consultas y operaciones de 7 de la mañana á 5 de la 
tarde. Gratis á !OH pobres de 2 á 4. 
Aco.sta 7 entre Inquisidor y Safi Ignacio. 
11577 8-18 
Mme. Marie P . l i í i j o u a n e . 
C O M A D R O N . V T A O U L T A T I V A . 
Calle (le Aguacate número 68, entro Obispo y Obrapfa. 
11606 4-18 
CmUJAEÍO-DElTTISTA. 
Pract ica toda ciase de operaciones 
en la boc por les má.s modernos 
procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y s istemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á. 4 de la tarde. 
entre Compostela y Aguacate. 
11605 * « / O IOIO 12-18 
F r a n c i s c a R o d r í g u e z 
participa á BUS clientes y al pilblico en general, habei-
trasladado su domicilio á la calle de Bcrnaza núm. 36, 
donde ofrece sus sen-Icios. 11569 4-18 
Guadalupe González de Pastorino, 
COMADRONA FACULTATIVA, 




V i l DE PEPTONA 
PREPARADO POR KL 
DR. JOHNSON. 
Contieno 25 por 100 de su peso do car-
ne de vaca digerida y asimilable ¡umo-
diatamonte. Prsparado con vino superior 
importado directamente para esto objeto, 
de un sabor exquisito y de una pureza i n -
tachables, constituya el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador quo llova al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las señoras que lactan: iodispónsable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 58: Sarrá y Lobé y C* 
A l por menor.—En todas las farmacias. 
I 
OaWQO 26-498 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Es una verdad incoutcstablo que con los nicdica-
mentos doaimétricos so vcnco siempre cualquier clase 
y forma de calenturas. 
Se reciben avisos cu San Miguel núm? 89, Habana. 
11332 H M l 
PRIMEU UÉDIOO RETIRADO DB J,A ARMADA. 
R E I M Ü 3. 
ISspecialIdad. Enfermedades vonéreo-sifllíticue y 
ifeccionos de la piel. Consultan de *? á 4. 
C n . 1324 1 S 
RAMON BAEIUAGA, 
San Ignacio 14. 
11880 
AKOGADO. 
Di; 12 á 8. 
27-11 
ftenl Oolfiffio d« Escuelns t ías de 1* Clase, 
i!»' y S5" cu^crinii::» y estudiosHIC aplica-
ción con validez académica y clases do 
adoruOi 
Desde el día IV de soptiembro quedará abierto el 
registro de matrícula para el próximo curso. 
La entrada de los señores oluninos internos será en 
ol día 10, para empezar las clases el día 17. 
Gananabacoa, 24 do agosto de 1889.—El Director. 
, 10550 27-24ag 
INTITUTRIZ.—Una señora extranjera, con quince ufio» de residencia en Cuba, desea encontrar en la ; IUIP.HKI una colocación en familia, que le permitiera 
llar alguna elase fuera de casa, lieferencias de prime-
ra clase. Para informes dirigirse á Inquisidor40, de 
11 á 1, ó por correo al apartado n. 28li. 
11511 6-15 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y onfenncdjil', .i veuortiiU Codsiiltus 
. 11 & 1. Sol 52 Urbana. l i l i " 2(1-12 S 
l i A M P A U I L L A n. 17. lloras de consulta do U A 1. 
mspecialidad: Matrit, vías urinarii-.o. I&t)aá« y hittUU-
o a í C n. 1323 1 íi 
"DIL PEDRO M. CARTAYA 
Módico-Ciruiano. 
8o ofrece en todos los ramos de la profesión, con cu-
poclalidad en las afeooionea del ooraz<Sn y los pulmo-
nes, partos y enfermedades do señoras. 
Consulfnn do 114 á VMÍI señoras de 1} á Sí. 
On. 1325 EeinaBS. 1S 
DR. GALVEZ GUILLEM, 
especialista en imnotencius, esterilidad y enfenneda-
dea venéreas y silllítieas. Consultas de doce á cuatro 
y ocbo d nuevo do la noebe. Consultas por correo. Ba 
trasladado sus consultas ó O'Keiily n. 1015. gabinete 
Ortopédico. 11086 21-(iS 
DR. GUSTAVO SÍEELÍSTG, 
Especialista cn enfermedades venéreas y ílfllitlcas. 
Z U L U E T A 82. Coníultea -lo I I á 1. 
10618 27-27 
Rafael C h a g u a c e d s y IÑ avasrro. 
DR. EK CIROJÍA DVNTAJU 
del Colegio de Pensllvama y do esta Universidad. 
Coas'iltas v operaolonos do 8 a t.—Prado D. 79, A. 
Cn" l3 Í4 '¿S*>' 
ANGEL GALVEZ GUILLE!, 
AKOCAIX) . 
Estudio C l l e i l l y .n. 106. do Mna & u -
11087 •¿1~,if> 
SAN MilITON. 
Colecto de 1' y 2' enseílauza y de comercio 
incorporado al Instituto Provincial 
SAN NICOLAS 21 Y 23. 
Se hace presente ¡1 los Sres. padres ó encargados de 
ios alnmnos do este Colegio, que la matrícula para el 
próximo curso de 1889 á 1890 está abierta desdo el 19 
de Boptiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de I I años do su cédula personal. 
Los alumnos de 1? enseñanza que deseen ingresar 
on la 2,.l pueden bacerlo durante dicho mes. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
£ 1 Direclor. 
10852 27-1S 
J1 H B B B B B A . PROFESOR D E INGLES CON 
«título académico, de teneduría do libros por opo-
sición del "Centro do Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, 
. Clases íl domicilio v en su morada Acosta 39. 
11234 16-10 
íítra. Sra. del Carmen 
COLEGIO DE NIÑAS 
K L K M U N T A I , Y SlirKIUOR 
* S A N N I C O L A S N U M . 36 . 
Directora: D.' Isabel R ivero 
v iuda de Buitrag-o. 
Participa al póblico haber reanudado sus tareas es-
colare» el día 2 del actual. 
Se admiten dos interna", medio pupilas y externas. 
Se facil itan prospectos. 
Cn 1S76 9-11 
LIBEOS E I I S E S O S . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consul tas do doco á dbs de l a tardo. 
J E S U S M A H I A . N U M B I Í O 91. 
C1333 27-4 S 
DR, P. I. DE 7ILD0S0LA, 
M E D I C O Y QUIMICO. 




Consultas do 12 d 2. Gratis pava los pobres. Sol 86. 
10989 27-3S 
D R . F . G I K A L T . 
ESPECIALISTA KN AFKCCIONKS I>K I.OS OIDOS. 
Consultas do doce á dos. Obra pía n. 93. 
11415 !' in 
Dr. JüAU DE LA TOEEE, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Acosta 38. Uon-sultas do 12 á 9. 
11371 27-12 
C U R A D B IJAS 
IMPORTANTíí. 
tír. D . José Gros. calle do Luz n. 76. ¿luy Sr. mió: 
Bncontváiidoiiie padeciendo de una quf:ln-adura con 
más do 3 afioa de sufrimientos y 60 nños do edad, creía 
nuo no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el uso 
do sus curativos be obtenido mi cura radical, por lo 
que le estoy agradecido. S. 8. S. Grcyorio del Cas-
/«'üo.—Calle del Aguila n. 257. 
11228 16-10S 
Monsieur Alt'red Uoissié. 
Profesor de francés , Galiano 130. Sus Modismos 
/rflií<:«rff ^O-ííO.—Su Cursa da franees $1-00.—Su 
novela Draquna y Escarcchi, con Chiffons $1-00. 
11680 " 8-20 
J . A . S A C O . 
Colección póstumn de papeles científicos, históricos, 
políticos y de otros ramos sobre la Isla dcCuba, ya pu-
blicados, ya méditos, un tomo, buenos tipos $2 bib. 
Salud 23, librería. 11697 4-20 
U MfiJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPU Y LA MAS SOLIDA 
L A QUE HACE MEÍTOS RUIDO Y L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAQUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
V I B I ? , ^ L . T O I ? , l j ! L . ' 7 ~ F I 2 , " C r E S B - A . S : 
1?—Tieno la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las mííquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6o—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doblo pezpunte sin lanzadera. 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. 
A lvarez y Hinse , Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D "ST B A R A T E S . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C I I A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 lucos. Lámparas de ban-o, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á l a d e l más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos cn globos y pantallas do cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más do veinto formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y ancbos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, m^jolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, do mesa y otros con capriebosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido do artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas do afeitar, de pelar (ocbo clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y Hinse , Obispo, 123 . E s t a casa garantiza todos los a r t í c u l o s en su clase. 
C 1338 alt 156-4 St 
A V I S O 
Una fccíiora peninsular desea colocarse de criandera á 
lecbe entera; Galiano n. 123 informarán. 
llfiO!) 4-19 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para librería* Obispo 86. 
11613 4-19 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse para criada de mano ó manejadora de 
niños ó para cuidar una señora: impondrán calle de 
Factoría n. 86 A. 11611 4-19 
G-ran rea l i zac ión 
do 5,000 tomos á 20 y 50 centavos uno, pídase el catá-
logo que se dará gratis. Librería y papelería la Uni -
versidad, O-Reilly 61, cerca do Aguacate. 
11620 4-19 
Librería Nacional y Extranjera 
do M. Ricoy. Obispo 86, Habana, cuta casa compra y 
vende toda (dase de libros tanto en español comeen 
otros idiomas 11612 26-19 
SUSCRIPCION A LECTURA 
á domicilio: con silo pagar dos pesos billetes al mes y 
cuatro cn fondo, que se devuelvan al borrarse, podrá 
el abonado leer obras de historia, literatura amena é 
inslructivn, viajes c interesantes novelas; pídase el 
catáloeo. que se dará gratis. Librería y papelería 
" L a Universidad," O'RellIy n. 61, cerca de Aguacate. 
ll{)22 4-19 
D. Q U I J O T E 
do la Mancha, 2 tomos ftílio con láminas, $6. Herre-
ra: Agrimensura Cubana, 1 tomo. Los Amores Cd-
lebres. 4 tomos fóiio con Jáuiinas iluminadas. Los 
Tribunales secretos, por Pnul Fe val. 2 tomos $8. 
Wnbsters: Diccionario inglés con l.S^O grabados, 1 
tomo fólio .$5. Librería "La Universidad," O'Reilly 
nú mero 61, cerca de Actuacato. 
11570 4-18 
VEETTA, COMPEA 
r alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10907 27-SS 
CENTRO D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? CLASE, 
para señoras y seOoritos, incorporado al Instituto Fro-
«dncial, sitiiado cn la fteacay hérmoss casa, calle de 
Damas u. 19 esquina á Jpaúa María. 
Fundado y dirigido por D? Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Bárceloiia y Directora quo ha sido 
del Coléelo "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
lídAite (ntornaa. medio >• toVftlo internas y externas; 
ístaa abonarán $5-30 ,v $4-25 oro al mes, jf todas 
recibirán completa educación y fino trato. Además 
habrá clases do inslnieeion y de labores pura señoras 
y sefioritas externas y pnVh Ua que aspiren al profeso-
rado hasta obtener el titulo filemental y Superior. 
Da clases do bordados deeomlivos. en blanco, oro y 
colores; eiu-njcs y llores de erochcl, Irivolité y malla 
¡íuipur; coslurao á mano y ;í rtVáQUipa, re.iniendoa y 
zurcidos; flores campestre» de papel, estambres, géne-
ro, corcho (altu novedad) y de todar. clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y oonfec-
f.ión de prendas de vestir. 
Especialidad cu obras de arto y de lujo en J .nones 
de varios estilos, macetat y otros objetos de barro y 
pasta al natural y nietalizauds, ofli como en io ta clase 
de maderas y metáles oalcádos; frutas y dulces de co-
ra y moldes sacados de los mi; mo»; pojaros y ni'iripo-
•.as imitados á los uaturalefl, en-, etc. 
Da cla.ses á domicilio á nrccioB convoneionalos. 
Se facilita el piospoclo ft las personas quo lo sollol-
icn v remite á cualquier punto del interior. 
\ \ m 4-15 
A CAÉ)EMIA DE I P I O M A S FARA SESOHAS 
/ \ y caballeros y para señoras solas, montada (on el 
cCTitro de mi familia) con toda la decencia y comodi-
dad que el bello sexo requiere, Concurrida por perso-
nas mayores.—Enseñanza rápida y recreativa.—Se-
Aoras profesoras y señores del comercio venid ú ver la 
academia nocturna Lamparilla 21. 
IIOW 4-19 
Asociación Artística Parisiéíi, 
^RKMIADA KN DIVEU-AS KXl'OSICIOSF.S CON 
14 MKDAIXA8 DK ORO V lUI'I.OMAft DE HONOR, 
CASAS KN PARÍS, LONDRES V NUEVA-YORK. 
Tenemos el honor do anunciar haber introducido en 
esto país, un excelente trabajo artístico desconocido 
hasta ahora aquí. Hace varios años existe en París 
una Asociación de Artistas para la reproducción al 
creyón, de retratos, cuadros y otros y por la excelen-
cia de sus diversos trübaj.os han obtenido desde el 
principio un asombroso éxito up pfecedente, pues la 
llneza, conclusión y elegancia do mío obr^s JJS pueden 
compararse en nada de los que se han hecho basta el 
presente. 
Los trabajos do estos artistas están expuestos en el 
acreditado establecimiento L A P A L E T A DORADA 
O'Reilly número 108. Son verdaderas obras de ai te y 
do un valor artístico ¡iitr{iiseco y tomamos ordenes de 
retratos á los precios siguienUis; 
Do SO s: 60 c e n t l m e r o B 0SO oro. 
DQ S 6 x 7 1 „ „ 2 5 „ 
XJQ 6 4 3C S 1 „ „ 3 0 „ 
De 7 4 s lOO „ „ SO „ 
Estos precios son de una sola lisura. 
Para grupos, á precios convencionales. 
Para obtener estos retrato'; basta enviar una foto-
grafía de cualquier tamaño que sea en la seguridad 
que quedará compjackjfl el capricho más exigente. Es-
perando ser honrados con una visita y quedamos sus 
más atentos servidores O. H. S. M-
Por la Asociación Artística. 
OEOROES I lKLTN. 
Por lo mismo una visita á L A P A L E T A D O R A D A 
O'Reilly 108. 11533 8-17 
i r i ca Espcíal B r t m 
Coc inera 
So solicita una en Manrique 52, pero es requisito i n -
diapensablc que tenga libreta, de lo contrario que no 
se presente. 11668 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano para servir y atender niños: San 
Rafael 71 entro Campanario y Lealtad. 
11667 4-19 
PARA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A UNA cocinera y una criada de mano: se desea ver á la 
señora quo tríyo una niña llamada Josefa. Perseve-
rancia 44. 11617 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado ó una criada de mano con cartilla cn Refu-
gio 2. 11347 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga quien la recomiendo, ade-
más una criada do mano que entienda de niños. O'-
BeOlv 36 impondrán de las doco en adelante. 
11657 4-19 
T T N A JOVEN B L A N C A SOLICITA COLOCA-
| J ción en una casa decente para criada do mano y 
coser, tieno las mejores recomendaciones de personas 
distinguidas; no exige nada más que 12 pesos do suel-
do; poro á condición do llevar una niña do 3 años é ir 
á dormir á su casa; pues es viuda y tieno otro niño á 
quien atender do noche: informarán Carlos I I I 223. 
11644 4-19 
S A ^ S T EULaOG-IO 
Colegio pura señorita'', blenieatal y superior. Cum-
uanario mim. 1-1'. entre Salud y Reina. Directora: 
D;.1 Cumien l'astor, viuda de ücejo. 
Participa á los ífrPh. padres ó encar ndos de las 
ilumnas lubor reanudado sus tareas. 
f?c facilitan prospectos. 
Cn 1101 26-19 S 
A L F R E D O C A K R Í C A 1 5 Ü R U 
euseña á hablar el inglés y el francés cn con o tiempo por 
',:i Diémdo rápido y recreativo; da lecciones ¡i domiotUo 
y en BU academia para ceñoras y caballeros: pedid pros-
pectos; academia $5-^0. Lamparilla 21 frente al 1 Jan-
eo Español. 11612 -1-19 
C o l o r i ó \u y 2" EHséfiahzfl <lo 1" tólnáe* 
7* n'' 1 0 3 , Vedado. 
Director: Ldo. I ) . Manuel Núñcz y Núñcz. 
So admiten pupilos, medio pupilos y externos por 
los cinco años de 2" Enseñanza. 
11673 • 15-19 S 
36, O - R E I L I / S T , 
El gran Hi agüero de PATENTE "SISTEMA G I -
KALT," á la par do superar por su sencillo, fuerte y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos basta el dia: 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciento debe comprar ningún aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, ol alcance de todos. Brague-
ros Umbilicales pura ambos sexos. Gabinete reserva-
do. So va á domicilio. 
O - R E I L L Y 86¿ entre Cuba y Agniar. 
11315 11-12 Sp 
| A PUOF KSOKA Y T U ADUCTORA ()\'V. liinia 
B jen L a Habana Klri/anle: "Adolphinc ¡JonlaH-
j í /s ," so ofrece para dar clases de francés (práctico ó 
por ol curso del Instituto) música, bordados é instruc-
ción primaria, á personas de su sexo ó niños. Monto 2, 
Mbrería. 11567 -1-18 
í 4 S a n t a C r i s t i n a " 
Colegio para s e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Si tas. Isabel Lamy y María Martínez. 
Esto plantel de educación é instrucción ha reanu-
dado sus tareas ol 15 del corriente. Se facilitan pros-
pectos. 
Cal le de las A n i m a s 43 . 
11575 4-18 
A i i ¡ n o s 6 n ¡ l i a s . 
En colegios ó á domicilio so dan clases do español, 
ft-ancés, solfeo, canto, vocalización, piano y violín, 
empleando para las clases do música los métodos adap-
tadas en los Conservatorios do Europa. 
Se da clases do inglés por los métodos do Robortson 
y Vingut. 
Dirección casa da huéspedes, Obrapía 67. Precios 
módicos. 11572 5-18 
E i l I O U E T A X. DORCHESTER. 
Do regreso do New-York. tiene el houor do mani-
festar á sus antiguos amigos, favorecedores y al público 
en general que ha vuelto á esta ciudad después de una 
ausencia de once años en que fué directora y profesora 
de varias cátedras del Instituto Literario do niñas y 
Escuela Normal del Gobierno do Mérida, Yucatán, 
Sara dar clases á domicilio ó en colegios de inglés, rancés, alemán, dibujo lineal, pedagogía y en español 
de todos los ramos que requiere una educación esme-
rada. Método objetivo v subjetivo. Impondrán Amar-
inira n. 21, casa dolos Síes, de Pedroso. 
11553 l-17a 5-18d 
Colegio "San Elias," 
D E 1' Y 2a. E N S E Ñ A N Z A , 
M A N R I Q U E 4 0 . 
Se admiten puniios y externos, y tiene abierta su 
ciatrícnla desde el 1? del corriente con profesores au-
torizados que examineiK 11-190 Iñ-lSst 
F B A N C E B . I N G L E S . 
Cn profesor exüaiijeio. doKeio, con ¿ti .¡"ios de 
práctica en Europa y Aiuéri.:^, cotsoplendo muy bien 
el español, desearía entrar de preceptor de \ai io- id-
Cos o jóvenes en una ó más familias, ó en álttüii cdle-
gio importante, ciudad ó campo, en cualquier pane 
de la Isla. Las más satisfactorias referencias. Dirigirse 
administrador de esto periódico. 
C„ 133R 27-48 
T. H . C J I R I S T I E , 
PROFESOR D E I D I O M A S . 
Se oíreoo al público y directores de colegios para la 
dnseñenzn do idiomas iaglé» y francés. Habana n. 136. 
X los fabricantes de c igarros 
y tabacos. 
So hacen barriles do cedro y maderas blancas para 
eigarros'y picaduras. Envascr para tabacos. Barriles 
para envasar frutas. Precios sumamente baratos: ta-
]<or do carpintería y almacén de maderas de BALJJI, 
Paseo de T '^ón, esquina á Marqués González. 
11164 16-88t 
' A L V A R E Z T B O N E T 
Funeraria Amistad 106, servicio do lujo y 1?, 2? y8? 
más barato que nadie: diligencias do loa oomenterios 
gratis. 11193 l l - « 
EN L A CASA 9, NUMERO 71, V E D A D O , SE solicita un criado do mano que sea do color y quo 
tenga buenas referencias. 11710 5-20 
SOLICITA UNA PERSONA D E CAM l'O 
O'-'utendida en siembras de toda clase, que sea ta-
bajador y que tenga quien le garantice, para entregar-
lo una linca á partido dondo so puede sacar buen pro -
ducto: infórínarán Obrapía número 101. 
11689 4-20 
S E S O L I C I T A 
un joven como de 16 años para dependiente, sueldo 
$L'5. Salud 23 librería. 11696 4-20 
¿MISTAD 75 Y 11 . 
Neceeito un operario de banco para trabajos de 
lamparería 11687 4-20 
ÜlB SOLICITA UNA M A N E J A D O R A QUE 
Kjque no sea muy joven para una niña y atender al 
aseo de oíros, ha do traer informes do su buena con-
ducta, en la misma nna joven para avm'ar con los 
mismos Rayo 11. 11685 " 4-20 
LA PROTECTORA—COMPOSTELA 55—NE-cesito un carpintero para ingenio, 1 carpintero 
para hotel. 2 depeudicnies do hotel, 2 criados do ma-
no, 2 criadas; 2 manejadoras, 1 ayudante do cocina, 2 
ropartidores, 1 dependidnto do café. 
11684 4-20 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA N A T Ü -ral do la Coruña, para manejar un niño ó acompa-
ñar una señora y servir á la mano; es excelente cuida-
dora de ellos, de moralidad y no es joven: tiene quien 
responda por su conducta. Picota u. 87 darán rázón. 
l lüSl 4-20 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criandera ú lecho ontora: tiene buena 
y abui'danto loche. Ancha del Norte 392 informarán. 
11683 4-20 
NA J O V E N M E X I C A N A SIN F A M I L I A , 
de buena educación y completa moralidad, desea 
colocarse para acompañar una señora ó señorita en el 
campo; entiendo de varias labores, do hacer llores ar-
tificiales etc. En la contaduría del hotel Roma, Mon-
serrate 16 informará su dueño, al cual puede avisarse. 
11706 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N B L A N C A para acompañar á una señora, ayudarle ú coser y 
sus quehaceres ó para manejar niños y enseñarles las 
primeras reglas: es fina y do buena conducta: infor-
marán y tratarán de su ajuste y condiciones Estévcz 
2ii. barrio del Pilar. 11701 .1-20 
B A R B E R O S 
En la barbería Reruaza n. 1 so solicita un aprendiz. 
11H88 1-19a S-20d 
A V I S O . — SE SOLICITA UN J O V E N QUE quiera aprender el ofiuio do phinehador. prefirién-
ilolfl que. entienda algo del oficio: Teniente Rey 17 in-
l'oiin:uán. entre Cuba y San Ignacio. 
llfl"7 1-19a ftlSOd 
S O L I C I T A COLOCARSE DK COCINERO E N 
Ocas* partir ular ó ostablee.iniienlo un pardo joven y 
de moralidad y liuue libróla anv iogarahüoe: informa-
rán Corrales «squina á Cienfuegos, en el calé 
11610 4-19 
UNA PARDA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para servir á la mano con una señora ó 
un matrimonio con corta familia: sab" coser en má-
ttiunii v á mano. Virtudes n. 48. 
nou 4-10 
Se sol icita 
una criada para todos los quehaceres de una casa. Ce-
rrada del Paseo 16. 11628 4-19 
Se solicita 
una general lavandera de .señora y caballero, so quie-
re quo sea inmejorable planchadora y sepa rizar, si no 
reúno estas condiciones v la cartilla no so presente. 
Empedrado 58. 11634 4-19 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino do Canarias de superior calidad. 
Las semillas quo recibo constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. « 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
sucosor de Pedregal .—OBISPO 66.—Habana. 
11156 26-7 S 
Extirpación BEOCBA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días so 
hace desaparecer toda clase do callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerlo la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pió de la letra el MODO DE^S ARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 1313 1- S 
S E S O L I C I T A N 
oficiales de sastre á piezas, y uno á meses; éste que 
sea de color y que duerma en la casa. Compostela nú-
mero 129. 11551 4-17 
SE SOLICITA 
un aprendiz do sastre: Plaza del Vapor, por Dragones 
número 54, tienda de ropa " L a Favorita," altos. 
11522 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca. Calle de la Concordia número 90. 
11611 4-19 
DESEA ACOMODARSE UNA SEÑORA PK-ninsular do mediana edad, do criada de mano ó 
manejadora do niños: tiene su cartilla. Darán razón 
San Miguel número 208, esquina á Belascoaín, café. 
11618 4-19 
C H I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno para el servicio, práctico en su ofi-
cio, que tenga buenas referenciijs y su cartilla. A n -
cha del Norte n. 225, altos: siieulo, 20 pesos y ropa 
limpia. 11656 j - l ü 
Gran establo de leche de burras. 
Se solicita un dependiente para el despacho, en la 
calle de Amargura número 86. 
11632 -1-19 
B A R B E R O . 
So solicita un oficial. Habana número 127, barbe-
ría " E l Dos do Mavo." 11633 4-19 
S E S O L I C I T A 
nara el cafecito de Belén, Campanario n. 137, un j o -
ven liara el servicio de la sala, quo tenga buenos refe-
rencia. Informarán Aguiar 116 ó Acosta 40, 
11631 1-18a 4-19d 
ATENCION—LA H O N R A D E Z NUCESITO 3 criadas, 2 manejadoras, 2 crianderas, 2 cocineras, 
2 camareros, 3 criados, 2 ecciripros y desean colocarse 
2 buenas costureras, dependientes del comercio, sir-
vientes de toda clase, bago instancias, copias, alqui-
leres de casas y dcriiá» negocios basta las 6. Amar-
gura 54. 11591' 4-18 
W E SOLICITA UN MUCHACHO P E N I N S U -
ÍOlar do 12 á 14 años para pago, que tenga personas 
que respondan de su conducta: dirigirse a Obrapía 30 
de 1 á 4 ó á Marianao, Navarreto 5, á todas horas. 
11555 8-18 
DESEA COLOCARSE UN J O V K N I S L E Ñ O de criado de mano ú otro Feryicio que so lo pre-
sente: es activo é inteligente y tiene perionas que res-
pondan de su comportamiento: impondrán Bernaza 
numero 59. 11570 4-18 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de portero ó criado do mano, ba es-
tado en buenas casas: tiene quien responda por él, 
fíenlos númsro 19, cuarto n? 4. 
11587 4 18 
S E S O L I C I T A 
una crindu para cocinar y servir á una señora sola, 
con la condición de dormir en la casa. Neptuno 9, es-
quina á Consulado, bodega darán zazón. 
11582 4-18 
Costl irpra 
Se solicita una que entienda de cortar y preparar, 
dándosela buen trato. Sol n. 30. 
11574 .4-18 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz ganando sueldo que duerma y coma en su 
caca v tonga referencias. O'Reilly 95, tienda de óptica. 
115R6 4-18 
Se solicita 
una criada do mano: Campanario n. 31 on los altos. 
11600 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano peninsular de mediana edad para el 
servicio de casa de una corta familia, tiene personas 
quo la recomienden, impomjrán calle de San José 25 
esquina á San Nicolás. 11604 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA EXCE-lento criada de mano activa 6 inUdigente: entien-
de de costura ú mano y á máquina: tiene su cartilla: 
impondrán Industria 111. 
T V E SE A COLOCARSE D E CRIANDERA UNA 
JL/scñoi a peninsular á leche entera, sana, robusta, 
con buena y abundante lecho: impondrán Zulucta 24J, 
frente á la plaza de Colón, 11595 4-}8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano cn la calle de Villegas n. 76, altos 
11603 4-18 
UNA MORENA BUENA L A V A N D E R A y plan-chadora, desea hacerse cargo de ropa para lavar 
en su casa ó bien colocarse en casa particular: es de 
buena conducta. Impondrán Aguila número 84. 
X15ílí) 4-18 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y R E -postero, desea colocarse en establecimiento ó casa 
Sarticular; es aseado y de buena conducta. Impon-rán calle de la Industria número 101. 
11593 4-18 
"VTECESITO UN CRÍAD1TO D E MANO, blanco 
Í 3 l ó do color, y una cocinera y un aprendiz de far-
macia que entienda algo del ramo. Suárcz n. 85 im-
pondrán. 11585 4-18 
SE D A N A PREMIO CINCO M I L PESOS CON hipotecas de fincas urbanas. Sin intervención do 
corredor. Zulueta número 71, cuarto número 19. 
11573 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada do mono, blanca ó de color, para manejar 
una niña de corta edad. Informarán Cuba n. 83 A. 
11581 4-18 
UN MORENO JOVEN, G E N E R A L COCINE-ro, desea colocarse, bien en establecimiento ó 
casa particular: tiene quien responda por su conducta: 
informarán Salud número 51, bodega. 
11554 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de la clase de color y quo tenga 
referencias. Impondrán desde las diez do la mafiana 
en adelante. San Lázaro número 171. 
11562 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo tenga buenas referencias y duerma 
en la casa, para corta familia. Mercaderes 19, altos. 
Buen sueldo. 11564 4-18 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E CO-cinero y repostero blanco: tiene persona quo res-
ponda por su conducta. Darán lazón callo do Egido 
número 21. 11559 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse do criada do mano ó manejadora do n i -
ños: tiene personas que respondan de su conducta: 
Jesús-María P5. 11P30 4-17 
T T N A CRIANDERA A L E C H E ENTERA SE 
U solicita en Virtudes n? 103, entre Campanario y 
Perseverancia. 11542 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, para manmar un niño, y limpiar 
cuatro habitaoiones. Amistad 88. 
11532 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, con cartilla. V i r -
tudes 153, 11538 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de 12 á 14 años para entretener un niño de 
un año. Gervasio 77, esquina á San Rafael. 
1153-1 4-17 
S E S O L I C I T A 
nn ulmidcnador. repartidor dándole buen sueldo ó un 
renáltidorsolo. Tren de lavado el Cuco Muralla 70. 
11521 4-17 
S O L I C I T A 
ciplocucíón un afiático buen cocinero para estableci-
mie&to <') casa particular: Salud 76 impondrán. 
W518 H 7 
D E S E A C O L O C A H S E 
una lavandera y planchadora: tiene quien la reco-
miende. Informarán Inquisidor número 17. 
11520 4-17 
U n cocinero 
de color con bastante práctica, desea colocarse bien 
sea en casa particular ó bien en establecimiento: im-
pondrán á todas horas del dia en Economía 17. 
11544 4-17 
U n buen cocinero 
y repostero extranjero que sabe su obligación: tiene 
quien responda de su conducta: Inquisidor 35. 
11519 4-17 
A n u n c i o 
Una excelente cocinera, vizcaína desea colocarse en 
una casa particular: Informarán Estrella 150. 
11541 4-17 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA A le-cho entera una mnrenita sana y rabusta con bue-
na y abundante leche: tiene tres meses de parida: im-
pondrán Lamparilla 44. 11525 4-17 
UN ASIATICO B U E N COCINERO DESEA colocarse, en Neptuno 53 informarán: en la mis-
ma dan razón de una buena lavandera, para casa par-
tículas 11552 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 14 años para criado de 
mano que sepa su obligación y tenga cartilla. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. O'Reilly 54 camisería. 
11536 4-17 
EN L A CASA D E S A L U D Q U I N T A D E GAR-cini, se solicitan enfermeros á $28 mensuales y 
sirvientes á $21 id. 115:» 4-17 
¡ \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
I./peninsular álecho entera, sana y robusta de tresy 
medio meses de parida con buena y abundante leche y 
perdonas que la garanticen: impondrán calzada dtd 
Monte n. 407. 11540 5-17 -
PARA COSER Y OTIlOS QUEHACERK: S Í solicita una señora de mediana edad y de alguna 
educación, pues se le tratará como de familia. En Te-
niente Rey n. 9. 11527 1-17 
S E S O L I C I T A 
una eocinera para corta familia. Obispo 33, altos. 
15528 4-17 
Jes i l s M a r í a I H 
Se solicita una criada que tenga cartilla y referencia.' 
gana $20. 11474 6-15 
EN L A C A L L E D E L A AMISTAD N . 8t, seso-licitan un criado de mano y una criada de mano, 
que sea costurera; siendo indispensable que presenten 
buenas referencias. Se paga buen sueldo. 
114S7 0-15 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y so pagan Ijien También es-
pejos cuadrados, aunque osién manchados. En Reina 
número 2, frente ú la casa quo fué de Aldama. 
11603 4-20 
SE DESEA COMPRAR UN BUEN JUEGO D E sala de tapicería: otro á lo Luis X I V ; un juego co-
medor, un pianind^ los muebles necesarios para tres 
habitacione». loza y una lámpara de bronce de 8 luces 
bien junto ó por piez:is sueltas. Escobar 30. 
11663 4-19 
Libros de textos 
Se compran, venden, alquilan y cambian. Librería 
V papelería la Universidad, O'Reillv 61, cerca de A -
guacate. 11Q21 4-19 
S I N C O R R E D O R E S . 
Se desea comprar una casa en el barrio de Monse-
rrate 6 San Leopoldo, que su precio no exced» de 
3,000 uesos: calle de \ni Animas n. 125 impondrán. 
11661 4-19 
SE COMPRAN CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A Y so dan sin usura 60,000 pesos oro en hipoteca de 
casas hasta en partidas de 1,000. Se compran casas de 
esquina con establecimiento, casas ciudadelasy fincas 
de campo. San José 48. 11557 4-18 
M n e b l e 8 ? a l h a j a s o r o y p l a t a v i e j a . 
Se compran en todas cantidades pagando altos pre-
cios. Neptuno 41 esquiná á Amistad. 
15596 ' ' ^ 15-18 S 
ge poippra 
una oasitíi (jap np pasp dp inil pesos orq libro en todo y 
por todo para el comprador: San Miguel n. 2, almacén 
de 8 .1 1(1, A. M. 11589 4-18 
S E C O M P R A N 
carriles de unas 16 libras eon sus accesorios: informa-
rán en el establecimiento Neptuno 63 entre Galiano y 
San Nicolás. 11514 l-10a 3 18d 
SE COMPRAN PARA UNA F A M I L I A PAR-ticular un juego de sala, un juego de comedor, dos 
lámparas de cristal, un buen pianino y demás mue-
bles necesarios pura tres cuartos: se prefieren do fa-
milias particulares, séasc juntos ó por piezas; San 
Rafael 18, sastrería. 11518 4-17 
CERA A M A R I L L A : SE COMPRA E N TODAS cantidades: también so compra cobre, bronce, la-
tón y metales viejos do todas clases, por partidas: en 
la misma so vendpp cafppanas de bronce, carriles 
usados y cobj-e y bronco viejo. Escritorio de Hamel. 
Mercaderes 3. 1J317 9-11 
SE COMPRAN MUEBLES 
PAGANDOLOS MUY BIEN. 
62, S A N M I G U E L 62. 
11108 16-6 
EBDIDA8, 
SE SUPLICA A L QUE SE ENCONTRO E N E L último baile del Centro de Dependientes, un alfiler 
do oro de señora, quo consiste en un lazo con una me-
dalla de Ntra. Sra. del Carmen, lo devuelva en la ca-
lle del Consulado 22, donde se gratificará. 
11636 4-19 
EL DOMINGO 15 A LAS TRES D E L A T A R -de ha desaparecido de la callo de Paula ntímero 
43, un cacborrito negro, ordinario con la lana ondeada 
y muy negra con las patas salpicadas de blanco, en-
tiende por Mocho ól lochi to: so gratificará generosa-
mente ¡í quien lo entregue en dicha casa n9 43. 
11517 4-17 
HOTEL SARATOGA, 
M O N T E 45. 
Kegentade él, D" ROSARIO DE ALIART. 
SITUADO FRENTE A L CAMPO D E MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muv conocidas sjis b;uenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como 8f esmerada asistencia y mjS-
dioos precios. 11607 5-19 
ÍLÜÜILEIS. 
En Jesús del Monte, calle de Santos Suárez so al -quila en $25-50 centavos oro la hermosa casa nú-
moro 53, de manipostería y do esquina con espacioso 
portal, zaguán, sala, comedor con persianas y mani-
paras, epatrp cuartos, gran cocina, patio y demás ne-
cesario; en el M está la llave y en la misma informa-
S E A L Q U I L A 
á hombres solos una habitación alta:,Manrique n. 116 
entre Dragones y Salud. 11708 4-20 
S E A L Q U I L A N 
un cuarto con balcón ú. la calle y otro interior, piso 
pricipal, con muebles y toda asistencia. Amargura 96 
esquina A Villegas, frente al Cristo. 
11707 4-20 
S E A L Q U I L A 
una casa con grandes comodidades, se encuentra i n -
mediata ¿ la iglesia de Monserrate. la llave en Con-
cordia 44. 11705 4-20 
X3, O - R E L L Y X3. 
Sa alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones 
altas con balcón á la calle, suelos do mármol y cielo 
vaso, propia para escritorio ó matrimonio sin niños, y 
dos muy frescas ú la azotea. 11694 4-20 
SE A L P L A l . \ ÜEII5Í0S0 ESCIIITORIO 
L a espaciosa sala, h a b i t a c i ó n con-
tigua y cuatro cuartos altos en la 
conocida casa Cuba 76 . 
E n la misma darán razón . 
11686 4-20 
Se alquila 
la casa n. 38 do la callo de los Angeles, do alto y bajo, 
compuesta de siete habitaciones, sala, comedor, agua 
ds Vento etc. Cuba 50. 11690 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas, propias 
pora dos amigos ó matrimonio, entrada á todas horas. 
O-Reilly 46, sastrería. 11704 4-20 
,^ e alquilan dos habitaciones amuebladas, frescas y 
.. ventiladas, á hombres solos ó matrimonios sin hijos 
con entrada ú todas hpr^s: casa de familia. Lampa-
rilla número 63, esquina á Villegas. 
11703 4-20 
BO alquila una preciosa casa on la calzada del Cerro número 618, can nueve cuartos, portal, sala y co-
medor de mármol, hermosa cocina, buen pozo y pro-
pia para una numerosa familia y se da barata: cn el 
616 está la UaAe y en Cerrada del Paseo nV I impon-
drán. 11698 8-20 
C1 e alquila un hermoso almacén en casa do alto, l n -
llOdcpendicnte si así se quiere, capaz para dos mil 
tercios de tabaco cn la calle de Gervasio 144 y en el 
116 informarán. 11699 8-20 
U N B U E N L O C A L 
So alquilan los entresuelos del cafó E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para un centro ó 
Sociedad, ó para escritorios. 
Cn 1359 ttl5-6 d-15-7« 
^1 e alquila la casa n? 121 de la calle de ¡as Animas, 
£ jya sea para establecer fábrica de dulces ó panadería: 
tiene humo, fogones, tres llaves de agua y los utensi-
lios necesarios. La llave en el n 123, y para tratar de 
MI arriendo Jesús María 23. bajos de Í0 a 12 de la ma-
ñana. 10994 15-4 alt. 
Q e alquila el primer piso alto do la casa calle de 
£jManrique n. 27, la entrada por Animas: este local 
tiéno todas las comodidades para familia, agua, pisos 
de mármol, 5 aposentos, dormitor.o, sala, comedor, 
cocina y cuarto de baño. 
II611! .t-19 
• Se a lqui la 
la casa de alto y bajó situada en la calle de Villegas 
n. 88; la llavo en Teniente-Rey n. 61 é informarán. 
11615 4-19 
En *()0 oro se alquila la bonita cusa do alto y bajo Villegas 39, inmediata ú O líeilly; es propia para 
una ó dos familias: en Chacón 10 informarán. 
11610 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Manrique 80 esquina ú San Rafael, 
propios para una corta familia con ó sin la comida. 
llf»08 8-19 
Empedrado 42—Se alquilan dos habitaciones alta», seguidas, y dos b^jas con la cocina si se quiere á 
matrimonio sin niños ó caballeros solos, casa de fa-
milia de toda confianza y punto inmejorable. Precios 
u melados. 11671 4-19 
Marianao: se alquila la espaciosa y ventilada casa calle Real 159; con cplgadizo, sala y saleta de 
márinol, cuatro cuartos salones con mosaico, varios 
cuartos más y uú cuarto para baño, un gran salón al 
fondo, agua abundante, dos jardines y patio, en tres 
onzas oro mensuales. Galiauo 63. 
11658 4-19 
So alquila la hermosa casa calzada de los Quemados de Marianao n? 68; con portal, zaguán, sala, cinco 
hermosos cuartos bíyos, tres altos, salón para comer, 
phtto y traspatio, con un cuarto para criados, cocina 
y caballeriza, muv fresca y seca: en la misma impon-
drán. 11669 4-19 
Q e alquila una preciosa cocina, cómo igualmente 
jiograndes y ventiladas habitaciones altas y bajas en 
la calle de O-Reillr 34: tambb'n con iguales comodi-
dades en Aguacate 19. 11659 4-19 
O e alquilan cuatro eleganteí habitaciones juntas 'ó 
jO^cpanulas, con ó sin asistencia, propias para matri-
monios ú oficinas, dos cuadras del parque en casa de-
cente. Industria 115, en los ¡Utos informarán, precios 
jaMioóii. ' 11629 4-19 
I^ n el potrero Coca, entre Arroyo Arenas y el Cano :Jse arrienda nna buena caballería de tierra, sem-
brada de pina y otras ¡rutas; también so alquila la 
hermosa casa Jesús del Monte, Pamplona nV 1; por-
menores San Rafael 50 y Bernaza, agencia de muda-
da Eü Vapor 11627 4-19 
CARMELO. 
Se alquila la casa-quienla callo 10 esquina 5 n. 2: 
en la miHina informarán de ocho á once de la mañana. 
11655 15-19 S 
S a n Miguel 60 . 
Se alquilan hermosas habitaciones á precios módicos. 
11652 4-19 
Se alquila eu 2 i onzas la grande y IVesca casa. Ve-lasco n. 19, entre Habana y Compostela: tiene sala, 
comedor con persianas, 5 cuartos bajos y 2 salones al-
tos, agua de Vento, gas, arreata con árboles v un mar-
tillo uí fondo de 14 por 6 varas, donde están la cocina, 
despensa, etc., todo de azotea; está la llave enfrente, 
y su dueño Cuba n. 143. 11625 ' 4-19 
En 30 pesos bdíetes se alquila la casita Acosta nú-mero 2: tiene sala, un cuarto, cocina, pozo, etc.: 
la llave está en la bodega esquina á Inquisidor, y tra-
tarán do las condiciones del inquilinato en la calle de 
Cuba número 143. 11624 4-19 
Se alquila en cinco centenes, la casa calle del Agui-la 2/, acabada de pintar y arreglar, con sola, tres 
cuartos, comedor, buen patio, agua y demás. Cuba 32, 
vive el dueño; la llave en la carnicería de la esquina. 
11579 4-18 
So alquila una casa calle de San Juan do Dios nú-mero 17, entre Compostela y Habana: tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, agua de Vento y demás; la llave 
al lado, y su dueño Obrapía 57, altos, entre Compos-
tela y Aguacate. 11598 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones buenas y baratas, en los altos de 
Compostela n. 109, á hombres solos ó familias sin n i -
ños. 11592 4-18 
P r a d o 5^. 
So alquila esta fresca y cómoda casa, á propósito 
para una regular familia. La llave en el n. 54 ó infor-
marán Campanario 144. 11588 4-18 Para una persona do gusto ó un matrimonio sin h i -jos se alquila una gran sala, su gabinete, suelos de 
mármol, balcón corrido y de cara á la brisa. O'Reilly 
número 57. 11560 4-18 
Se alquilan dos hermosas habitaciones btuas, con ventanas y salida independiente á la callo, servicio 
para gas, cocina, llave de agua, sumidero y demás ne-
cesidades: cn la casa Virtudes 97, bajos, informarán. 
11516 4-17 
Be alquila la casa de alto, Villegas n. 93, roción pin-tada. con sala, antesala, comedor, doco cuartos, 
EOÍB escaporatcs embutidos, espacioso zaguán, portal, 
y demás comodidades, en la misma impondrán. 
11550 4-17 
S E A L Q U I L A 
una habitación con gas y agua de Vento, con reja á la 
calle: l'rado 63 al lado de Rolot. 11546 4 17 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
Se a lqui lan 
los froBcoa bajos, plaza del Cristo Lamparilla 78, todo 
de mármol y agua do Vento. 11494 8-15 
CASA D E FAMILIA—15 T E N I E N T E - R E Y 16 Habitaciones para personas solas, familias ó ami-
gos que quieran vivir juntos, siendo los precios en es-
tos dos últimos casos, sumamente módicos, comidas 
en restaurants ó en los cuartos, abonos, servicio de 
primer orden.—P. Roig. 11508 15-15S 
Se alquila la hermosa, grande y ventilada casa de alto y bajo. Prado 29, entre Genios y Refugio: tie-
ne agua abundante, caballeriza, gran baño de azule-
jos, patio y dos traspatios: acaba do ser reparada toda 
y pintada: la llave en Refugio 49 é informarán en 
Obispo 28, do 8 á lOí do la mañana. 
11410 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Chacón número 16, con altos y bajos: 
tienen numerosas y bien ventiladas habitaciones. I n -
formarán Muralla n. 17. 11463 8-14 
E N $85 ORO. 
Se alquila la gran casa de hierro conocida por CA-
P E L L A N E S , situada en la calzada de la Infanta. 
P«r su construcción, la abundancia de agua con que 
cuenta, y el punto en que se halla, es á propósito para 
una fábrica de hielo, do licores, de fósforos etc. 
Informarán en Morcaderes número 2, Escritorio do 
Honry B. Hamel y Cp. 11442 8-14 
S E V E N D E 
una preciosa jardinera duquesita: en Reina 37 puede 
verso y darán razón. 11660 4-19 
IMPORTANTISIMO 
S E A L Q U I L A 
una escojida con seis iuces al N . local hecho expresa-
mente para este objeto: en Gervasio 137 entre Salud y 
Reina, caben 6 parejas precio $34 en la misma im-
pondrán. 11388 «-13 
Se alquilan los hermosos y frescos altos do la casa Amargura número 31j esquina 
á Habana, con piso de mármol, escalera de 
servicio, agua, gas y demás comodidades. 
En la misma impondrán. 
11347 9-12 
Se alquila la casa Trocadero 63 de 6 cuartos bajos y dos altos, sala, saleta, saleta do comer, cuarto de 
baño, en 3 onzas en oro, de los demás pormenores 
Perseverancia 27 de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de 
la tarde. 11352 9-12 
MARIANAO.—Vieja 35.—Casa espaciosa de es-quina y se da en precio muy módico, puede el i n -
quilino disfrutar lambión de un solar hermoso cercado 
al lado do la casa: informarán Compostela 71 do 12 á 
2 y de 4 á 6. 11318 9-11 
En casa de familia so alquilan cómodas, elegantes y 
económicas habitaciones. Habana 108 entre Obrapía 
y Lamparilla. En la misma se alquila la planta biya, 
propia para casa de comercio. 11255 UStlO 
Los maghfficóa altos San Nicolás 20' con siete habi-taciones y zaguán; en cincuenta y nueve pesos. 
Informes PRADO núm. 18. 11280 9-11 
En Trocadero 17, media cuadra del Prado, se a l -quilan hermosas habitaciones altas y bajas, ele-
gantemente amuebladas, con asistencia 6 sin ella & 
precios sumamente módicos. 
11151 16-7st 
de Fincas y Establecimientos. 
BU E N A GANGA: E N $4000 ORO SE V E N D E N 12 caballerías de terreno, parte sembrada de caña, 
situadas en el término municipal de Ceja de Pablo; 
están rodeadas do ingenios y deslindadas: se oyen 
proposiciones en Obispo SO, de 12 á 4. 
11702 4-20 
Atención. Terrenos en venta. 
Tres solares haciendo ú dos calles, uno do esquina 
con cuatro cuartos de manipostería y teja, cuatro más 
en construcción, dos bajos y dos altos, todos á recibir 
madera, más una casa en construcción, dando frente á 
una calle: el terreno so presta para una gran quinta; 
tiene pozo y algunos árboles frutales, sin intervención 
de tercero: informarón en Concordia 102, á todas ho-
ras. 116K2 6-20 
OJO. POR 2,000 PESOS ORO SE V E N D E par-te de una herencia valor do más do $50,000 oro 
garantidos con cuatro fincas valor de más de 100,000 
pesos, inscritas en el Registro de la Propiedad: infor-
ma D. Fólix Adán. Guanabacoa, Amargura 14. 
11619 4-19 
Se vende 
la bonita casa n? 30, calle de Aguiar: informarán Cu-
ba 31. 11665 15-19 
Q E V E N D E N DOS CASAS E N E L BARRIO de 
jOColon, calle do la Lealtad, en $3,000, do azotea; y 
otra á dos cuadras do la calzada de Galiano, de mucho 
fondo y gran capacidad, en $4,000. San Rafael n. 71 
informarán. 11666 4-19 
SE V E D D E N 12 CASAS D E 2 VENTANAS, 18 de 1 ventana. 14 de esquina con establecimiento, 5 
casas de vecindad, 3 casas quintas, 4 casas en el Ve-
dado, 2 Marianao, 5 San Lázaro, 2 en Jesús del Mon-
te, 9 fincas de campo, 2 regias casas: Campanario 128. 
11556 4-18 
Barberos 
Por no poderla atender so vende una barbería y se so-
licita un buen dependiente formal dándole sociedad en 
la misma: informarán calle de Sto. Domingo barbería. 
La Dalia Marianao. 11578 4-18 
E V E N D E N 4 BODEGAS, 3 PONDAS, 1 HO-
tel, 1 dulcería, 5 cafetines, 1 carnicería, 1 barbería, 
7 cafes con billares, 5 casas ciudadelas, 12 casas de 
esquina con establecimiento, 6 casas de 2 ventanas, 
15 casitas, 4 lincas de campo, 1 casa en Marianao. 
San José 48. 11558 4-18 
OJO—SE V E N D E E N PACTO ó se toma en hipo-teca al l i p g , 1,500$ btes. sobre la casa Esperan-
za 136 y se alquila en 30$ btee. otra en Jesús del 
Monte 1,200$ B. y se alquila en 18$ Se toman 500$ al 
4 p 3 con una casa en garantía y so arrienda en 40$ B 
nna estancia de labor á orilla de calzada de superior 
terreno. Monte 369, ferretería. 
11601 4-18 
E n R e g l a 
Se vende cn pacto de retro ó se hipoteca la casa Mo-
rales 29 esquina á Sta. Ana con sala, comedor 2 cuar-
tos y 3 accesorias contiguas, todas de manipostería y 
teja en buen estado, sn dueño Obispo 30 de 12 á 4. 
11602 4-18 
EL CAFE Y B I L L A R C A L L E D E L A Z A N J A esquina á Lealtad, se vende muy en proporción 
por no poder atenderlo su dueño: en el mismo infor-
marán. 11519 13-17 
E n $ 3 , 0 0 0 oro 
so vende Gervasio 85 con sala y comedor con persia-
nas, tres cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, losa 
por tabla, agua y desagüe y libre de todo gravamen: 
la llave en el 87. Informes Obispo 30, de 12 á 4. 
11535 4 17 
OK AI SKNTARSK A L A PENINSÜCA S E p; venden en ganga la casa Corrales 108 con sala, co-
medor, 0 cuartos, do nueve varas de frente y 40 do 
fondo en $4,500 b, y Corrales 187 de es<!iiina y 
moderna cn $2,000 btes. su dueño Mercaderes 39, 
cafó. 11513 4-17 
SE V E N D E N EN $5,500 B I L L E T E S , L IBRES para el vendedor, las dos casas do mainposterfa, 
sitas en la calle de Madrid nV 1, á dos cuadras del 
paradero de las guaguas de Estanillo, en Jtísia del 
Monte: tienen agua en abundancia: informarán en 
San Ignacio 84, altos. C1389. 8-14 
INTERESANTE.—SE V E N D E UNA D E U D A de corta cantidad, reconocida mediante escritura 
pública, al 12 p g . , por persona de responsabilidad. 
Correa n. 6, (Jesús del Monte,) tercera cusa, entran-
do por la calzada, darán razón. 11423 6-14 
"POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O PARA L A 
X Península se vende una bodega situada en muy 
buen punto: informarán Zulueta 28. 
11382 8-13 
REALIZACION.—SE V E N D E UNA CASA D E pristamos cn módico precio tasada, de 3 á $3500 
billetes su valor: también Ee vende á tasación: siendo 
el local cn muy buen punto y muy barato su alquiler, 
con inuchas comodidades; de más pormenores infor-
marán Dragones 29, fábrica de cigarroala Idea de 7 á 
12 del dia 11356 8-12 
BUEN NEGOCIO.—SE V E N D E O A R R I E N -da la barbería Salón Oriza, situado en uno do los 
mejores puntos do esta ciudad, y se da en huenas con-
diciones, por estar su dueño ausente. Para todos los 
ponnenores dirigirse á Galiano n. 64, m.ieblería do 
Riera. 11333 8-12 
Q E V E N D E E N PROPORCION L A CASA calle 
( j d a Santo Domingo n. 15. situada en Guanabacoa 
frente al paraderq de los carritos de La Prueba. En el 
n. 11 esta la llave y en la Habana calle de San Nico-
lás n. 60 tratarán de su ajuste. 
11 (Ai 26-4 S 
S E V E N D E N 
vidrieras para mostrador plateadas, de vidrios cónca-
vos, un elegante kiosco pequeño también plateado, 
se vende baratísimo. Ramón Aiques, Obispo 84. 
11307 10-11 
DS M I A L E S , 
S E V E N D E 
el hermoso potro trinitario quo tira del carro do hela-
dos por el barrio de San Isidro, y si alguna lo quiere, 
también se vende el carro: informarán Morro n. 28. 
11679 4-20 
M A G N I F I C O S C A B A L L O S 
Se venden un caballo y una yegua del Canadá, 
maestros, y un coupé con sus arreos. Pueden verse 
Amargura 39. Informarán San Ignacio 44, altos, de 12 
á 4 . 11676 4-19a 4-20d 
S E V E N D E N : 
barato, un caballo americano, entero, para padre 6 
coche, maestro, de 9 años; uno bayo, criollo, de trote 
limpio, de 6 años: uno obscuro, de silla, de la raza 
pura de Or-tiz, do 5 años; un potro, moro, de 4 años, 
para cualquier trabajo, buen caminador; todos sanos y 
sin resabios; un coche tilburí americano y arreos, y 
una preciosa silla criolla de plata, casi nueva. Veda-
do, calle 11, esquina a E., casa del Sr. A. de Beón. 
11687 4-19 
S E V E N D E 
un potro dorado de mucha vara, caminador muy lar-
go, y otro alazán; uno guajamón y otro dorado; los 
dos últimos capones. San Rafael n. 50, á todas horas. 
11566 4-18 
J E V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O CRIO-
'l lo maestro en cocho, sano y sin tachas: informarán 
Oficios 21. 11249 10-10 
SI3 VENDE 
un hermosísimo caballo de 7 cuartas, propio para mon-
ta, es de raza cruzada de andaluz y criollo, puede ver-
se en Reina 14. 11130 15-6Sct. 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E UN CARRO PROPIO PARA C i -garros: en la misma se vende un faetón y un ti lbu-
ry. Belascoaín número 637, taller de carruajes, fren-
te á la sierra de Díaz y Alvarez; todo ae da barato. 
11645 8-19 
G a n g a completa 
Se venden tres magníficos coches con sus tres hermo-
sos caballos, por toner que auseniarse sn dueño: infor-
marán San José 78 á todas horas «leí dia. 
116f8 4-19 
!OJO! 
Un precioso cabriolé nuevo, de dos ruedas. Un 
faetón de medio uso y una volanta nuera, todo muy 
barato. San Miguel número 184. 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto, en magnífico estado. 
Puede verso de doce á tres, en Gervasio nümero 135. 
11670 4-19 
S E V E N D E 
6 permuta por uu caballo buen caminador, uu tílbu-
ry-faeíón en buen estado, vuelta entera y encarrila. 
Galiano número 56. 11650 4-19 
SE V E N D E U N T I L B U R Y A M E R I C A N O CASI nuevo, alto y muy bonito, callo de la Obrapía 99 y 
un precioso caballo andaluz educado en picadero y 
maestro de coche. Amargura 39, estoblo. 
11571 5-18 
SE V E N D E N U N M I L O R D C I T O Y UNA D U -quesita propios para uu médico ó cochero de plaza, 
por ser muy ligeios y casi nuevos: en el antiguo esta-
blo de esquina Tejas, darán razón Jesús del Monte 
núm. 11. 11565 l-17a 3-18d 
MUY BARATOS SE V E N D E N U N E L E -gante milord de los chicos remontado de nuevo, 
dos vis-a-vis de los de dos fuelles, duquesas, coupés 
y otros carruajes, asi como caballos americanos y crio-
llos. Trocadero 12. 11526 4-17 
Sres. Hacendados. 
Se venden 48 canos superiores y casi nuevos todos 
de hierro, chumaceras bronce, retranca etc. con sus 
estacas <juo también son de hierro cargan 100 arroba» 
netas, via de 30 pulgadas portátil , se ponen en un pa-
radero linea Cárdenas. Además lima via estrecha 
portátiles, romana para pesar cafia y cuantas maqui-
narias puedan neoesitarse, como tachos, centrífugas, 
donkeis, máquinas do moler, etc. Dirigirse á mi es-
critorio Obispo 30 do 8 á 10 mañana y de 13 á 6 tar-
de.—Tomás Diaz Silveira. 11504 6-15S 
¿Quién no pone timbres eléctricos 
en su casa? 
Una instalación de 
1 timbre de 2 y media pulgadas ^ 
2 pilas Loclanche. f .̂Q 
1 botón de nogal. ( or0, 
1 libra alambre forrado. J 
Mercaderes n. 2 Henry B . Hamel y Cp. 
11441 8-14 
SE V E N D E U N E L E G A E T E M I L O R R E -montado do nuevo, marca Courtiller, cosa de gus-
to, un faetón propio para diligeuma ó campo, barato; 
también hay en la misma la sal do roca tan necesaria 
para los caballos en la presenta época. Aguila núme-
ro 84. 11507 15-15S 
DE IDEELES, 
P I A N I N O D E P L E Y E L . 
Barato y muy sano, también hay para aprender de 
2 onzas: en la misma so hacen careo do composicio-
nes. Pasen por Reina n. 2. 11691 4-20 
Juego de sa la de palisandro. 
Hay sillas de Viená, escaparates, camas, una her-
mosa urna Iburó , sillones de barbero y canastilleros y 
demás muebles baratos. Reina 2, frente á la Corona. 
11692 4-20 
Conviene á part iculares . 
Se vende: un escaparate, un lavabo, un escritorio, 
una mesita de centro y otra de noche: todo de caoba, 
palisandro y raíz do meple; además una cama i ca-
mera de lanza, una bañadora, una lámpara de bra-
zo, un juego de lavabo, 6 sillas y 2 sillones do Viena. 
San Rafael 112, de 8 á 6. 
11711 4-20 
U n juego de sa la de pa l i sandro 
y otros más muebles, con un pianino fabricante Ple-
yel se venden en Merced 55. 11674 4-20 
A V I S O . 
Se venden los muebles de la casa Cerro 853. Hay 
entro ellos preciosos escaparates. Informarán San I g -
nacio 44. altos, de 12 á 4. 
11675 4-19a 4-20d 
UN JUEGO COMPLETO D E S A L A D E V I E -na forma Luis X I V , un elegante v nnevo juego 
de comedor de moda con su nevera, todo de meple, un 
maguítlco canastillero do caoba bonitas esculturas, una 
lampara de cristal de 3 Inccs de moda, escaparates la-
vabos etc. Escobar n. 28. 11662 4-19 
sfloiBS y 
AGUA DE ISLA DE PIAOS. 
A los que P A D E C E N del ESTOMAGO 
A g u a l e g í t i m a de magnesia, ter-
m a l y hierro, á $2 oro el garrafón, 
en el Hotel Pasaje . 
Cn 1361 15-7S 
De Broperla y Perímtla. 
M A G - N I F I C O P I A N I N O 
de Pleyel, oblicuo, de los mejores do este acreditado 
fabricante, apenas usado, pues parece nuevo, en $300 
oro, casi la mitad de lo quo costó. Industria 48, entre 
Colón y Trocadero. 11646 4-19 
S E V E N D E 
muy barato un gran armatoste con sus vidrieras y una 
tarima para sastrería, se vendo junto 6 separado. 
Calle de Neptuno número 71, " L a Epoca." 
11630 8-19 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E FORMA M O -derna de muy buenas voces; en buen estado y de 
Soco uso, fabricado en París por Boys&olot y C'?, pue-en verlo todos los dias de 8 á 10 do la mañana y de 
4 á 6 de la tarde en Escobar u. 156. 
11580 4-18 
¡OJO! 
Se venden varios muebles do colegio, muy en pro-
porción. Calle del Príncipe Alfonso número 2 C , 
mueblería "La Paz de España." 
11561 4-18 
UN M A G N I F I C O Y F L A M A N T E JUEGO D E cuarto de nogal macizo, encerado. Se da en pro-
porción. Calle de Acosta número 32. 
11545 4-17 
Se acaba de abrir 
U N A N U E V A M U E B L E R I A 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano núm. 67, 
entre Neptuno y San Miguel, con ol gran surtido do 
muebles á la moda que so usan y muy baratos, pues 
por ahora no se pretende ganar más que acreditar el 
buen trabajo y solidez del mueble: los tengo para toda 
clase de fortuna, nuevos y osádós, del país y extran-
jeros, también entro en cambios y arreglos de los mis-
mos y compro cuanto so me presente concerniente 
al ramo. 
Su dueño, Antonio Fernández. 
11531 14-17 
OR L A M I T A D D E SU V A L O R UN E L E -
gante juego de cuarto con lunas biseladas, un jue-
go de sala completo do Viena, un juego de comedor 
de fresno macizo, un escaparate de espejos de nogal, 
un magnífico bastidor francés, un pianino de Pleyel 
sin uso ninguno y otros muebles. San Miguel 105. 
11547 4-17 
DE MAOOÍMM. 
O T T O D. DROOP, 
J f l E R C J t n E I l E S J%*UJfI. 35. 
Tiene depósito de filtro-prensas, bombas y donkeys, 
carrilera portátil, sacos de azúcar, etc. etc. Pide para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, edificios do hierro, etc. 
Cn 1287 26-28 
SE V E N D E N 50 T O N E L A D A S C A R R I L E S Bass de via fija.—También la casa calle de los Co-
cos n. 127 en Regla, se da en 20 onzas. Monte n. 95, 
de 8 ó 12. 11709 4-20 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E I N G E N I O , de moler caña; es inglesa, de L l . O. Robinson y Cp?, 
de Londres, compuesta de cilindros, maza, trapiche 
doble engrane y seis columnas, sumamente fuerte; está 
en un ingenio muy cerca de uu paradero de ferrocarril. 
De más pormenores, en la calfe de la Amistad n. 81. 
11512 4-19 
BOTICA SANTA ANA. 
68, M U R A I i L A , 68. 
G O E T O R R E A . 
Catarral 6 sifllítica, con pujos, ardor, dificultad 
al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco/ en ambos 
casos y sexos se quita con la Pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z . Para abreviar la curación úsese á la 
vez la Invección Balsámica cicatrizante. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i moles-
tia con el A G U A CICATRIZANTE. 
A L M O K i E - A N A S moniocalma'oldílor , 
quita la inflamación y se obtiene la curación ©n breva 
tiempo. 
/^I A rri A T> T > de la veyiga: curación 
V ^ i ^ L ± IAJJLVVJÍO cierta tomando pr i -
mero 2 ó 3 et̂ jas do papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor do litona do Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas repitiéndose á medio 
dia y noche. 
BALSAMO DE ARNICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras do animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos que so nos hacen £ 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
DISENTERIA W "í.̂  
diarreas flemosas y toda irritación intostinal se ourŝ  
con las pildoras antidisentéricas de HERNANDEZ; 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces 6 inofensivas que las rocomen-
damos como el mejor remedio conocido. Do venta on 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MARINA. 
11590 10-15 
T J R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso do los 
CIGARROS MTJASHATICOS 
VJBh I D T I . n-EnsriRrs-
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1320 1 8 
Aviso á mis consumidores. 
El depósito do betún do la denominada La Huel-
vana so lia trasladado de la calle Real de la Salud & 
Estrellan. 62.—Josefa Hernández, vda. do Acosta. 
11529 0-17 
Globos a e r e o s t á t i c o s 
do todos tamaQos á precios reducidos. Suspiro n. 14. 
11281 15-11 S 
SE VENDEN 
1500 posturas do los tan esquisitos "Plátanos Yonsas" 
que se cosechan en Baracoa: se dan á precio baralo é 
impondrán en el muelle de Paula, Gabriel Arrocha. 
11408 8-14 
MÍÉS Biírüros. 
.'1 • • - = 
. . u m m 
P O L V O C I - É R Y — s 
SOLITARIA! 
MATERIALES 
de telégrafos y telefonos 
Precios para el mes de septiembre. 
Aisladores prusianos do loza á $0. 30 cts. uno. 
Id . de vidrio pequeños con sus cuñas de madera $42-
ñO el mil . 
Id. de doble zona aisladoras con sus id. $75-00 id. 
Alambre de cobre forrado para montaje $0,50 cts. la Ib. 
I d . de hierro galvanizado 4 m. m. $5-50 el quintal. 
Idem, ídem, idem, ídem 2 m. m. $0-00 idem. 
Botones llamadores desde $0. 25 cts. hasta $1-50 uno. 
Pilas de X^eclanclió desdo $0-75 hasta $0-90 una. 
Id. de Crowfoot CxR $9-75 cts. una. 
Timbres de dos3-mcdia pulgadas $1-00. 
Y todo el material del ramo á precios tan reducidos 
como los anteriores. 
Visítese la casa, y se convencerán que nadie vende 
mejor material á estos precias. 
Henry B. Hamel & C?, Mercaderes 2. 
11443 8-14 
PARA IOS HACENDADOS. 
Aparatos franceses, baratísimos. 
Se venden listos para embarcar y entregadas en 
cualquier puerto de Cuba á mediados do octubre p r ó -
ximamente, lo siguiente: 
Un triple-efecto para hacer 40 bocoyes diarios. 
Otro triple-efecto . . . . 30 
Un doble-efecto . . . . 18 
Cualquiera de los citados aparatos se entregarán 
funcionando para ol 15 do diciembre. Informan en 
Neptuno 167, de 10 á 12 del día y do 5 á 7 de la tarde. 
11159 16-7st 
A Q H a gm I'» (".abeza do 
BB ' '' '•',""in* quedan 
r ta'íiBttSKB arrojada dos horas, 
DBHPUBS DB UAItBUSB URCIIO CBO DE LOB 
Firautatlco, l . - . j preoiido «s Medtllti ds ktstr. 
El único remedio inoTensivo i infalible. 
, NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos deí 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-i 
t ductos similares que deben ser evitados con procaociool 
DEPÓSITO GENERÁL : 52, rae Decampg, PARIS 
DRrObiTABios M L a Habana: 
J O S É S J \ . t t R A . - I j O B l b Y O» 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
O P P E N H E I K E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y nnlversaliuento recomendada por 
los facultalivog, es el ún ico remedio do 
eílcacla en la T i s i s , E n f e r n i o i l a t l e * a e 
los JSronqi t ios y del P u l m ó u ; cura los 
i'trsfriatlos, J t y o n q u i t i s y C a t t t r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r e o l o s del 
P u l m ó n de los T i s l c o s . Combate el 
I j i u f a t i s t n o , la R a q u i t i s , la JBJscró-
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, t n o d i / l c a r á p i t i a t n p t i t c . l a 
c<t:ihtitiicion tic los n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos a resfriarse á menudo. 
LONDRES, 3, Sun Street 
y en todas las Farmacias, 
( I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o Privilegiado 
O R I 
PiUSENTADOS EN FORMA DE LAPICES ( g 2 OLORES DELICIOSOS) 
B a s t a c o n r e s t r e g a r l o s l i g e r a m e n t e p a r a obtener los p e r f u m e s 
(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.) 
«K» 
Ilsa U S & S A N D , Proveedor de la Corte de Susia 
9.07, RUE S A I N T - H O N O R É , PARIS 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
SE KNVIA PIIANCO DE PARIS KI, CATALOOO ILUSTHADO 
J a r a b e Y P a s t a 
F a r m n c ó u t i c o , P r e m i a d o p o r los H o s p i t a l e s de P a r í s . 
El Jarabe y Pasta de B e r t h é de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar Resfriados, Bronquitis, Catarros, 
Asma, Males, de Garganta, Insomnio, Tos nerviosa y fatigosa, 
Enfermedades do Pecho é Irritaciones de toda clase. 
Los enfermos que toman el Jarabe y la Pasta de Ber thé gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos Jarabe y Pasía de Berthé y, para garantía, 
exíjanse la F i r m a Berthé y el Sello azul del Estado f rancés . 
P A R Í S — C L I N y G18 P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . 1297 
C a l m a n , 
de JLO - v e o s a l a s S 
Jaquecas 
Ft e mu atism os 
Neur algias 
d e l 
Estomacfo 
de l a 
Cabeza 
y de l o s 
I n t e s t i n o s 
E x i j a - s e la F i r m a de 
DK 
DEL 
D r C L E R T A N 
Aprobación de la Academia 
de 
Medicina de París 
C a l m a n . M 
d.e l O v e c e s l a a S 
JSJJZrepza e da des 
d e l 
H í g a d o 
Calculas biliarios 




Exi ja - se la F i r m a de 
19, callo Jacob, PARIS 
